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PRESENTACTON 
Entke lob dide&enteA hecuhbob natuhaleb, ei? agua, elemento indib penbablg 
pata toda mani6eAtacibn de vida, tanto animal como vegetal, eb Ain duda ee hecuhbo 
dundamental. 
En taA zonab donde taA diAponibi.LidadeA h.ld/ricaA Aon timi.ZadaA, eb indio 
penbabfe un manejo hacionae a din de aphovechah a.t mtfximo ebte VUtiOAO heCUhA0 y - 
justidicah Lab @ehte invehbioneb necebaniab pata t.tevah a cabo t’ab di{QhenteA - 
obnad de ingeniehk, tanto en ef Aectoh aghLcoLa como en el no agktcola. 
f.)eAa6ohtunamente, ee pa.¿A no contaba con un Qbtudío que a nivel nacional 
identidique la cuanLIa de ebte eeemenbo, bino que tob anbtíbib be hebthing~an a - 
tab dheab de COA díbtintob phoyectob hidhdulicob, muchob de loA cualeb no guahdaban 
netacibn eAtnecha entu Ai. 
Ptanidícah et aphovechamiento de un hecuhbo a din de AUXiA(aCeh fab deman 
dab de un paLA, AiK dibponeh de laA ebtimacioneb globafeb de bu o$ehta ac.tuat, eb 
cohhek et hiebgo de phoghamah y ejecutah obhab pue no concuehden COK LUA necebidadeb 
heaLeA del A ectOh intehebado . 
Poa todo eAt0 y teniendo como objetivo dundamental la RegíonaLizacibn -- 
Aghahia del Ecuadoh, PRONAREG thazb tab metab que, en e.! campo hidholbgico, ee peh- 
mita obteneh el conocimiento de k?aA dkAponibiLidade6 que ee palA pobee, pahc condhofi 
tahfab con lab demandaa, actual y potencíat, obteniendo hebpuebtab que ~ací.tí~en la 
phoyecci6n de phoghamab encaminadoA a una cohhecta explotacíán del /tecuhAo hldhico, 
a nivel nacional. 
La PubCcacibn que phebento eb et notable eA$uehzo de .ZknicoA nacionaleA 
y AbeboheA FhanceAeA de ORSTOM, mancomunada accibn que ha pmnitido, a Co ¿ahgo de 
cinco añob, phcbentah c$ paLb La in{ohmacibn bdbica que Ain duda Aehb texto de apo- 
yo de ohganibmob encahgadob de ta plani&icacibn y del Secfoh HLdhico del pah. 
Pasa PRONAREG, la concluAí6n de esta pkimeha e.tapa de eAXudiob ha Aehvi- 
do pUhU thazah una poLitíca de ímpohtanteb inveAtígacíoneA bobhe eob e.!ementoA del 
Cíc~o del agua, la cub-! Aehb Llevada conjuntamente con o.thoA ohganibmob, con cuyob 
hebuttadob be ebpeha imputAah notablemente accioneb gue coadyuven ae debahhotto -- 
econbmico del Ecuadoh. 
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EL p4eAente habajo conbtituye ta bhtebib ~eaL¿zada a pahtih de .tob pkinci- 
paleb hebu&tadoA anatlficob obfenidob en e.! inventakio y evai?uaciõn de tOb - 
4eCuhAOA hldkicob que, a nivel /regional y nacional, ha Ireatizado e-t P4og4ama 
Nacionat de Regionalizacidn Aghahia (PRONAREG), con la abebo&La técnica de - 
Ca dbicina de ínvedtigacioneb CientL6icab y TécnicaA de UkYJtamah de F4ancia 
[ORSTOM). 
El objetivo 6undamental eA haceh conoceh .!aA diAponibiL¿dadeb del hecuhbo h& 
dhico, paha CondhoW con ta demanda y eL UAO actua-! de agua en ei? paîb, 
y en 6aAe a e.L¿lo, poden. hecomendah aktehnativas paha Aoluciona4 et ababteci- 
miento de.! bectoh huhat y uhbano. 
Duhante toA GCtimoA theA UñoA, PRONAREG ha venido pu6Iicando conjuntamente - 
con ORSTOM, una Aelrie de eA2tudlOA hidholbgicoA pheeiminaheb, eos m+bmoA que 
cubhen todo et puíd, y que anakLzan ta in(okmacidn Re-tativa a UguUA AUpehdi- 
ciateb , AubtehhbnUIb, ctima y {actohed tj~bicod en hetacibn con ek? ebcuhhi--- 
miento. EbtoA eAtudioA phe-!.LminaheA (uehon e{ectuadoA en 6aAe a ta indokma-- 
cibn diAponi61e a eAcala 1:50.000 y pu6LLcadob a eAcaLa 1:200.000. Se heLa-- 
cionahon .t?ob datoA de eas eAtacioneA hidhom&hicab, meteoho!-ógicab y peuvio- 
mtthieab de La hed de TNAMHZ, que paAeen en AU mayo4 pa4rte obbe4vacioneA de 
mdb de 10 añob, con -kA cahacte4lAticaA d.tbiCaA de .taA cuencad IRopoghat(la, - 
geo.togla, cobehtuha vegetal, etc. 1. Natu4aLmente, eAtG ijueha dee phebente -- 
phop6Aito p4ebentU4 eab juAti6icacioneA de k?oA heAuttadoA obtenidoA, eoA cua 
LeA Juehon thatadqb “in extendo” en Lob cinco edtudîob anak%icob hegionated 
UntehiOhmente mencionadoA. 
EAta ALnteAiA , que phetende COnteneh .toA e!ementoA 6dAiCoA pa4a .!a plan.¿(ica- 
cidn de .toA 4ecuhAoA hñdhicob en ee Ecuadoh, ha bido etabofiada omi.L¿endo algg 
nOA de .tOA heAuLtadob que conb.tan en LOA eAtudioA hegionateb ante6 menciona-- 
do&, teniendo en cuenda que don de .intet& hebthingido; taL eA ee cabo de fa 
delimitación de k!ab zonab hid&oLógicab homoglneab, ta peani6icacibn de .tx hed 
hidhomhthica y heAU.t%IdOA del estudio geolbgico nacional. EAta GLtima in(ohma 
cián QAtb dibponibLe en eL Centho de Uocumentacibn e Tn6ohmaciõn Thcnica de - 
PRONAREG, y phbximamente Aehd editada pana UAO de laA inbtitucioneA edpecia- 
-!izadaA como: TNAMHT, INERHT, TNECEL, enthe othaA. 
En La pCani6icacLbn de [OA hecU4AOb hXdhico6 pueden conAideha4Ae theb paháme- 
thod de duma impohtancia: 
1 .- Oferta o disponibilidades de aguA: LkhViU, h.fOA, aguad Aubtezhdneab..... 
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2.- Requerimientos potenciales en duncibn de áheab hegabeeb, neceAidadeA de 
&a6 pLantaA, Icequehimientoh phevidtob paha ubo humano, indubthial, etc. 
3.-Uso actual del agua 
El diaghama de dl!ujo del gfiádico No. 1 muebtha ta inteh-heeacibn exibtente 
enthe aLgunob de tOA elemenbob de la planidicacibn del agua g cualeb bon - 
eab pobbbi.Gdadeb paha optimizah el ubo de ebte hecuhbo en ee medio hUhat. 
E.fZ phebente in6okme be limita a la pub.Ucacibn de tOb hebudtadob enmahca - 
dob en el diaghama de blujo antefiiotmente mencionado. Cada uno de -tob theb 
puntoA han bido pahticueahizadod, aunque habta fa becha Ablo la cuanti6ica 
ción de .laA dibponibLlidadeA del heCUhb0 hidhico ha bido concluida total - 
mente. Lob dob puntos hestanteA conbtitugen metab phbximab. 
La OdehLta de Agua: Ae ha analizado atgunob de eob dib.tintob pahbmethob que 
cahactehízan tanto a.f? clima como a.t ebcuhhim~ento bupeh6icia.t g bu htgimen 
edtacionab o anual, y a la capacidad hetentiva del bUbbUet0 que debine zo- 
nab de impohtancia hidtogeoLbg.¿ca. 
Eb aAi que k?aA dibponibi.fZdadeb de ohigen ckimbtico 6uehon p4incipa.tmente 
dedinidab a thavhd del Rhazo de iboyetab mediad paha un pehiodo homogéneo 
de 10 añob, del ebtudio de la evapothanbpihacibn potencial como indice de 
eo¿ hequehimientob h.ídhico¿ de lob cuktivob y poh una behie de coedicien- 
.teA que thatan de anaL¿zah el compo4tam.íento de eab phecip.¿tacioneb, de 
acuehdo a .k!a díbtt.ibucibn ebtadîbtica de bu6 a&tuhab anualeb. 
El ebltudio de .lab dhponibilidadeb de agua de otrigen bupe46iciakY be .lo di 
higib hacia dob pahbmethob: el eAcuh4imiento medio anual y .toA caudaleA - 
de eb.ttiaje. Ebte apohte be cuanti6icd paha 1245 cuencaA hid4oghbdicas uni- 
tahiab que, debido a bub heducidab bheab de drenaje, pueden conbidehahbe 
homogéneaA en cuanto a eab dide&enteb cahactehibficab dibico-eeimdticab. 
Dentro de cada una de ebtab cuencab Ae obtuvo e.fT módulo intehanual que - 
pehmite conoce&, en phomedio , La cantidad de agua apohtada, dato que 
eb indibpenbable paha ea explotacibn poh al?macenamiento de e.Ate hecuhdo 
flatuhat. De igual maneta g paha ebba miAma unidad de ebtudio , Ae caCcu[a- 
hon tOb coebic.ienZeb de I4hegulahidad eAtacionaL ( KE 1 que indican el de 
Aequilibhio exiA,tente enthe !Ob tbc w&n~LentoA octidob durante .tob mebeb - 
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A~COA y  ~!OA módu.tob, cuanti(icando aptoximadamente, eL hieAg0 de Aegu~a en !aA 
dibtinbab zonas del paLA y  ta 6actibilidad de tOA phoyectod hidhdueicob gue -- 
Aehvihdn paha op.fimiza4 eL uA de eAte împo4tante hecuhbo. Poh Ofha lado, be - 
obtuviehon UtgunaA 4ndicacioneb Aobhe .!ob dedicct de ebcuhhimiento,, eab coe,(i--. 
CienteA de eAcOhhen.&ík y  1aA checidad exthaohdina4iab. abi como de .t?OA RegIme- 
neA hid4oLbgicob y  apo4teA anuaeeb de .toA p4inc+pa!eb bibtemab hidhog4ddicob - 
de.t Ecuado4. 
Et ebtudio de estiajeA Ae Uevb a cabo, bientphe en .taA cuencab hid4og4d{icaA - 
unitahiab, ca-!cu.tando y  mapidicando ekZ cauda! ca4acte4~Atico pa4a 30 dLab con- 
beCUtiVOb (NC 301, eA deci4 et caudaf no Ao64epaAado du4ante eAte nbme4o de - 
dLaA a.! año. Et conocimiento de tob caudateA de ebtiaje eA indiApenAabCe paha 
.ta concepci6n de cua.tquie4 ob4a de ap4ovechamiento hidhduLico, Ain a.!macena--- 
miento o con 4ephebaA de capacidad 4educida. Se obtuvo ademdb, atgunab indica- 
CioneA Aob4e .!a i4heguta4idad inte4anuat? de .!Tob ebtiajeb y  AU hepahticibn ebta 
cio nal. 
LaA diAponibik!idadeb en agua de ohigen bubte44bneo be evaluahan en baAe al ma- 
pa hidhogeol6gico cjue pe4mite obtene una vibibn gene4aL de .LaA pobibitidaden 
hldhicab de taA dibtintab 6ohmacioneA geot6gicab de bupe46icie, bin tomah en -- 
cuenta &ZA 6o4macioneA bubyacenteb. Como conbecuencia be. deLímLta4on zonab ---- 
phiohita4iaA pa4a .!a invebfigacibn y  exptotacibn de -!ab aguad ¿ubteh4dneab fc- 
mando en conbide4acibn: 
a) &a phobabte phebencia de una capa acul6eha dedinida po4 ta buena pehmeabili - 
dad de kkb ,johmacioneb geo.tbgicaA. 
b) Ca Aituacibn ec una zona de g4an dt(icit hldhico leAcaAa Ltkvia y  elevada - 
evapot4anbpi4acibn 1. 
cl la 6aLta de d.LbponibilLdadeb en aguaA bupe46icialeA 
d) Ca pob.LbiLidad de un deba44oLlo econbmico de La hegión. 
Finalmente, y paha conc-tu~h la evaLuacL6n de La o(e4ta en agua, Ae mapidica4on 
Cab dheab en donde, tanto la Ln6chmacibn pluviométtica como hid4olbgica, eb bu 
bicie.nte o poh eL eonthahio, de6iciente o cahente. Ve aqui Ae puede deducih -- 
&aA modi,$icacioneA neceAa4iab que debUn be4 aplicadan a laA heded hidhológicab 
y  meteohoi?ágicab a’ din de log4a4 un mejo conocimiento de tOb hegimeneb ctimff- 
ficob e hldhicob del palb. 
Et Aiguiente acdpite t4ata de eob Requehimientob ffldlricob Potenciateb pue PO-- 
dhLan be4 de6inidob como lab cantidades de agua necebahiab paha pone4 en cu+MF 
VOA zona6 ubicadad en 4egioneA de pheclpitacibn inbu6Lciente. Tienen eno4me -- 
impo4tancia en Lab zonab donde -tob bueeob Aon de buena calidad y  cuando Ia -- 
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pendiente phhopicie la phdctica de una adecuada mecanizacibn g de un hiego e 
dicien.te. 
Pafca ta de(inicLón de ebtab zonab {ue necebahia la co.tabohacibn intehdibcipli- 
nat.ia tanto de Edatjo.togLa como de Sinfcnin , depa4tamentoA ehpeciak?izados 
que dohman pahte de PRONAREG. Como ejempta de .tob ebtudiob que be llevan a - 
cabo a nivel! nacional, AQ publica ta zoni6icaciõn de lab bheab hegabCe6 Aegdn - 
caitehrio~ dbbico-cLLmd.t.icob g la evatuacibn del agua dibponibte, de la zona -- 
comphendida en i!a hoja topoghd{ica SALINAS, pubkL¿cada poh el lGh4 a ebca..ta ““““” 
1:2OO.OOO. EAfoA mapaA de etabohahon en babe a .toA thabajob phekiminaheb Aiguie$ 
teA : 
- Mapas de m6duCoA eApecl,$icob anualeb g DCC 30. 
- MapaA de la caLidad de buelob y valmeb de pendienteA. 
- Mapa de dédicit hid4ico que integha 106 vatoheb de phecipitacidn g de evapo-- 
t4anApihacibn detimîbando ghandeb zonab donde lan necebidadeb de agua Aon Ai- 
llti-tah eb. Ademad, be calculahon lob dé6icitA hidhicob menAuak?eA g be mapibica- 
hon lab zonaA donde eL númeho de mebeb beco& eb un l?imitante. 
Lod demdb ebtudiob necebahiob pa4a la pLani6icacidn de eab hecuhbob hXd4icoA, - 
taled como Qt ubo acfua.l de! agua o la cuanti,$icacibn de Lab necebidadeb de eb- 
te heCU4¿0, ebtdn Aiendo elabohadab dent4o de.! ac-tuat? acuehdo de co.tabo4aciãn - 
técnica UAG/ORSJOU, y poh Lo tanto, Ae4dn objeto de pub.L¿cac.¿oneA pobtehioted. 
Cabe Aeñalah que, paha La 4eaLLzac+ón de a!gunoA aApectoA de lob ebtudiob p40- 
gectadob poh e-t Dpbo. de Hid4ologîa, seha neceAa4io tonta4 con ea colabohacibn 
de înbt.Ltuc+oneb cuyob objetivoA bon a{ineA a nueAt4oA phop6Aitob, taleb como - 
INERHT, íNAMH1, JUNAPPA, TNECEL, CREA, CEDEGE, C.R.M., PREDESUR, EUAP-Q, ent4e 
othab, 
A maneha de advehtencia, be desea deja4 dentado que en Ca6 pdginab ALguienteA, 
abx como en ttob mapab y en eb volumen anexo, be phebentan hebu-ttadob obtenidoA 
en babe a La .¿n{o4macibn exLAtente, poh Co que AU p.teciA.¿ón y con(.iabilidad -- 
bon evidentemente wa4iableb. Pa5a mejo4a4 el conocimiento del hecuhbo hbdhico 
del paib, eA indiApenAab.le ptrobeguih lo& ebtudiob bbbicob actualeb, ampL¿ando 
la hed hidhometeohol6gica, cheando una 4ed hid4ogeoLbgica e inbtalando una hed 
de cuenca& ve4tienteA, hean expehimentateh 0 4ep4eh entativab. 
SIMI3OLOGIA 
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1 .- Sobre las precipitaciones y las disponibilidades relacionadas con el 
clima. 
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c G =- 
u m 
P.dec. hlímd. 
(mmI. 
P.dec.beca 
(mmI 
K3 = 
P. dec. ftúm. 
P.dec.Aeca 
ETP [mm1 
u imml 
N 
Ptecipitacioneb o cantidad de agua de oh’gen metebhico 
Ptecipitacibn media n,wa.! paha toda La dehie de Regid- 
IthOb. 
P~ecLpLtacián media anua.! hamogenizada pata eL pehioda 
de 1964-I 973. 
Relacibn ent&e -tob dob pahbmethod antehioheb, Cuando - 
eL ndmeho de añob ut.i.tizadob paha el cG.!Zcu&o de m eb 
x1O 
elevado, Ia helacibn indica bi X 10 
bubebfima o bo bheeb - 
tima ea pfiecipitación media anual, en hel?acibn con el - 
total de la bekie obbehvada. 
Debviación ebtandah de La Aehie compLeta de phecipita-- 
cianeA anuaten. 
Coeáiciente de vatiac.i6n, helacionado con ea ithegulahi- 
dad intetanuaL de !aA pheC.ipitaciOneA anualeA. 
Phecipitación decenal hlimeda o altura anuae de ptecipita- 
cibn Aobkepabada en un pehiodo de hetohno eAtadLARico de 
10 añoA* 
Phecipitacidn decenae Aeca o attuha anual de phecipitacibn 
no alcanzada en un pehbodo de hetOhn0 ebtadzbtico de 10 - 
UñOb, 
Coe,jiciente de ihhegutahidad intehanual. 
Cuando la didthibucibn de LaA phecip.itacioneA eA nohmal -- 
(begún GauAA] C, y K3 Ae he-tacionan de La Aiguiente {ohma: 
1 + 1.28 CV 
K3 = , 
y  CV = K3 - I 
- 1.2b C” 1.28 (K,+I) 
EvapothanApihaci6n potencia! media anual, calculada AegGn 
Thohnthk’aite y  vincu&ada dihectamente con ea tempehatuha 
y  latitud. 
Vh&icit hidhico medio anual, hebu.ttado de .ta AUma de tOA 
débici.tb menAUa!tb, eA deci/r de laA di,(ehenciaA cuando La 
ETP bUpeha a &TA phecipitacioneb . 
NGmeho de meAeA AeCOb o de6icitahioA debinidob en D. 
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2.- Sobre las aguas de superficie 
Q h3/41 
qb (Llblkm2 1 
Caudal med.io anual o “mbduto” 
CaudaL e~peci(.¿co, hephebenta et gaAto phoducido poh 
cada kiL5melth.o cuadhado. Pehmite compahah lob npohteb 
de cuencab con Aupeh6icie diáehente. 
DCC, Caudal o debito cahactehibtico de n dLaA conAecutivon. 
(m3/A 6 llAlkm21 PUhU cahactehizah a toA ebt.iUjeA, en et phebente in6oz 
me AC ha ebcogido el DCC 30, o 6ea, e-! caudal phomedio 
no Aobhepabado dunante 30 dLaA ConAecutivoA. 
DCA n [m3/A 6 Caudal o dCbi2o cahactenlbtico anual de n diad: eb el 
$/A/krn2 1 caudal que en bobhwbado en pnomedio dunante n diaA en - 
todo eL año; eAtoh dbab pueden Aen o no cOnA&cUtiVOA. 
KE = 
DCC 30 
mbdu-to 
Coe6iciente de hquLanidad eAtUCiOncL!. 
K3 - 
M6d.dec. hbmedo Coe{.¿c.¿ente de ihnegulahidad intenanuat. 
Mbd.dec.beco 
Se ebCOgiehOn CUUthO uahiableb pnincipalZeb pana canactenizan a IoA hecuhbob 
de agua Aupeh6Lcial en cada cuenca unitahia. 106 Va~oheA de ebtUA vahiabteb 
dUehOn divididob en cinco C&AeA: 
- mbdut?ob eApeCl6iCOA qA, de MI a MS. 
- DCC 30, de El a E5. 
- hegutahidad eAtac.¿onal KE, de RE, a RE*, 
- ihtcegulahidad .¿ntehanua!- K3, de IAl a TA*. 
LAS DISPONIEICILIDADES 
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1 .- LAS DISPONIBILIDADES 
En ebte capitulk be phebentan bucebivamente: 
- La dibponibilidad de ohigen ckXmbtico, eb decih, la cantidad de agua - 
dibpon.ibCe bCn obhab de aphovechamîento. 
- La dibponib.Ltidad de agua bupeháicia.t, o et? tLecutAo que Ae puede apho- 
vechah dihectamente de i?ob Qob. EC ebtudio de LOA ebtiajeb hecibiha a - 
tencibn ebpecial. 
- La dibponibik¿dad de aguab bubtehhdneab o eC hecuhdo que de puede apko- 
vechah mediante ee uAo de vehtiented o poh medio de pOzOA y bombeo. La 
capa áhedtica in~.tkye también en .ta hegutacibn de toA hLoA en pehlodo - 
de estiaje. 
- La caLidad de .ta in{ofimacibn hidhometeohoLãg.¿ca e hidhogeok5gica y  taA 
&ecomendacioneA paha mejohahta. 
1.1 LAS DISPONIBILIDADES DE ORIGEN CLIMATICO 
1.1.7 LaA phecipitacioneb 
Et mapa Nc 1 a eAcala 1: I’oC?o.OOo phedenta .kb iAOyetUA cal- 
culadaA en base a ~?OA va!oheA phomediod de.! pehlodo homogfneo 
1964-1973. EAtaA ibOyetUA Aon una /reducción de LaA pub~icadaA 
a ebcata 1:200.000 en cada in6okme ana.Utico hegional, a LOA - 
cualeb debe he6ehihAe paha teneh una in6otmacibn mdA pheciba. 
En lo que conciehne a la diAthibuci6n edtacional de .tab phec& 
pitacioneb, noA .!imitamoA a tephoducih, en et mapa Nc 1, algu - 
noA hiAtoghamaA hepheAentUtiv0A de LoA hegimened p.tuviom~thi- 
cob. 
Se puede enconthah in6ohmación comp-!ementahia en ef CUplfUlO 
2 del phedente in,johme, y  en cada uno de .!OA in6ohmeA anáLitL- 
cob hegionaleb. Ve igual maneha, un indicativo del nbmeho de - 
!.oA meAeA aghon6micamente AecoA y  de bu pehiodo de ocuhhencia, 
Ae phedenta en el mapa Nc 11, La didthibución de toA dé6ícit - 
anual y  mendualeb, ebtb hephebentada en tT.oA mapad Nc 9 y  10. 
Como be mencion6 antehiohmente, .tTab iAoyetaA duehon thazadaA 
a pUht.ih de tOA phomedioA catcultadob con ee pehiodo homogflneo 
de 10 añoA 1964 - 1973*, en todaA .laA eAtac.ioneA. 
* DatoA diApon.¿bleA al? comienzo de LOA eAtudioA hegionateb. 
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Cada una de .ta¿ behîeb que tenlan incompteto et pehiodo 1964-1973 6ue tettenado 
poh cohhetación con ea ebtacibn vecina mdb conbiabte. ?aha taazah eab ibot.tneab, 
ademdb de eob vatoheb anuateb pfiomediob komogenizadob, be ka apoyado en cattab 
topoghd6icab con6iabteb, mapas eda6oMgicob de heglmeneb kldhicob de tob ¿ueeob, 
mapab de cobehtu&a vegetal heak%adob mediante dotointehphetacibn y conocimiento 
adquihido en ek? campo, Sin embahgo, en atgunab zonab eL ttazado de -tab ibo yeta6 
eb muy tentativo; adn mab, en cieh.tob cahob, no 6ue pohibee detetminaheab. En eh 
tab zonab de in6ohmacián dediciente, eb donde be debe amptiah y mejoRah ta hed - 
meteoholdgica exibtente (veh mapa 81, 
En &ab eb?aCiOneb que tienen mdb de veinte añob de hegihthob, he intentb compatah 
Ca ptuviomethla “XI ()” dee pehlodo 1964-1973 con 6a p.&viomethla phomedio "m" cae- 
culada en et tapbo total de obbehvacioneb en dickab estaciones. 
En et ghtlbico Nc 2, be indica ea dibthibucibn ebpacial de ta hetacibn m. Enta tc 
x10 - 
Lacibn aunque no bea te6Jticamente campahable paha dob ebtacioneb con peh.Zodo”tc- 
tae” dibekente, puede phopohcionah îndicacloneb tetativah a la "kephehentativi-- 
dad” det pe&lodo 1964-1973. 
En (ohma geneha! be puede apheciah que en Cab ehtacioneh ebtudiadah, .!ah dibehec 
ciad enthe m y X,O bOn genehatmente indehioheb al? 58, a excepciõfi de Ca patfe - 
Suh de Ca Cobta. 
En La mayoh pahte de1 paxh (Nohte de Ca Cobta y toda La Siefthal la p&viomethia 
de.t pehlodo 1964-1973 no hegibtha didehenciab higni6icativab en hetacibn con e-t 
pehlodo mdb bahgo dibponibte. 
En ebtab zona4 !ab iboyetab deL mapa 1 eeabohadab en babe ai? pe/ríodo 1964-l 973 - 
deben dah una aphoximacián g-toba! aceptable de .tab phecipitacionen de tob bkti-- 
mob 30 6 60 añob. Ae Conthahio, en kk cuafho ehticionti de ti ptie ctito y 6ti de ea - 
Cobta (PORTOUlEJO, GUAYA@TL, MILAGRO y PORTOVELO), Lab hetacioneb m vahian - 
xlo 
enthe 1.11 y 1.22 Lo que indica que tab phecipitacioneb mediad y .!ah iboyetab - 
de.t peh.iodo 1964-1973 tendhlan que beh inchementadah en un 10 6 15%, paha aphoxi 
mahbe a fab phecipitacioneb cohhebpondienteh ae pehlodo mbb tahgo de obbehvacibn 
dibponíbee. 
No be puede conbidehah como bigni6icativab eab baja6 he.!acioneb m de SAN LOREN 
20 y TULCAN tomando en cuenta ee inbu6lcienfe numeho de añOb de obbehvacidn de - 
ebtab ebtaCiOneb. En [ab ZOncZb ohîenta!eb de-t paib no exibten ebtaCiOneb con he- 
giba20 de duhacibn bu{ic+ente como paha ebtudiah ta hephehentatividad de-! peft.fO- 
do de diez añob de hedehencia. 
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En et gkd(ico ME 3 be intentb hephebentak Cab tJtuctuacioneb del coe{iciente de 
vahiacidn CV = 6- - , Se puede apheciah que ta ikhegutahidad intehanuat eb -- 
m 
&es.te en La Cobta, especialmente en ta pahte Suh (CV de okden 0.40 o coebi--- 
ciente de ihhegulahidad K3 de ohden 21, y mdb debit en La Siehha IC, de ohden 
0.20 d K3 de ohden t.81. 
Poh otha pahte, tob coefiicLen.te¿ Cv y K3 ebtdn tigadob entJce 41. 
En ebecto, tomando et ejemplo de una behrie de altuhab ptuviomk!thicab anuale& - 
dibthibuldab begffn ta ley de Gaubb, de phomedio m y de coe6iciente de vahiacidn 
G - , La phecipitacidn anual QUÉ no eb alcanzada una vez cada diez añob (pl!u- 111 
methla decenal beca) ebfd phopohcionada poa ta hetacibn: 
P. dec.beca - m (1 - 1.28 CV1 
y Ca phecipitacidn bobhepabada una vez cada diez añob, (phecipitacibn decena! - 
hdmeda) poh .!.a he.Cacibn: 
P. dec. hffmeda = m (1 + 1.26 CvI 
Conchetamente, at buponeh una ptuviomethfa phomedio m de 1.000 mm, be puede eLa- 
bohalr e& biguiente cuadho: 
C 
V 
0.40 
0.30 
0.20 
m = 1.000 mm 
P.dec.beca P. dec. hbmeda 
488 1502 
676 1384 
744 7256 
0.15 1192 
POh Otha pahte, be debe beñalah que La concomitancia de tob añob excepcionateb 
(beQUfab ,juehtte~ poh ejempeo), eb grande dentho de cada una de .tab zonab c.QrnJ- 
ticas de.t paib, ebpecialmente en Ca Cobta. AL confhahio, La coexibtencia del - 
mibmo benbmeno eb mucho mdb d6b.X cuando be thata de dob zonab climdticab dibe- 
henteb. 
Poh e jempto, el! año de 1968 que {ue exthaohdinahiamente beco en La Cob-ta, {ue - 
cadi nohmat en ee OJtLente y  medianamente beco en ta SLehlla; ee año de 1966 {ue 
beco en toda .-ta Siehha, n0hma.t en !.a Cobta y un poco excebivo en el bhiente. 
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En to gue conciehne u CaA .¿nfenAidndeA de Las phecipitacioneb, Ae puede da4 un 
orden de magnitud de laA inten¿idadeA mdximaA obAe4vadaA en las g4andeb 4egio- 
neA natu4ateA del pazb ( cuadho biguiente] . Ee conocimiento de e¿RaA intenbida 
deA eb indidpenbabee paRa ee cd.k~Co y eC dibeño de toa phoyectob de d4enaje, 
de a.tcnnta4i.t~ado, y paha LU concepcibn de ob4ad de p4oteccibn cont4a la eho -- 
Aiãn. 
ZONA 
SIERRA 
INTENSIDAD 
anua.! 
decenae 
Tiempo duhanfe ee cual de mide .!a in- 
tenuidad de -ta p4ecipitacibn 
10’ lh 
30 a 70 mm/h 15 a 30 mm/h 
60 a 110 mmlh 20 a 40 mm/h 
COSTA anua1 60 a 110 mmlh 30 a 60 mm/h 
decenal 120 a 180 mm/h 50 LI 80 mm/h 
1.1.2 Otros factcres climdticos 
La evapot4anbp,4I4ac.idn potencia! y .tob cd~cutob de dt6ici-t hld4ico integ4an 
La mayo4ia de ~OA 6acfo4eb ebt4echamente vinca!adon con LaA necesidadeh -- 
de agua de [OA cuk?XvoA. En ebecto, ebtod pahdmet4od pueden Ae4 dedinidob 
de .tTa biguiente Mancha: 
- La ewapot4anApihacibn potencia! (ETP J , e6 la mdxima euapot4anApi4acibn - 
(evapo4acibn {LAica del suelo dumada a la t4anApi4acibn {ibiológica de - 
eaA plantaA de co beh.tu4a1, que puede phoduci4 una Aupe46icie bubiciente- 
mente ababtecida de agua, bajo dete4mînadaA conddcioned c1imdticaA. lndi- 
ca ee uA consuntîvo mdxim0 poAibee [veh mapa 2). 
- Desde et punto de vidta ctimatiko, be dice QUE existe un ddbicit hid4ico 
en un pe4Codo determinado, cuando eP vatoh de ea evapot4anbpihación oup- 
4a ae total de 1aA p4ecipitacioneA 4ecogidaA Ain toma4 en cuenta ek? agua 
dibponibee en ee buceo (a menudo Mamado R.F.U. eb deci4, hebehva (dciC- 
mente uti.%zab~e). Ven. mapas 9, 10 y ll. 
- ExiAten muc’hoA mdtodob pa4a ee cd.tcuilo de .t!a E.T.P. Loa mdb di6undLdob - 
don 106 de Beanney-Chiddee, Thohnthwaite, Ch4iAtianAen-Yepez, HoLd4idge 
y Tuhc. Cada uno toma en condide4acibn diue4bod 6acto4eb taled como: -- 
tempe4atu4a, humedad, velocidad del viento, eIevacidn, .EatiXud, rradia-- 
cibn botTa4, etc... Se conbideha genehaemente, que lo& mejohed hebultadob 
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4e alcanzan ubando La 66tmuea de TURC, peho dAta neceAita datoA de inAO- 
taci6n y don muy poca4 LaA ebtacioneb que miden la ketio6anla en el Ecu& 
do&. Poh e¿ta kazdn (ue eAcogida ta 66nmu-ta de Tkohntkwaife, heCaci6n em- 
p.i%¿ca babada en La tcmpetatuha media deL aihe cuya hed de medidab CLA mu 
cko m4A denAa gue Ca de ta ketio6anla, to gue nob pexmitib thazah ibobi- 
neaA. La explrebibn ma-temdtica de ebta 66hmuLa CA ta Aiguiente: 
ETP m = 16 ( Io Tal FA 
i s (T,5p’4* 
i 
ETP m eA &a evapothanApihaci6n menbuat 
T eb La tempehatuha media del meA 
i QA un Índice ca.tbhico 
a eA un exponente {uncibn de i 
FA eA .tZa duhacibn de Jotopehiodo hetacionada con .ta Latitud 
E& mapa NE 2, hephebenta k?oA valoheb de !a ETP y lab iAofineaA de igual e- 
vapoftanbpihacibn pOfenCid. 
Ee dCbicit kldhico aflua.t CA ta Auma de ~OA d+!{icit menbua-teb, ca.tcu.tadoA 
a pahtih de .t?a 66hmula de Tkohntkwaite. 
EC mapa Nc 9, indica loA va!oheA de eAte dfJ.icit phomedio anual en cada - 
eAtaci6n y lab iAollneaA de dt6ici.t anual, que detehminan zonaA de igua-! 
necesidad de agua y Ca cantidad bpt.¿ma hequeaida en cada una de eAtaA zo-- 
nab. De igual maneha, e.t mapa Nc 10 hephebenta Cab iAo.tYneaA de dt6ici.t - 
kldhico pOh cada meA y  ee mapa NE ll hephedenta ee númeho anual de meAe - 
beco6 y e-t pehlodo en que Ocuhhen. 
En la Zona Sehhana tOA VaeOheA de dé6ic.S obtenidoA a pahtih de ta E.T.P. 
de Tkohntkwaite apahecen babtante dhbiLeA debido a LaA bajad tempehatuhad 
hegiáthadad. 
EA~OA hebuttadob no pueden CompahahAe con ~OA obtenidoA en ea zona Costa- 
nena en cuanto a !.aA neceAkdadeA de hieg0 que pueden detehminah, hazbn poh 
La cual -!?oA VkLoheA .tlmiteb que debinen -taA cinco cLadeA eAcogidaA don di- 
6ehen;teA Aeglin Ae thate de ta Zona Cobtaneha o de .ta Zona Sehhana (ueh pdbt. 
Nc 2.11. 
1.2 LAS DISPONIBILIDADES EN AGUAS DE SUPERFICIE 
Paha debinih con phecibibn el hecuhdo en agua de Aupehijicie, Ae kan de.!imita- 
do 1245 cuencab kidhoghd6icaA UnitUhiaA que phoducen dicho hecuhAo, paha k?aA 
cuateA Ae detehminahon atgunob pahdmethod hephebenfatiwob de .toA heglmnes kL 
dhicob. 
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Una cuenca hid4og4bdica unitahía eb una cuenca cuya bupehdicie vahia en 
gene4at ent4e 25 y 150 Km2 donde eab ca4actehibticab hidhoL6gicab be pue- 
den buponeh homog&?neab, dada ea poca extenbián de .ta cuenca. 
En el? anexo conbta ea Lista de eab cuencab unitahiab, con bu0 4especti- 
VUb bupehbicieb y  ta be4ie de pahbmethob QUÉ cahacte4izan eab aguab Au- 
peh@iaeeb. En el mapa No. 3, a ebcala í:500.000, ebtbn detimitadab tan 
cuencab con bub númehob de identib.icacibn. 
La dekXmitacián de ebAab cuencas y el cb.!cuLo de Lab bupe46icien, due 
heaLizada bobhe mapab topoghádicon de.tZ I.G.M. a escaLa 1:50.000 o l:lOO.OOO. 
En tob bectoheb Que cahecen de ebte tipo de cahtogha6ia be ulti$izU4On 
Lab hojao cenbateb 1:50.000; en ente cabo, lob vaLo4eb de lab nupe4@- 
Cieb bon menob phecibob y conb.tan ent4e pa4hntebib en La eibsta deL anexo. 
Finalmente, en ea5 cuencab donde no exi4ten mapan topog4b6icob ni hojab 
cenbateb be han tomado en cuenta mapas de dide4enteb enca-tah. po4 to tan- 
to eab á4eab de L’ob mibmob tienen únicamente un cahacteh indicativo (eb 
et cabo de una patte de ea cuenca baja dek? Ehme4aedas, de.! 4io Mi4a y  de 
una pa4te de La cuenca deL 4io Guayab]. Debe debtaca45e que p04 6akta 
de todo tipo de in6o4macián, en ea 4egi6n obientae no 5e pudo de~imitah 
i?ab cuencab unitahiab . 
Lab cuencab unitahiab ben ut.Xizadab en cada uno de lob ináo4meb hegiona- 
eeb pa4a cuanti6ica4 ee 4eíCieve y la aktu4a de kb dibtintab 4egioneb del 
paib ; ebtbn Libtadab,en eob anexob de dichob in6o4meb, bub bheab, pehi- 
methob, indice de compacidad, debnivek?, ceune de 4etieve y a.ttuha. 
Parra cuanti6ica4 lan cahactehibticab de eon 4eg.ímenes hidhotógicob de 
cada cuenca, se han neteccionado, pa4a cada pa4bmet40, cinco cLabeb di- 
behenteb, ebcogidab de taL mancha que cada cLabe abahque un minimo dee 
10% y un máximo dee 40% dtQ. to.t& de &b cuencan unittian. i%ta p!avú@cacilin ha 
heQue4ido una intehphetaci6n, a menudo a4dua, de Lob biguienteb elementos 
dibponibeeb : 
- Va-!?04 de %?Ob pahámetlrob hidhoL6gicob ebcogidob pa4a eab ebtacioneb de 
ta 4ed hidhomht4ica det INAMHI. 
- Mapan de in o yetan 
- Mapas de eab zonab hidhokZdg.icab homog6neab 
- Mapao e.dadoiZbgicob y  de 4egîmenen hid4ico6 de eo& nue-!?on 
- Mapab de cobe.4tu4a vegeta1 efabo4adob poh dotointe4phetacibn 
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- Conocimiento de! campo adquihido a thavCA de wahiaA etapas de thabajo, 
inApeccioneA y Ireconocimien.toA aeheoA hea-k¿zadoA duhante then año5. 
Poh .to tanto, ee UAuUhiO del phedente indohme diopone de una tiAta de 
CuencaA unitah.¿aA con AUA he4peCtivUA AupehdicieA y WaloheA de ceaAe de 
eOA phincipaees pUhbmethOA &dholIdgicoA. Ente catbLogo pehmite, teóhi- 
camente, conoceh en 6ohma hápida eL ohden de magnitud de [OA heCuhAOA 
de aguaA Aupeh&cia.teA disponible.4 en cada punto det? pain, .k?o yue en muy 
útil en kA AaneA de eAtudioA de pk?ani6icacián de eo4 heCUhA06, identidi- 
cación de phOyeCtOA e inicio de eA-tudioA de phe6actibikSdad. 
Como en el cabo de k?aA d.iAponibikidadeA heeacionadaA con ee ckTima, lo6 
cb~cuk?oA de k?oA pUhbmet5OA Ae hiciehon con ee mismo pehiodo de hebehencia, 
1464- 1973. 
1.2.1. Las aportaciones globales 
En enta pa4te de phedentan tan henuktadon que conciehnen a LaA 
aguas de Aupeh6icie, a excepcidn de lo hekZat.ivo a LaA diAponibi&- 
dadeb en pehiodc de eotiaje que 4ehán expueAtaA en ee capitulTo 1.2.2. 
1.2.1.1. LOA m6duLo.s y bu cantidad de agua media eA cuhhida 
anualmente. 
Paha cahactehizah a loA módu&?oh, 6e detehminó paha cada 
cuenca unitahia una ctaoe de móduto anual? enpecidico T(A, 
eb decih el caudal medio eAcuhhido poh unidad de AU- 
pehdicie. 
Fuehon escogidaA ta4 AiguienteA c&AeA : 
- M1: 0 ¿Y*&O PIA /Km2 
- M-2: 10 < 44 d 20 llAfKrn2 
- M3: 20 ( q4 4 30 e/A/Km’ 
- M4: 30 < yA < 50 e/A/Krn2 
- Mg: 5o < LiA k?/A/Krn’ 
En el mapa 4 conA.tan La4 cl!aAeA de mddulo que cahactehi- 
zan a cada cuenca unitahia y en La liAta deL anexo Ae 
phopokciona adembn e-! volÚmen anua! encuhtido, en mi.Uo- 
neA de m3. 
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Esta indohmacibn puede bea ditectamente aphowechada pata 
ehtudiah, poa ejemplo, hi ee oaden de magnitud deL ehcu- 
htimiento anual petmite leenah phehah de tregutacibn anuae 
(Poza Honda pu4 ejemplo). 
Palla detetmina/r La cLahe de módutoh de Lah dihtintab cuen- 
ca4 unitakiah , he utiLizaton Lah nocioneh de kirnihla e)cu- 
hhida, de dédicit y coe&¿ciente de eh curtimiento. Recot- 
demoh que I L/h/Kmz que he ehcuhhe en promedio duhante 
un año, cottehponde a una Lámina ehcuttida eguivatente 
a 31.5 mm. de agua; polr conhiguiente, La clase MI cotheb- 
ponde a una Lámina ebcutrhida anuae incluida entae 0 y 
315 mm., La clahe MT co&tehponde a una lámina ehcuttida 
comptendida entte 315 y 630 mm., etc... Ahî mismo, debe 
hecotdatrhe que et dkdicit de ehcuwimiento eh Ca dide.zen- 
cia enttre el agua precipitada y la ehcuktida, Lo que co- 
wtehponde p4bncipalmente a ta evapot~anhpitacidn te&. 
Ve igua.! mancha ekl coeáiciente de ehcohtentia puede dedi- 
nithe como La 4elacibn en.tse la tbmina escuttrida y ea La- 
mina precipitada. 
Mediante la hupekpohicibn de eab cuenca5 conttotadah p0.t 
va4iah ehtacioneh hidtomRtGca5, due pohible calcula4 Lah 
lbmínah ehcu44idah tebativah a lah cuencah intexmedias, 
10 que pehnritifi inchementak eL númeho de zonah de ehcohfien- 
tia conocida. Sin embatgo, en wa/Lbah zonah he debe con- 
hidehatl eah ctaheh p4opue5tah corno ind.Zc.ativaA y Ae 4eco- 
mienda hace4 lah ampL¿acione6 y mejotah de Lah ted¿h hi- 
dtomlttica y meteoxoLúgica planteadah en eL ca@ítulo 1.4’ 
A geandes tahgoh puede decihhe que la dihthibucidn ehpa- 
cial de eoh máduLoh anuaten eh muy ic4eguLah y cohtehpon- 
de a Lah gkandeh vahiacioneh pluviom&tticah obh etvadah . 
En alguno4 hectoteh de la Conta, taLeh como iZa PeninhuLa 
y  vah.iah zonah cohtanehah de ManabC y  de Pa zona ,$tontehi- 
za con e-! Pehú, Lo4 ehcu44imi.entoh 60n indehio4e5 a 10 
.t/h/kh . 2 C4ecen hbpidamente y nupe.tan ton 40 o 
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50 tlnlKm2 en tab eothibacioneb de la CohdiUeha y  en 
toda la pahte nohte de la Cobta. 
En .k Siehha ea bituacibn eb mucho mbb compleja; be en- 
cuenthan cuencab de ebcuhhimiento ebpeci6ico muy dhbiL, 
indehtioh a 10 i!/b/Krn’ .timitho,(eb con cuencas ababteci- 
dad poh p¿fhamOb húmedos de ebcuhhimiento genehaemente 
bupehioh a 30 .t/b/Km2 y que puede bobhepabah LOb 50 
t/b f Km2. 
Lab cuencab bituadab al Ebte de la Unea de cumbhe de 
-!.a Cohdilteha OhientaL, tienen caudaeeb ebpccltjicob 
muy elevadon, bUpehiOheb a LOb 50 e/b/Km2. 
como conb ecuencia: 
- de eo expuebto en eL capLtuCo No. 1. 1.1, 
- de 10 hephebentado en ta big. No. 2 hebehente a eab 
vahiacionen det coe,jicienfe m 
- de .ta hephebentatividad de los datos meteoholbgicob 
duhante el pehiodo de 10 añob encogido len helacibn 
con eab behieb mbb eahgab dibponibkZeb1, 
be puede conc&ih que, en genekat, ee módui!o phomedio 
dee pet&odo 1964-1973, Vda phobabeemente poco en Lob 
iíttimob 50 añOb, con ta notabLe excepción de una pahxe 
de la Cobta (phovinciab de EL Oho, PenInbuLa, suh de 
ManabL y pakte occidental de ta cuenca del Guayas), 
donde ente petiodo 6ue hidhicamente de6icitahio, en et 
ohden del 10 al 20%. 
1.2.1.2. Repahticibn ebtacionat de tob caudaLen anuaLeb 
En e.t mapa No. 4 de mád&ob, conbtan .tob hibtoghamab de 
ebCOh&entia menbuae obbehvadob en cada ebtacibn hidtomd- 
Chica de hedehencia. Eb.tOb h,¿btoghamab dan una imagen 
babtante aceptable de la hepahticibn de í?ob ebcuhhimien- 
tO6 en e-! año begún eab zonab. 
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Debe anotahAe que también Ae calculahon y mapi6icaton en 
documentoA no publicadoA, .toA coedicienteb mensualeA de eA- 
, 
COhhentîa paha cada estación de La hed de-C 1NAMHí. 
En ta biguha 4 Ae phedentan Laa vakiacioned de un coebicien- 
te de tcgu.La&ídad entacionat KE debinido poh KE = UCC 30 , 
Aódue, 
eA decih, ta helación enthe ee caudae no Aobhepasado 
dulrante 30 dLaA connecutivob y eL mbdulo.* Ebte coe6icien- 
te, que indica ee deAequiLibhio exintente enthc -toA eAcu- 
hhimieVItOA ocuhhidob duhante LoA meA eA m6A AecoA y ee eA- 
cuhhimiento phomedio anua&, puede Aeh conbidehado como un 
indicadoh de .ta hegueación anual con el d.Ln de optimizah 
e$ aphovechamiento dee heCuhA0 hidhico. La dig. No.5 itun- 
tha ta diáehencia exiAtente enthe un hbgimen hegutah y OthO 
ihheguklh. 
Fuehon ebcogidah k?aA c-taAeA “RE” de ReguLahidad EAtaciona~, 
en base a eaA siguiente6 VahiacioneA del coedicienfe KE: 
REl: KE (0.10 
REZ: 0.10 <KE<O.ZO 
RE3: 0.20 dKE(0.30 
RE4: 0.30 \(KE (0.60 
RE5: 0.60 
< \ 
KE 
En la CoAta y especialmente en ManabL, ta Pen~nAuta y ta 
pahte occidental del GuayaA, la hegueahidad eAtacionaL e6 
muy débil. En eAtaA ZOnaA ee caudal diAponible en eAtia- 
je no alcanza eL 10% del caudal phomedio anual, Aiendo in- 
diApenAabLe heAk!Wr o6W de hegu.tac&?n; mdb aún, en &guna,b zo-- 
nab & emi- áh.ídaA, como la PeninduQa de Santa Elena y La zo- 
na de Manta donde LamentabLemente 6akXan eAtacioneA hidho- 
m&th.ica&, e-t coe6icienZe KE debe Aeh nulo. Hacia et Ente, 
ae athavebah La Cohditteha UccidentaL, en ee CaLtejdn lnteh- 
andino, iCa hegulahidad de Lo.4 hQg.ímeneb chece hbpidamente 
paha .?.Legah a VatOheA AUpehiOheA a 0.60. En .ta zona ohien- 
taf del puib, foA va$oheA AOn aún mdA a&toA. 
* La6 VahiacíoneA del coediciente KE (y &IA deL coe6iciente K3), 
no dotmuy in&tZuenciada~ poh La micho-ohogha@a o La.5 condicio- 
neA kZocat?es como Aon eo6 mbdutob o loA caudales de entiaje. 
Poh no toma& en cuenta tah divibohiad de agua de L?aA cuenca6 
unitahiab, .&Zb ibotineab de ebtoA coe6icienteA tienen bantan- 
Te hegueahidad. 
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En Ra COAtU, .kZ mayok patte de eoA vo.tfimeneA Ae ebcuhhen I 
durante .t?ob mebeb de Eneha a Mayo, &egiAthbfidOAe conbecuen 
temente caudaLeA muy débileA en .toA dembb meAeA del año. 
En eL CaLteján Intehand2no de obdehvan ebcohhentiab hepah- 
tidaA bdoicamente Aobhe nueve meoen del año, con un entiaje 
mbp o menob phonuncCad0 en Lon medeb de JuL¿o, Agosto y Sey 
tiembhe. PinalZmente, en CaA zonas bajo la in,(luencia amazb- 
nica Ae obbehvan eAcahhentfas AobtenidaA duhante todo el año 
con un mbxtmo en JaLGo-AgoAto y una dlAminucibn, en genehal 
poco mahcada, de Viciembhe a Febheho, CGnco ejemploA tápi-- 
cóas conAtan en .ta 6Zg. Na. 9 paha cahactehizah a &ob ptín- 
cLpaleA hdgimeneb hidhalôgicos. 
1.2.1.3. La ihheguLah.¿dad in.tehanual K3 
El coe,jiecien.te de ihheguk!ahLdad intehanual? K3 eb&f ded& 
nido POJL: 
K3= MbduLo anual decenal hlimedo 
Mbduto anual decenal Aeco. 
Eb la hetaci6n enthe eL mbdulo bobhepabado una vez cada 
diez años y el môdulo alcanzado en ebte minmo peháodo, 
buponiendo que be pueda ana.tirah una muebtha de un ghan 
nlimeho de m6duR.o.4 anuales. 
Ebte coeddciente pehmite cahac.tehLzah, aunque Aea de ma- 
neha Impeh 6 ecfa, el hhengo de AequLa en un phoyecto de - 
aphovechamZento con hegu.tacibn anual de LoA caudalen. 
Poh ejemplo, en una zona donde K3 = 4, ebfadfbficamenfe 
Ae calcula que en un pehlodo de diez añob puede ocuhhih 
un año beco cuyo môduto no aLcanzahfa la mitad det mbdu 
lo phomedio nohmal; m&nthab .tanto, en una’ zona donde - 
K3=7.6, e.t? año decenal Aeco Aoto dehtLa heducido de un 20 
a 25% en helacidn con ee phomedio nohmat. 
Se ebcogiehon eaA dabeb A de Ih4egutahidad Ántehanuat - 
en baAe a ian Aigul’enteb vahiabeed del coebiciente: 
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- Al: 4 <K3 
-. AZ: 3<K3<4 
- A3: 2 <K3< 3 
- A4: 1.6 <K3(2 
- AS: K3 <1.6 
En zonab donde be puede buponeh que la dibthibucibn de eos 
mbdu.t?ob eb nohmae (o gaubbica), ee coe,(ic.¿ente de va,tiacibn 
Cy y e.t? coediciente de ihhegulahidad intetanuak! K3 ebtbn ei- 
gadob poh eab Xetacioneb: 
CV = Kg - 1 Kg 1 + 1.28 = cy 
1.28 (K3 + 1) 1 - 7.28 cy 
La dibthibucibn ebpaciak? del coediciente de vahiacibn Cy ehXtb 
hepJtehentada en La ,$ig. 3, en la que conhta iguallmenfe un 
g/Lá,(Cco que indica La hetación que existe entere CV y  eL poh- 
centaje de Reducción año ptomedio / año decenal heco. En 
ta biguha 6 Ae hephehentan eah vatiacioneb dee coedicienfe K3. 
Eb heeativamente dácie thUzUh eab ihoeineab dee coe6iciente K3, 
abi como tambiCn deL coe6icienXe de hegulaaidad ebtU&iOflUi? KE, 
pUth kb vakiacioneb de ebob coe6icienteh ebtbn phincipatmente 
condicionadah poh ta existencia de gtlandeh zonab ckimbticah 
eab mihmab que no tienen VUhiUCiOneb tan 6uehLteh como eab 
iboyetab o eah eaminab eh cuhhidab, que ebtbn en duncibn dihec- 
ta de La topogha6ia eocaL. Sin embahgo, en .ta pahte Ndh-occi- 
dental y Su&-ohientae deL paih, no due pobibLe thazahla5 poh 
de6iciencia de in6ohmación. 
En .tab pahteb hecah de ta COhtU be obhehva una LhheguLahidad 
in.tehanuak? exthemadamente duehte, con coe6icienteb bUpeh¿Oheb 
a 3 0 4, que cohhebponden a VUtOheh de Cy de9 ohden de 0.4 a 
0.6. Sin embahgo, eh phobable que et va1ot K3 catcueado con 
eL pehiodo 1964-1973 beU hUpehiOh al K3 de un pehLodo máh eah- 
90; en ebecto, ea hehie de diez añoh comphende un año extha- 
ohdina.hiamente beco [ee año 1968) que conduce a bobheebtimah 
el K3. 
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En ei? Nohte de ea Co6ta [cuenca baja de EsmekakZda¿), y  ae 
athavebah La CofidiO?erLa Occidental, 6 e encuenthan Jcápidamente 
vak?oheb de K3 in6eGohes a 2, excepto en La cuenca akta de1 
Chimbo, donde ee K3 eb del ohden de 2.5. Hacia e4? Ukiente 
et? K3 tiene vaLote in6ekiofieo a 1.6 1 y  Cy dee orden de 0.181. 
NatuhaíZmente, e.tT Kg decrece cuando eL vaiLo& de ..!Za phecipita- 
cibn anuaL sube. Sin embargo, Lan vahiacioneb de ebte coe- 
diciente ben muy bigni6icativab e indican dob Zonal phincipa- 
ees de in@uencia cLimbtica: 
- Una zona occidentakZ, phincipaCmen.te indkenciada poh ta.5 
mabacl de aire ptovenienteb dee dc6ano PacLdico, donde ta 
ihhegufahidad intekanuaL de lab phecipitacioneb y, poh con- 
becuencia de eab ebcuhhimientob, eb 6uehfe y  phobabk?emente 
vticukda con .k hetacioneb intehanuates deL cicLo HumboiIt- 
Niño. 
- Una zona ohientat, phincipai!mente .ín~Luenciada poh La5 ma- 
646 de aire phoveGente.5 de k?a cuenca amazánica que tiene 
una ihhegutahidad intehanua~ babtanfe débil. 
La ttanbicibn enthe eab do.6 zonab eb genehaemente babtante 
bhubca, hegu.Lada poh condicionen ohoghb6ican. 
Cabe beñatah que ea hephebentacibn ghddica dee caediciente 
K3 (dis. 6 1 hubiera podido hacehbe en base a La heLución 
entere Lon vatotreb dei? módulo en año decenal beco g en año 
pkomedio. EL cuadro biguiente phenenta Lan heducciones 
aphoximadab deL módulo decenat n eco en hetacibn ae phomedio. 
REDUCCIUN 
Año decenal rleco / año phomedio 
1.6 20 a 25% 
2 30% 
3 40 a 50% 
4 50 a 60% 
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1.2.1.4. 0th~~ cahactehiAticaA de 106 kegímefIeA hidhotógicoA 
a) Ot!dicit y coedicienteh de ebcohhentia anual ----- ---- ---_-_-----_____------------- 
El dé(ici.t de ebcohhentia en la di6exencia enthe la lá- 
mina phecipitada y  la etscuhhida en una cuenca. E.f coe- 
diciente de eAcohnentla eb Ca hetación entre eAtoA doa 
va&oheA . 
En LoA indohmeh ana+!?~ticoA Regionales, Ae catcutahon 
pata algunan de LaA cuencan conthotadab poh e.htacioneh 
hidhomhthicah, !oh VatoheA de eh tos doA pahbmethoh . 
Poh et inhu6iciente conocimiento de La ptuviomethia en 
cadi todo el paih , no Ae pudo teneh una mayo% pheci-- 
Aibn de .toA coe6icienteA de ehcohhentia, eo que impnlJídi6 
una buena hephenentadbn en mapab. 
POh ebta haz6n nolamente 6e indica e-! ohden de magnitud 
del débicit de eAcothentîa: 
- En ta CoAta, cuando tan pJtecipitacioneA Aon hu6icienteh, 
et dé6icit de edcohhentia en kigehamente AupeJLiOh a 
1000 mm. (pahte centhal de La cuenca del Guayan y  co&- 
ditleha de Manabil. 
- En fa SiehhU, eab dé6icit Cenen vaLoReh phobableh enthe 
500 y  1000 mm., peto no he sabe ea vahCacián de eAte 
pUhbmeb40 en eab ZonaA m6A a&x4 (páhamoA 1. 
EA LndiApenAable una ampliación de la ted pkluviométkica, 
paha podeh conocen coftfiectamente tOA coe6icLenteA y  LOA 
d&(ici.t de en cothentIa, pahlímethob 6undamen.ta.leA pchs 
cuatquieh intehphetaci6n o exthapo~ac.&fn de .t.oA denbme- 
noA h.¿dhoLágicoh. 
b) LOA caudales máximo4 Lah checidab _______-_____-_--_--L--------------- 
Se ha heaeizado un entudio muy AupeRdicíat de la4 checi- 
das, Limltándooe a compita& Lah UttuhaA y  caudaleh máximoA 
ptwmedioA anuaLeA obAehvadwb y  a chequeah o kecahdah 
tUA cuhvah de dehcaxga en aguan altah. 
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En el ghcrádico No. 7, he hephesentan tOh caudateh en pecl- 
6icoh del máximo ptamedio anual, en buncibn de eah hupeh- 
6icieh de eah cuencah, Mazando hobhe eí? mihmo gt66ico 
La¿ eineah ” qb S = conhtante” que peRmiten compahat 
J 
Lob caudaleh máximoh de cuencah de hupetdicie di6etcnte. 
Sin embargo, ehte anblihib de eah avenidab eh muy imcom- 
pLet0; no ptopotcionamon, potr ejemplo, ninguna indohmaci6n 
hobhe tOh tiempoh bbhicon de eah checidah con pe&iodo de 
XetOhnO de mbh de un año. Eh te anáeih ib pehmite únicamen- 
te indicah la importancia deL phobtema “checida” en atgu- 
nah zonan y no debe 6eh utilizado, de ninguna mancha, en 
La concepcián y  phoyección de obtab de aphovecham.¿ento 
hidhaúLico. 
En (ohma genehal, lo~ caudaleh de checida de .tah cuencas 
ubicadas en eL 6hen.te cehte de la CotdiLLeha Occidental 
y  en el áhenfe ehte de La CotdilLetla ohientak!, hon mucho 
mbh 6ueUeA que LOS de La zona intehandina; eoh qA v- S 
Aon bupehioheh a 10.000 o 20.000, mienthah en eL Callejbn 
íntehandino vahian en au mayohia enthe 2000 y 6000 según 
la pehmeabiLidad del huelo y eL hhgímen de LaA phecipita- 
CioneA. 
Finalmente, debe hehaetahh e ciehtab CahaCteh.íhtiCah im- 
pohtanteh deL htgimen de checidah: 
- En k?ah zonan máh accidentadas Ae phoducen al!uvionen 
debphopohcionadoh a La hupeh&icie de La cuenca. E6 tan 
enohmeh avenidGzh, con thanApohte Aólido muy impohtante, 
Ae ohiginan en ea huptuha de eoh hephehamientoh deL 
cauce phoducidoh poh dehktaveb. 
- LOA hîOb de la Costa phehentan cadi anuaLmente inunda- 
cioneh y denbohdamientob cataAth6dicoA, ebpeciaknente 
en eab pahteh bajan de poca pendiente. En eAta zona, 
et ehtudio de lab checidah, de AuA phopagacionen y de 
.taA posiblen photeccioneh neceAiZan un thato ebpeciae 
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paka beh levado a cabo coJULectamente. 
1.2.2. Las disponibilidades en períodos de estiaje 
PaJLa cuanfibica& eob heCuhb0b hldkLicoo en pehdodob de ebtiaje, 
be IIeCebitU Cak?Cu&7h tOb caudaleb cahactehibticob que cohhespon- 
den a.tT caudae que no behá ak?cantado duhante un periodo dado y pOh 
un pehiodo de hetokno (hiebgo) detehminado. 
En ebte inbohme, be indican, paha cada una de Lao 7245 cuencab uni- 
tahiab , tob va.toheb deL caudal CahactehlbticO de ebtiaje o bea, e.t? 
DCC 30 ebpecldico, que be dedine como ee caudal ebpecl6ico no akZ- 
canzado o bobhepabado en phomedio duhante 30 diab conbecutiuob deL 
año - -’ be expheba en t/b/Km’. 
Eb evidente que no eb Limitativa ta k¿bta de .tOb caudaleb CahaCte- 
ILlAticob que puedan Cak?cukIhb e. Sin embargo, et UCC 30 6ue ebco- 
gído enthe Lob dieciocho catcufadon en iLoo bn~okrnes anaiLit.icoh ee- 
gionateb pohque puede dah indicacioneh muy útiles paha ebtudiah 
la dact.¿bikZidad de obhab de aphovechamiento hidhaúkico hin a.iTmace- 
namiiento o con hephtbah de poca capacidad. Ademáb, el caudal 
cahactt?hlbtico UCC 30 puede be4 detehminado con mbh phecibibfl 
que et VCC 1, débito que cahactekiza nL caudae mlnimo y connta en 
eU mayohba de eoh indohmeh t&cniCOb ubuaeeb. En e6ect0, puede de- 
c.¿hAe que: 
- Lab cuhvah de debcahga tienen, en genehae, menoh phecibibn paha 
tob cauda.tl?b exthemob y en pahtic&ah paha .tob caudales miVIimOb. 
- Se puede tOtnah en cuenta como vn.toh del minimo un ehhoh dG tec- 
tuha ainlada no detectado 
- LOb ehh0hU hekktivob, ocabionadoh po)L tan tOmab de agua ahhiba 
de lan ebtac.ioneA dLuviom6thicab Mecen cuando dibminuy@. ee cau- 
da.t. 
Pox ebtU b6Zhi.e de haZOneb, be pubk¿can únicamente 100 heb ultadob 
h&ativob a&? VCC 30 y aL din de th.fe acbpite también be phopohcio- 
nan UtgunUb ilndicacioneb comptementahiab bobhe laA dcchah de 
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ocuwtencia de tob m6nimob y bob4e ea ihhegueahidad de tob ebtia- 
je¿ de un año al otho. 
1.2.2.1. Caudaleb mediob anualen en pehiodo de ebtiaje 
En e-t anexo y en ee mapa No. 5 conbtan tan ceab eb de 
VCC 30 que cahactehizan cada cuenca unitahia, de acue4- 
do al biguiente cuadho: 
EJ : DCC 3042 .t/blKm2 
E2: 2 < VCC 3045 LfnlKm’ 
E3: s ( ucc 30QlO LIbIKrnf 
E4: 10 ( VCC 30425 t/b/Km2 
Es: 25 .t/b/Km2 (DCC 30 
La dibthibuchbn ebpaciaL de Lob DCC eb muy ihheguta4 y 
eb simita a eu del coe6icienXe de vahiacián ebtacional. 
En la pahte occidental deL Guayab, en Manabi, ta Penin- 
buea de Santa ELena y en La zona dkontehiza con et Pekú, 
ktob caudaLes de estiaje non muy dhbiLeb, pudiendo agOtah- 
be completamente efl aLgunon 4Lob de zonab ákidab. 
La beve4idad de ebtob ebtiajeb be debe a la langa duha- 
cibn de ta entacibn beca. 
En el Nohte de la Costa, en la cuenca baja del Ebme4aldab, 
donde la estación beca eb mucho menob impo4tante, .íTob 
caudaleb checen notablemente habta bupehah tOb 25 tfb/Krn’. 
En ta Sie44a, la tepahticibn de i?Ob caudaLeo de ebtiaje eb 
bumamente compleja y vatriable; exibten cuencab con ctabeb 
El y Es bepahadas ~04 una dibtancia inbehio4 a 30 Km. En 
genehae, tob p64amob tienen .impo/rtanteb caudaLen de ebtia- 
je debido a la aub encia de una mahcada ebtacibn beca y a 
una vetdadeha ebponja heguLado4a que conbtituye La vegeta- 
ción y et suelo, a menudo batuhadob de agua; hin embahgo, 
en aegunab zonab exibten pb4amob babtante becob debido a 
e&ec.tob 04OghbdiCOb de tipo “6oehn”. 
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Lob caudaLes de ebtiaje en .&a zona ofiiental del Ecuadoh 
bon muy etevadob, expk%cabReb poh la aubencia de una 
ebtación beca bien mahcada y  la abundancia de ptecipita- 
cioneb. Aún máb, en atgunab estaciones hidhomhthicab 
como .lab de .tlob hiob SABANILLA y  UCH’IMA, eC UCC 30 cae- 
cutado cohhebponde a caudaleb de pequeñab checidab, 
pui% en ebtab ebtacioneb cadi nunca be hegibtha .theintU 
diab cOnbecUfiVOb hin e&Ib. 
1.2.2.2. Ihhegulahidad intehanuak? de eo4 ebtiajeb 
Debe debtacahbe eL hecho de que lon vaLoheb de eo4 DCC 
publicadon, cohhebponden a Lo4 promedios healmente e.5 - 
cuhhidob en Lab ebtacioneb del INAMHT duhante eL pehio- 
do de obbehvacián. Ebtob vatoheb no hedeejan .ta 6uekte 
ihhegu.¿?ahidad de lon ebtiajeb de un año ae O.thO, ebpe- 
cia.tmente en la Conta, donde alguno4 hiob conbidehadob 
como pehenneb pueden agotah4 e compeetamenfe. Este 6en6- 
meno be hegibthó en ee año de 1968. 
En atgunab de Lab encaba4 ebtacione4 hidhom&thicab que 
ben budicientemente conóiableb en agua6 bajti, be cakku- 
16 ita biguíente hetación paha ebtimah tob caudaLeb WhUC- 
tehtLbtiCob decenalen becob : 
s = DCC 30 decenae beco 
UCC 30 phomedio anual 
Esta heeación puede dah una phimeha aphoximacibn de La 
“LhheguLahidad .ifltehUfluU~” de Lob ebtiajeb. 
Se pubo en evidencia VUhiOb ghupon de ebtacioneb: 
a) Lab ebakc.iOne4 de lab cuenca& deL Guayab y ManabL con 
VUfOheb de S incluidob enthe 0.30 y  0.50; donde ta 
ihhegulahidad en ghande. Son kb ubicadab en LOb 
tiob UAULE, QUEVEDO, VINCES, ZAPOTAL, PORTOVIEJO y  
ANGAS. 
b) Una pahte de las eb.kC.¿Oneb ubicadab en La Siehha, 
donde S vahia entke 0.7 y  0.8 (tOb ebtiajeb vahian 
poco de un año aL otho) . Eb ee cab0 de tUb ebttaCiO- 
neb ubicadab en PO6 híob SAN PEDRO, GUAYLLABAMBA, 
CUTUCHI y  PASTAZA. 
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c) Un g4upo de ebtacioneb, intehmedio ent4e tos dob 
ante4io4es con valoheb de S inctkldocl enthe 0.50 y  
0.70. En ee caho de lan ubicadan en Lan cuencad de 
los h,íob CHJMBU, CHANCHAN, LEON, JUBONES, PTNUU y 
PUYANGO, que co44ehponden a ve4ttientes in6kZuenciada4 
po4 Lab mabab de sine de lon conjuntos a y b. 
d) Un ghupo de esbacioneh ubicadab en ea Siehha, con una 
duehte ihhegulahidad intehanuae de 10s ebtiajeb, pUhU 
eab cuate& ta6 vatoheb de S uahian enthe 0.2 y 0.4. 
Tal en e-t cabo de eab ebtacioneb de fla zona de Cuenca, 
en .tob h.íOb MATADERO, MACHANGARA, TOMEBAMBA, YANUNCAY 
y tambifn de lan e&taciones hob4e eoh 4ion GRANUBLES, 
APUELA y ALAO. Ebtab ebtacioneb p4e5entan e.t c arLac- 
teh común de tene c,audaleb ehpecl6icoh de ebtiajeb 
eLevadob y  edtbn, en gene4ae, ababtecidab poh pbhamos 
donde IZO he obbehva una latga ebtacián beca. Eb ta 
,(uehfe ihheguLa,zidad bignb6iCU p4obablZemente que, de 
vez en cuando, ocutha un año con una bequia de notable 
duhación, Lo que hace dibminuih LOS caudaLe mucho 
mbb que duhante eo4 ebtiajeb de LOb añob nohmaeeb . 
Sin embahgo, eL LLAO intennivo de.t agua paha eL h.íego 
dinminuye a4ii,(icialmente et caudat en aguan bajas. 
In$luye mucho m66 aún durante eob añoh AeCOh, 4?0 que 
debe inchementah .tZa apa4ente ih4eguLahidad intehanuatl 
de itob ebtiajeb. Abi, LoA 4ioA de k?ab zonab mbb bt?Ca6 
de la Sienha, phebentan de un año a otho ebtiajeb mu- 
cho mbb 4egulaheb que aqueLlos de Lob 4iob conbideha- 
dob como mucho m6A caudaLobos. Hay que tomah en cuen- 
ta esAe pa4ticula4 en eL cáLculo de eas obhab de UphO- 
vechamiento de algunoh h.íob de la Sie44a. que tienen, 
en pehiodo de ebtiaje, elevadoh caudateb ebpecídicob 
phomediob. 
e) Un ghupo de ehtacioneb de la Sie44a. phebentan cahacte- 
h&tiCab intehmedias entke tob g4upoA b y d, con vaLo- 
he6 de S incluldoh e.nt4e 0.4 y 0. 7. En et cabo de kb 
ebtacioneb bobee Po.6 4iob PZSAYAMBO, ~UILLÚPACCHA, 
TALATAG, YANAYACU, CEBADAS, OZUGOCHE, PAUTE y SABANILLAS. 
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6) La ebtación dee hn0 ESMERALDAS V.J. SADE, con un coe- 
diciente S de 0.70, indica que, en et Nohte de eu COb- 
ta, iTa ihhegulahidad intehanual de eo5 ebtiajeb eb mu- 
cho mbb debit que al Suh de ea mibma. 
1.2.2.3. Pehiodo de ocuhhencia de tob ebtiajeb 
En toda ea CObta tOb ebtia jeb be obbehvafl enthe Lo.5 meb eb 
de Junio y Uiciembhe de acuehdo al hEgimen de phecipita- 
cioneb. LOb m&imob abbo-tutob Ocuhhen genehatmente a-t? 
din de La ebtación beca. En ea Sieh4a, La hepahtición 
ebtacionat de LOb minimob eb mdb compleja: en algunan 
zona6 centhaleb del CaUZej6n Intehandino (zonab de Rio- 
bamba, Ambato, Latacunga, QuiaZol, cie4tob hiob tienen 
bu6 caudaleb mbb ddbiLeb en eob mebeb de Ju.Uo, Agosto 
y Septiembhe, mienthab en OthOb beCtOheb que pueden 6e?r 
muy cehcanob, donde eob hegimeneb ebtitn he4Tacionadcb con 
eab ma5ab de aihe det? OhLente, be obbehwan eob minimcb 
en Uiciemb4e. 
1.2.2.4. Recomendacioneb 
Ee mapa Na. 5 y Lob hebuttadob phebentadob en ente capi- 
tulo, don documentos eLabohadob a ebcaea nacional? la mib- 
mu que, ai?gunab weceb, no puede tomah en cuenta acciden- 
ten .tocateb 1aee.b como una ,(ak!a geológica o k?a existen- 
cia de una dohmacibn de extenbián heducida muy pehmeabee, 
que inchementahian o dibminuihian notabLemente eob cau- 
dalen en heeacidn a lkh cuencab vecinab. Poh otha pahte, 
.kb dehivaciones de agua en pehiodo de ebtiaje, pueden 4e- 
phebentah una pahte conbidehabee dee caudal natuhat. 
Entonces en &Ib daneo de heconOCimientO de un phoyecto 
dedicado al aphouechamiento de bb aguas de estiaje, be 
hecomienda hace4 ebtudiob y medidas adecuadab paha evi- 
ta4 equivocacioneb en ta ebtimacibn de la magnifud de 
[Ob hecuhbob d&ponibleb en aguas bajab. POh Ot4a pah- 
Xe, paha mejohah la .indohmación bob4e eob caudaieb de 
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estiaje, eb indibpenbab.Le beguih Lab hecomendacioneb 
bobee La pf.ani~icacibn de La Jted hidxom&tCca y  la ohga- 
nizacibn de campañab bibtemáticaa de a6ohob (numehal 1.4. ) 
1.2.3. Conclusión 
Pata conchit con ebte capitulo que thata de eob hecuhbob de aguan 
de b UpehdiCiQ, cabe beña~ah cjue eab 3 zonab natuhateb (Cobta, c)h.ien- 
te y eL CaUejón Tntetandino J debinen 4 ghandeb C.&bQb de hQgîmenQb 
h.LdhoLbgicob. 
1 ) EL hégimen beco o bemi-hdmedo de ea C0b.k Centhae LJ SUR, tep&Q- 
bentado poh ea entación de Pontoviejo en Honohato VbbqUQZ (Poza 
Hunda). 
2) El tegimen húmedo deL Nohlte de La Cobta, hephebentado poh eb hio 
PiLatbn A.J. Toachi 
31 El hegimen OhientUg, ~UQ puede beh hephebentado pof~ Q.t hL0 Qui- 
job Qn Baeza, aunque be enCUQnthU todavia ubicado Qn k?Ub ebthi- 
bacioneb de .ta Cohdilteha OhienfaL. 
4) LO6 hhgimeneb thUnbifOhiOb del Caerejdn Intehandino: 
- con indksncia phepondehante de &Xb mabab de aihe phocedenteb 
del Ochano Pacidico, poh ejemplo el Cutuchi A.J. Yanayacu; 
- con ind.f?uQncia de lab mabab de aihe det OhLente., poh ejempeo, 
el Pibayambo A. J. pui&Zopaccha. 
Todob ebtOb hegimeneb y bub pahdmethob cahactehibticob ebtán ghadi- 
cadob en La dig. 8 y ea ubicacibn de tan ebtacíoneb hephebentativab 
conbta en ta big. 9. 
Lob vo.t?úmenQb anua.teb de aguab bupeh6icia~eb phocedenteb de ebtob 
hegimeneb hidhol6gicob be ebcuhhen hacia ee At.&intico o hacia et 
Paci&ico. Con ea ayuda deg mapa No. 4 de mádulod ebpecl6icon, ~UQ 
pobible CU-k?cu&Ih aphoximadamente ebtob UpOhteb anuak?Qb (dig. 9) 
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HACIA EL ATLANTICO 
Cuenca amazónica ecuatohiana: 200 a 350 mi.t? m.i-0Zone.4 m3/año 
Cuenca amdzonica colombiana: 9 a 16 mie miCk!oneb m /año 3 
HACIA EL PACIFICO 
k!.tob cobtanehob ecuatohiano.5 : 70 a 125 mil mi&?onen m3/año 
Riob ecuatohianob poh Colombia: S a 4 mie mi.!Yones de m3/año 
Riob ecuatohianob poh ee Pe4ú: 5 a 9 mil mieeOneb de m3/año 
1.3. LAS DISPONIBILIDADES EN AGUAS SUBTERRANEAS 
Ebte hecuhbo, dado el cabo, puede compk?ementa4 e inc.&ubo bUpli4 ean necebi- 
duden hid4.¿cab tanto desde ee punto de vibta del abastecimiento a kb pabla- 
cioneb, como tambihn con dineo ag4opecuahiob: 4iego y abtevade&ob. 
Sin embahgo, y balvo en zona6 heducidab, lab aguab 3ubte44bneaa han poco uba- 
dab, en patte ~04 hazone5 de indole econbmico, p eho p4*ncipaemente po4 deb co - 
noceh llab zona6 acui~ecab y .kb cahacte4iJtcca,5 de ehta úLtima.5, e6 decir, 
ee caudal aprovechable. 
Ante e.f? desconocimiento cabi totae de 1oh acu~(e4ob y debido a ea 6ak?a de 
datob necebahiob, tale5 como inventahio extenbo, piezomettia, an&!ibib dibicO- 
quimicon, phuebab de bombeo, etc., due imposible ebtableceh 4ebuLtadob cuan- 
titativob como eo4 vo&ímeneb de .k!ab hede4vab y caudaleo de expLotacibn. Pe40 > 
en babe a una compieacibn geol6gica con numehobab comp4obacioneb de campo, 
ai? e6tab~ecimiento de un inventahio que bupeha eo4 3700 punto& [pozob y veh- 
tienteb) y a un muestheo de aguad bupetiok a La4 780 muebt4an, be ha Log4ado 
hea.%za4 un mapa hidnogeoebg.ico y una cahta que indica la4 ZOnab phiO4itUhiUb 
paha la inveb.tigacidn de eab aguab AubRe4káneab. 
1.3.1. Estudio hidrogeológico (mapa No. 6) 
Ebbe mapa a ebCai?a ~:l'OOO.OOO, indica La permeabilidad de tan dohma- 
cioneh geoPGgica5 de bupehdicie, eh decih, Ca p4obabiLLdad que tienen 
pa4a con6o4mah un acuibe4o. Debe in4ibti4be en el hecho de que ente 
mapa eb cua.!itativo, y ehenciai?mente vincuLado a Lab cahactehibtican 
titOl?bgiCUb de LOb bueeo6. En base a lab no4mab LntehnacionaLes de 
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de La bubcomíbión de1 mapa hidhogeolágico deL mundo, la ck!ahi,jicacibn 
comprende dob gnanded gaupob: laA tocan pehmeabteh subceptibees de 
da4 UCUi6e4Ob q Las hocan impe4meabLeo o acuicLuoob. Ehtab ÚLtimah 
deaignadan en eL mapa po4 lah tethab F q E, de componen de todan eab 
RLRXU .ígneu y metamdh6icab (gkanitob, gneib, enquistos, etc. ) , de 
Las hocab volcbnicas ju4á6ico-c4etá6ica6 bubma4inab (6o4macionen 
Piñbn y Macuchi) y de Lan do&macioneb aedimentahiah ahciUohab (6ct- 
macioneh Unzo-Le, ViLLingota, Chalcana, etc.. . ). Entne Las )Locab pek- 
meablen, be han sepahado lacr 4ocah con permeabilidad p/rimahia, eh 
deci4 con una michopehmeabíkídad debída a la enthuctuha miama de 
la toca, q Las 6o4macioneb con una pe&meablLidad hecundatia debida 
a una Red de 6hactu4ab o a cavidadeb de diho.kc.ibn, como en el ca6o 
de Lo4 Kahh~h. Entad últimail estitn dedinidad en eL mapa pop La 
.tet4a 27. 
I.ah toca6 con pehmeabilidad pkiimahía dueton también hubdivididah 
según eL grado de con~oLLdaci6n en: 
- hedimenton no condoLidado& (tipo A) como 104 sednmentoh Ireciente!, 
de ohbgen aluviaL, @uvio-geachal, ,$Luvio-Lacunthe y ebL.Lco. 
- hedimentob 6 emi-consoLidadon (tipo 8) como Lon h edimentob ak’uvia- 
eeh, dtuvio-gtaciaLeh y  e6kLcoh máh antiguos, Lah te44azas, LO< 
sedimentos pihoc&fhLicon, Loh cokvioneh y  Loh depóhitoh de piede- 
monlte. 
- 4ocab conno.%dadad (tipo C), como anenibcas, conglomehadon y toca6 
Paha toda6 ehtan do4macioneb, 6e ha indicado un vaLo de 1 o 2, hegún 
tengan pehmeabiL¿dad buena o nodehada q he ha añadido un indice “arr 
en tah 6ohmacioneh de comprobada plrehencia de agua haLada o 4aLobhe. 
1.3.2. Zonas prioritarias de investigación y explotación (mapa No. 7) 
Ehie mapa ehtb ditectamente deducido deL antehioh. ContempkTa tan 
zonah donde debe phobabtemente exihtit una capa UCuhdehU, peto toma 
en cuenta .toh higuienteh pahámethoh COmptetnefltUhiOA : 
- en geneh& et clima, y  en pafiticutat tob vaLo4en de Lan phecipita- 
cioneb, de .ta evapothanhpi~acibn y  deL d&bicit que detehminan .tZah 
zonah donde ta necesidad de agua eh mbxima. 
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- La caLidad 6ihica-quimbca del agua 
- i?Ob dacfo4eb bocio-eCOn6mícOb, como ta bituaci6n actual de ila 
poblacibn, de fa indubtkia, de la aghicuUu4a y -Kas p4evinione.t 
pa4a el dutu40. 
- eob 4ecuhbo6 de agua ya exibtenteb y sobae todo, Lon heCu4bOb de 
agua bupe4&iciaLeb en pe4iodo de estiaje, dedinidob polr tob ebtu- 
diob hid4o&6gicob. En ebecto, no be debe nega4, que nuevo cabo5 
ebpecialeb, ee cobto de ap4ovechamiento de lab aguab bubtehhbneab 
bupeaa, en 6o4ma gene4akZ, al cobto de lab aguan de 6upe46icie que 
deberrian b e4 encogidas bi ben bu&icienteb. 
En todo Cabo, ek! mapa p4ebentado no p4etende be4 mbb que un enbayo 
buje& a modibicacioneb, y exctuye a Valliab zona6 que pod4ian Aeh 
conbidehadab como p4iositahia.~ begún Of4ob chitehiob. Sin embargo, 
cabe debtaca4 La p4ebencia de capab acuidetrab en 4egioneb de ebCa- 
b Ob 4eCu4bob Clidticob, como [Ob valleb becob deL Cat?.!Zejón Intehandi- 
no (teUenob vok?cánicob] o Lab zonab bhidab del Su4 de Manabi y de 
ea Peninbula de Santa Elena itabLazo ma4ino). En ebte ÚLtimo cabo, 
una investigacibn geo,(ibica exhaubtiva pod4ia dedini4 .!lab zonas de 
mayo4 inte4éb, tules como -tan paleoquebhadab sepultadan, pe4o debe46 
ponetrne pa4ticu!.a4 atencidn en La calidad de agua que podtia tene 
ualoten de balinidad p4ohibitivob. 
1.4. CALIDAD DE LA INFORMACIOM HIDROMETEOROLOGICA E HIDROGEOLOGICA 
En ebte pá44a6o conbfan indicacionen genetrateb hob4e k!a in6o4maciGn hid4o- 
meteoholágica dibponible en Ecuadok, bu caLidad y las decleablec, o4ientacio- 
ned de Lob ebduerrzob pa4a mejohahea. En cada uno de tob in6o4meb analîti- 
cob 4egionaleb y en eob a4chivob del depa4tamento de HidtoLogia de PRONAREG 
eXíbte in6ohmacibn con 4ecomendacioneb técnicab phecibab, pe40 que phobabte- 
mente intehebatia 6olamente a hidhógogoh y meteo46kTogob ebpeciaeizadob. 
Se podhia p4evee4 una pubkisación de titaje limitado paha di6undi4gob. 
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1.4.1. Información proporcionada por la red actual 
La deUmitaci6n de lab zonab de didetente calTidad de indo~mación 
pluviomét4ica (mapa ti - 1 j due &eaCzada en 6uncibn de iZa di,$icue- 
tad que be tuvo palra thaza4 eab iboyetab : 
- Lab zonab de “indo4macibn batih~acto4ia”, bon aqueUah donde $2 
pudo thaza4 Lab iboyetab con una phecibián buddcienXe, babándobe 
en ea in6ohmacibn p&opohcionada POR .&I ked p[uviomWCca (Inexac- 
titud mbxima admibibte del ohden del 10 al 20 901. 
- En eab zonab de “in6ohmaci6n )Legueak”, ea 4ed pkvcomhtCca no 
pekmite ee t4azo de idoyetas ptrecibab, pe40 mi el teneh un 04- 
den de magnitud de Lab pfiecipitacioneb. Se estima que La inexac- 
titud he-tativa en este cabo, vakia dek? 20 ae 50 % apJzoximadamente. 
- En Lab zonab de “in6ohmacián dediciente”, ea Red pRuviomht4ica 
actuak? no eb de ninguna ayuda pa4a thazatr iboyetab, 1ab mibmab 
que dueaon, a veces, ebbozadab en 6unci6n de heconoc*mnento de 
campo o dueton dejadas inconckbab. 
En et mapa 8-2 be indican eab zonas que pueden b ea dikectamente he- 
p&ebenXadab poh una ehtaci6n hidhométhica de la 4ed achaL y cuse 
eb -!a natuhageza de ea in6ohmaci6n phopohcionada 1704 Lan ebtUCioneb 
de cada zona: 
- en una zona 4ephebentada poh una ebtaci6n de-!? ghupo No. 1 be po- 
dtlb tebhicamente conoce4 todos -kTob pakfmethob hidko16gicob. 
- en una zona hephebentada poh una ebtacibn dee g&upo No. 2 be po- 
dkrá teóhicamente conocelr únicamente Lob patrbmethob hidxolbgicob 
he&ZfiVOh a Cab aguab bajas (ebtiajeb) . 
- en una zona hepkebentada ~04 una ebtacibn del gtrupo No. 3 no be 
podhá conoce?L ninguno de k!od_pa4bmet4od hidhoL6gicob pOh debicien- 
cia de obbe&vacioneb hidhométhicab. 
El mapa 8-Z ,jue etabohado en bane ‘a loo ebtudiob de “zonab hidtolb- 
gicab te6hicamente homoggneab” que constan en cada uno de Lo4 indoa- 
meA anakZít.¿cob hegionaleb. Lab zonab en Rojo non aqueUab donde no 
existe ninguna ebtacián de medicioneb, Razón p04 La cuaC no be pudo 
COnOCeh fab didehenteb pafiámethob. 
- 4á- 
Lab pGncipaled zonab con in~otmacbbn phvicmhttica e hidhoMgica 
de6iciente bon lab biguienteb: 
- ebthíbacioneb de tab COhdittehab 
- zonab de pbhamo 
- zona noh-accidenta-! 
- zona ohiental 
- pahbeA altaA de Lab cohdiLlehab cobtanehab 1 Chong6n, Colonche, 
Nohte de Manabi, etc..) 
Ebtab zonab, a excepcibn de la ÚLtima, tienen poca pcblaci6n pehc 
Itodab phebenfan un potencial hbdhico elevado, poh k?c que eA índib- 
penbable ConOcehtaA mejoh paha optimizah Au aphovechamiento. 
Finalmente, tiene que Lndicahbe que no exiAte ninguna ,ted ohgani- 
zada de medidab p.¿ezomhthicaA e hidhogeoL6gicaA en ei? Ecuadoh, - 
baLvo unas p@CUA medidas hechaA en ee mahco de plroyectod especidi - 
COA o en zonab muy heducidab. 
1.4.2. Recomendaciones para mejorar la información hidrometeorológica e 
hidrogeológica. 
1.4.2.1. La indohmacibn p-kviomtthica y me-teohoeógica 
En cada uno de .tOA in6ohmeA &egionaeeA, Ae phebentahcn 
phopuebtab ronchetab de ampliacibn de la hed pkviomhthi 
ca y meieohoi!ógica, tomando en cuenta la exid.tenc.ía de 
cahhe.tehaA y OthaA v.íaA de aCCeA0 a eaA ZonaA de inboh - 
macián dediciente. Se hecomienda que toA heApOnbabteA 
de La pLanidicaci6n y de! 6uncbonamiento de la hed plu - 
viometeoho~6gica, UtitiCen eAfab phOpUeAtaA paha pelVIi - 
6icah una hed dutuha, adecuada a LaA necebidadeb nacio - 
naleA mbb uhgenteb . 
Pueden hacehbe eab AiguLenteA Comentahiob : 
- Eb bndibpenbable mejohah en todo et paîb, e.! conocÁ -- 
miento de La @viomethca. EAXO no AcLamente poha el ube 
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agk.icola, sino tambitn paha mejo4a4 eL conocimiento 
de -Cos 4egimeneb hidhoiT6gicos de vahiad zonad. 
- La tempe4atu4a ecl un pa4ámet4o genehaemente bien COVICCI- 
do en todo el paib. 
- En Lo que conciehne a la evapothanbpi4acidn y  a las 
medidab de humedad teCaLiva, dehia debeabee que be 
publiquen 4bpidamente iTan medidas de evapo4ación hecha4 
poh eb INAMHI bob4e tanques de ctune “A” del Weathet 
Buheau, ya que ésta 4ep4ehenta mejo a la evapot4anspi- 
Ración y  evapo4acidn en fab heplehab, que ta evapo4aci6n 
Picht actua.tmente pubLicada. 
- LU heeiO6UnkI 0 inbotación eb, en gene4Ue un pUhbmet4C 
mal conocido, ehpeciaemente en la CoAta donde puede se.1 
un dacto4 kimítante paha va4iob cu~tivob. 
- En dohma compLementakia, se4ia necebahio ebtudia4 erz 
detalle eL denómeno Uamado “ga.túa”, niebla inten,ba y  
64ecuente, que condiciona eL clima de una pude de la 
Cobta. 
- Poh Gktimo, se4La neceba4io inicia4 aLgunas medida.4 
.ti4imlt4icab, a titutZ0 expe4imentat. 
1.4.2.2. La indo4macián hid&otTbgica 
En cada uno de Los in6o4meb 4egionaEen, be p.tani6icó una 
ted nacional de estaciones de medidab hid4omht4icab. Se4ia 
necebahio utiliza& enta p~ani6icacibn pa4a ptogtrama4 la4 
modi6icaciones o el ccecimiento de la 4ed actual en añob 
6utu4ob, de acue4do a fab phiohidadeb nacionalen. 
- Paha mejo4a4 eL conocimiento de tan aguab bajas, de heco- 
mienda teakizat campaña4 de conthol de Lab ebtacioneb y 
a6o4ob bib~emkticoh en pe4Liodoh de entiaje, con un caLen- 
da4.io adecuado que pe4mita ptecinat el t4azo de Lan cu4vab 
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de 4ecehibn o de agotamiento. Se debe46 adem66, e,(ectuat 
tah medicioneh necuatriao pa4a evafTua4 eoh caudaleh de4i- 
wadoh, ehpeciatmente en peclodo.5 de hequia. 
- Lah aguas medias y aetas hetian bien de,(inidab medianfe 
un áuncionamiento co44ecto de La,h estaciones hid4omht4¿- 
can, eo cual 4equiece de inhpeccioneh IregukTateh que peT- 
mitan detecta4 cuatquiez anomatia en la ma4cha det equípo 
de 4Qgiht40, humbndohe a &h.toh una intenha campaña de a- 
604oh gue 6aciLita4tá eL tlrazo de La cu4va de dehcacga, 
ehpeciakTmente en Lah ehtacione4 de loh g4upo4 2 y 3. 
- Et estudio de tan c4ecidah me4ece un t4ato ehpeciat, to- 
mando en cuenta gue ehte 6enómeno ‘tep4ebenta un 4ub4o 
de p64didah muy elevado pa4a la economia deL paih. Debe 
dihpOne4he de un pe4sonakT especializado, hiemp4e Listo 
a inte4veni4 ef1 el momento 4eque4ido y  acompafíado de[ 
equipo adecuado. Ehte debetú contat con apa4atoh hobih- 
ticadoh (inht4umentat hid4om&t4ico mode/rno, 4adioh, avio- 
neh y heLicópte404 en cano6 necehakioh J . Son doh eo4 
objetivon: et? p4ime40t ea medicián de $06 caudaLeh máxi- 
mOh con mihah ab cb8cuk?o de eah oblrah de 4egul?acibn, y  
et segundo, la plrevibión de eh.tah ctecida4 con dineh de 
debenha o evacuacidn de Lah zona4 adectadah poh Lah inun- 
dacioneh. 
Loh g4upoh de inte4vencián deberán ptepa4a.t 4u acxuación 
an.teh de lah checidah, mediante 4econocimientoh, medidas 
topog4b@cab, inhtalacián de escalas limnimht4ic.ah de con- 
t4okl de inundac.¿6n, exc.. Se ehtudia4án en ptrio&idad La.3 
zonah donde eah ctecidal, ben connide4adah como pekig4ohah: 
cuencab de tOb 4ioh BuLubuPu, Chimbo, Juboneh po4 ejemplo. 
- Se hecomienda aceleta4 e.l phocebamiento de .tob datoh hi- 
dtomtftfiicoh, utitizando el concu45o de fa indo4mcftica 
mode4ina pa4a dispone? de anua4ioh en pLazos tazanubLen -.___ 
y  de un banco de datoh a dinpohicibn de eoh uhua,cioh. 
- Se 4ecomienda tambien ea ap-kicacibn de una tecnoeogia 
adelantada, adaptada a Pus necehidades det? medio, uttili- 
zando ~04 ejempeo: La .tePettan,5mi6ipn, fo.5 a6o4os quimi- 
cob, lah medida4 de ttanbpotke 46Lido, etc. . 
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- Se debehb impLementah un PLan Nacional? de Cuencas Vehtien- 
teb hephebentativab 0 expehimentaLeb, Que bihvan paha adih- 
mak la evaCuación dcL h~ecuhbo hidhico a tkavdb deL anb.kX- 
bib minuciobo de cada uno de tob etementob de-! cic-!o de-! 
agua y que invebtigue .tob edectob phoducidob poh ta alte- 
hación ahti6Lciab de1 medio ,(ibico (dedohebtacibn, laboheb 
aghopecuahiab, cte. 1 
1.4.2.4. La in6otmacián hidttogeot?ógica 
Paha mejohah La indohmacibn hLe.tativa a &Ub agua4 bubtehh&eab 
conbidehando QUC eb ta mdb ebcaba de todab, be neceb itahria 
uhgcntementt: 
- imptementah una hed nacional de pozob teAtigo¿ paha ei? 
ebtudio de eah vahiacioneb del nivel pieZOmhthiC0. 
- mejohah ee invcntahio de Cob puntob de agua y haceh un 
exfenno muehtheo paha anbk%ib dihico-Qu.ímicoA g baotwúo- 
t6giCOb. 
- hacch campañab de bondeo con phucban de bombeo, paha 
de6inih tao cakactehiatícab hidhodinámica6 de lon d.intin- 
tob acul6ehon. 
- ebec-tuah invebtigacion~b ibotbpicab, paha COnOCeh ta 
a.%mentacibn de Lo6 acuîdehoh y la cihcuLaci6n de tas 
aguaA hubtehhbneas . 
1.4.2.4. Conc.&bibn: 
F.¿natmente, be hecomienda Que [ab entidades hedponbabteb 
de ea phoducción de in6ohmación hidhameteo&o-Cbg’ica e hidho- 
geoLbgica, dispongan a cohto p.tlazo de todob lob hecuhbo.6 
humanob, ttcniCOb y dinanciehob necebUhiOb. 

--- - - - 
HIDRICOS 
POTENCIALES 

- ss- 
2. REQUERIMIENTOS HIDRICOS 
LOA ~equetimientos potenc.iaLe~ o demanda de agua, dependen de numetronoo pakb- 
metthob dib.¿cob, económicob y bociateb. Este ebtudio bint6tico be eimitahb at 
Unbeibib de tu6 phincipateb ~actoheb vinculadob con .tob bueLo¿ y ei? ctima. 
Se pkopone deLimi.tatr ionac, donde la dhbiL pkviobidad no petmite incohpotalr 
a .k phoduccián buenoh bueLo¿, peho también tiene eL phopóbito de pheh entak 
a gtandeb hahgob, bO~uciOneb pheliminaheb paha aphovechah ee agua dLbponibLe 
evaluada en eL capitulo antehioh. 
2.1. EL DEFICIT HIDRICO MEDIO ANUAL, MENSUAL Y NUMERO DE MESES SECOS 
LUb ded.ífiiCiOtIeh de ebtob paháme~hob conhtan en ee pbhhUd0 No., 1. 1.2. 
Sihven paha dekimitah zonab donde k?ab necenidadeb de hieg0 bon h.imi&lheh 
(hin tomah en cuenta k?Ob tipoh y  pehiodob de cultivo) . 
- Zonab de”hiego innecehahio” 
- Zonan de “hiego ,(acu.ttativo”, bofo Útil en añob de~icitahioh máb no 
indispensabi!e 
- Zonah de “hiego COmptemeMtUhiO” que pehmite mejohak eoh hendCmientob u 
obteneh una cohecha bupk?ementaJLia 
- ZOnUh de “hiego necehah.io” parra obteneh un hendimiento nOhmUf! 
- Zonah de “hiego indibpenhabLe”, cualquiera que hea e& tipo de cuí%ivo 
(hegionen bhidab 1 . 
Loh vaLoheh de.fT dC,(iciL hidhico anuae (mapa No. 9 1 que debinen eh tan zona6 
bon didehenteh begún be thate de la zona cobtaneha o de La Siehha; dueton 
detehminadob de acuehdo a la heakidad dee campo ecuatohiano, tomando 
adembh en conbidehaci6n ek? chítehio de vahioh ebpecia8ibtab en .i?Uh 
dibehenteb dibcipehnab de PRONAREG. 
Ebtob vaeoheh han phopiob deL Dpto. de HidhoLogia y  no higuen ninguna 
nOhmU cf?áb ica; con6ohme COnbtan en ee cuadho híguiente: 
r 
Riego 
Región 
COSTA 
STERRA 
Riego 
lnneceb ahio 
U meno4 
250 mm 
D meno& 
50 mm 
Riego 
Facuktativo 
250 - 500 mm 
50 - 100 mm 
Riego 
Complementa- 
4iO 
500 -700 mm 
100 -150 mm 
Riego 
Neceb a4rio 
700-1000 mm 
150-500 mm 
Riego 
lndibpen 
4 able 
U mayo4 
1000 mm 
V maych 
500 mm 
Como apoyo bup~ementa~io pa4a ebtudiob de phOyeCtob be han thazado: 
- Lab i5o.tineab de dé6icit hld4ico menbuak? que pe/rmiten de.te4minah lob 
valo4eb dc eob pe4iodob c.hit.Lcob (mapa No. 10 J 
- Lab Lineao de igual númeco de mebeb becob(conbta ent4e pazhntebib y en 
citjhab homanab el? peh,lodo de ocuh4.encia), complemento indibpenbabLe de 
lab +boiXneab de dt,(.kit anual pa4a de6inih la upa/rticiárz del tiego 
[mapa No. Il). 
En ee CakfIejbn Interandino be encuenthan eab biguienteb hegioneb donde 
.tob hcque4imien.tob kldhicob bon mayo4eb : VaMe deL hio CUOTA, zona POMAS- 
PUI-PERUCHO, zonab LATACUNGA-AMBATO y RIOBAMBA-GUAMOTE-ALAUSl, conl(Luen- 
cia de tOb hiOb JUBONES y LEON y dephcbi6n del CATAMAYO. Ehtab zona6 
tienen m&b de nueve mebeb bccob al año y ce dédicit máximo ebtá dibthi- 
buido enthe eo0 mebeb de Junio y Septiembte. 
Un ptonunciado dh,jiciX hldhico anuae eXib.fLe tambitn en toda La tegi6n dee 
LXOhClL, aL Su4 de MUíSNE. Lob mayoheb 4equehimientob be encuenthan en 
La zona MANTA-ROCAFUERTE y en l?a Peninbui?a de SANTA ELENA, donde iodob eoh 
mebeb ben becob, heginthbndobe d! d&&icit mdximo entee 106 mtbeb de AbhíL 
y Diciembrrc. 
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2.2. ZONAS REGABLES SEGUN CRITERIOS FISICO-CLIMATICOS Y PRIMERAS INDICACIONES 
PARA EL USO DEL.AGUA POTENCIALMENTE DISPONIBLE 
Lob mapab No. 12 y 13 hep&ebentan ta hoja de SaLinab a enca.& 1:200.000. 
Indican lan zonab hegabteb y dan una phimetra aphoximacibn del agua teáhi- 
camente dibponible en esta zona; othob mapa4 a ebta ebca.ta han bido eLa - 
bohadob en todob Lob kgaheb donde be cuenta con mapab de duelon y de 
pendientes, 
2.2.1. Las zonas regables 
Como be ha ebtablecido en La inttoducción de-t phebente in6ohme, 
ebtab zonab dueton dedinidab a pahtih de ea caLidad de k?ob bueeob 
y de Loa va.Loheb de pendiente, eb decih, en babe a tob mapab ela- 
bokadob pot eob Depahtamentob de EdadoLogLa y de Geomoh6oLogia de 
PRONAREG. ve igual maneha, ebtab zonab dedinen Lab phiohidadeb 
aCtUUteb y a cohto plazo, que podhlan beh ampliadab begún Lob 
phoyectob ebtabLecidob a mediano y a kkhg0 ptaza poh et aghbnomo 
kebponbable de lab phevibionen de debahhoblo butuho. Et cuadho 
.ti.tulado “Uetehminacibn de lan ptiohidadeb” de Lab zonab hegableb 
indica el modo de detehmlnación de -Eab mibmab. 
- Phiohidad 1: bueLob buenob y pendiente débil (0 a 12% 1 que peh- 
mite mecanización y 661xX inbtaLacL6n de un bibtema de. tiego. 
- Phiohidad 2 : bUeflOb de mediana caLidad con pendiente débil. 
- Tipos 3 y 4: buetob que pod/rian beh puebtob en cultivo, peho 
únicamente en Última inbtancia y cuando bobha ei? agua dibponibCe. 
En ebtob theb cabob eL Índice “‘p” indica una pendiente un poco 
duehte (12 a 25%) y et Lndice “pp” una pendiente duehfe (máb de 
25%). Se debe anotah que en othab zonab pueden beh añadidob 4?imi- 
tanteb como “h” (dueto hOCOb0 en bupehdicie], “4” (bue& ahenOb0 
en bupehbicie, 1, etc.. . 
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2.2.2. El potencial hídrico y su posible uso 
Ebta pa4te SOLO phetende dah unas bomehab indicaciones en cuanto 
a la bohma y a la cantidad de agua que podhia cseh ap4owechada en 
phoyectob aghOpecuahiO¿. Una vez dedinidoh &nton, 4 e4ú necehahi0 
phodundizah lo aqui indicado. De todon modod, .Cab obhab de 
aphovechamiento pehtenecen a dob tipoh, phincipaemente: 
- pOh UCUIIIU.kCi6n: hepheb ab 
- pOh toma dihecta: canalen, bombeo 
En este último cabo, eL caudal L¿miXante podhd be4 de&Lnido según 
ea¿ nohmah econámicas y La phevihta duhacián deL ptroyecto. Sehá 
ebcogido en bade a Lon mapan de DCC 30 fcaudaL elspecidico &obhepa- 
dado en phomedio ll mesen al año), o de o.tho vaLoh de caudak? de 
ebtiaje, UCC 1 po4 ejemplo. Po4 hupuebto, hbto be 4e.die4.e iínica- 
mente a Los hXob pehmanented. No eh CL ca60 de ta muebtha aquL 
phebentada (mapa de SaLinab 1 en donde bolo be thatahá de dedinih 
una phime4a y posibkZe po-kitica de hep4eba6. Fuehon eo cogidan : 
- cuenca6 donde Lah ghandeb bupeh&cieb de bueLoh buenos y Las 
pehhpectivab a mediano y eahgo plazo, mehecen un debah>LoUo 
intenhivo en base a Lab aguab de phocedencia dohánea. 
- cuencac) divididab igualmente en buelon buenos y maCo¿ que podhian 
autoababtecehoe con kZa const4ucción de pequeñas hephebah tateha- 
Leb, hegando eab pahfeb bi.tuadas inmediatamente abajo. 
- cuencab donde phedominan 104 bueLob maLo y que pod4Lan dah 
lugar a una o vahiah hephebah de ghan Ramaño pUhU .ELevah eL agua 
a kkh á4eab de hueLon buenocl, antehiohmente dedinidon. 
Lo4 vokímenen a aemacena4be Ae dete4minan con ea nupehdicie de La 
cuenca y con La cLabe de m6duLo ebpecidico anuaL; ebta cLabe en 
muy homog&nea en La zona encogida. En ebecLo, ea zona cahece de 
agua y pehtenece a la cLabe 1, o b ea de módu-f?o eopecî,(i.co comphen- 
dido enthe 0 y 10 L/b/Km2; poh 6 eguhidad tob vokímeneh cohhebpondien- 
teb buehon caLculadoh con ee vaLo de 2 L/b/Kmf. En Las demás c.Labeb 
be e&COgió ee valoh mincmo enthe kd ebtbmacioneb exthcmab: pO4 ejem- 
peo 10 L/h/Km2 pa4a La cLabe 2 ( 10 a 20 k?/b/Km2], 20 e/b/Km’ paha LU 
cLa4e 3, etc... 
VETERMTNACION VE LAS PRíORIDAVES VE LAS ZONAS REGABLES 
- SueLo timo-ahci&tobo 
bO- 1 OOcm. de phodundi- 
- Suelto pahdo-hojizo - Suelo dhUnc0 a bhanc0 
UhCiJ??OAO 0 UhCi- 
- rthC.i.ktOAO peh0 -Suelo UhenOAo 
CO-UhCit~OAO en la bu 
dad, Aob/re bue.tJoA ttO-txmOA0. 
máA a)LenoAo y  com pho dundo. 
pehi$icie, mbA aheno- 
UhCittOAO-h0 j.izOA. 
pactado deApbeb 
AO deApúeA. de 70 cm. 
TIPOS VE SUELOS - Suelo AObhe cenlzab - Suelo Uhcit~OAO - AhCiLloAo peAado pe- - Ahcik?l?oAo~ahenoAo -Chanca ahcit% 
PehO m6A UhCi.teOAO pho dundo h0 con AUt 
y menob phodundo que 
phodundo peho bo en eU Aupei 
con bixiviachbn 
1oA phecedentes, 
bicie; piedha2 
bobhe AueLOA ahciL.Lo- 
de a~ciUa. debpúeb de 40 
cm. 
AOA - hOjiZOA, 
- Suelo dhanco - Suelo Uhcit~OAo -Suelo poco de- 
- Suelo bhanco - ahcb- 
bahhoetado, et 
LeOA 
dalZ.ta ebpeboh. 
CLASES VE PENDIENTE - Suelo un poco mbA ah- 
Ciie.tOAo, a veceb con 
mal dhenaje 
VEPRESION 
0 - 5% 
5 - 12% 
tipo 1 tipo 2 
PRlORlTARlO PRIORITARIO 
tipo 3 Lipo 4 -- 
12 - 25% tipo IP -tipo 2P tipo 3P cpo 4P -- 
25 - 40% tipo 1 PP tipo 2PP tipo 3PP -- 

CONCLUSIONES 
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Lo& tegimeneb hidhotbgicob del Ecuadoh be cahactehizan poh bu ghan vahiabiLidad. 
Ehta adihmacibn he hedteja en Loh hehultadoh deL phehente indohme, que conte6ta 
en pahte, de maneha &intéXtica y  concisa a 40 h phincipaleh intehhoganteh de loS 
uh uahios, hin phetendeh doLucionah todo6 lo& phobLemad exihtenteh. En efjecto, 
además de-C hecho de que vah.ion adpectoh tanto cLimáticocl como hidhológicob bue- 
han intencionalmente de6cahtado6, debe heca~cahhe cjue La contjiabiLLdad de Lob 
hehuetadoh ehfá dihectamente vinculada con la siguiente in,(ohmaci6n bhica dis - 
ponible, La mioma que debeaá heh mejohada: 
- ln6ohmacibn Cahtoghát(.¿ca (deL Tnbtituto Geogh66ico M.iUtah IGM) 
- ín6ohmación GeoC6gíca (de La Diheccidn GenehaL de GeoLogia y Minan D.G.G.M.) 
- ín6ohmacibn Hidhogeológica, estudio en detaLle de Lan zona& debinidah como 
phiohitahiah (INAMHI, INERHI, D.G.G.M. J 
- ín,+johmación PLuviométhica q MeteohoLbgica que poh no heh ta bptima debe am- 
p&¿íhhe.ta en lao zonad de6icienten, de acuehdo con La& hecomendacionen de cada 
uno de Los inbohmeh hegionaleb (INAMHI 1. 
- In6ohmación HidhoLógica cahante de datad en amplias zonaA deL paid, poh Lo que 
debe mejohathe la Red hidhométhica actuaL en base a Lan dedicienciah de la& 
edtacioned beiia~ada~ en cada uno de los in6ohme.n hegionaeeh (exámen chático de 
106 datos dohonómicob 1, y en Lan recomendaciones pUhU una hed básica minima 
(in6ohmeh hegionabeh 1. 
En cuanto aL conocimiento de eoh hequehimientoh hldhicoh potenciaLeb, puede heh 
Ehte mejohado mediante una ampLiaci6n de la indohmacián bobhe eL heat connumo de 
agua poh lo& divehnoh cuk?tivoh. Vebehd, adem66, adaptahhe paha Lal, ghandeh he- 
gioned nUtuhU$eh del Ecuadoh, una de la& 66hmuiab de cdLcu~o de ea evapothand- 
pihación una vez conocido& con mayofi phecisi6n lo& cuLtivon phevihtob paha cada 
una de estad zonan. De ehta maneha he podhtb pLani6icah el uho óptimo deL agua 
dihponibte, anZehioh~mente de&nido en el estudio de La odeh.ta. 
Ve igual dohma, debe indidtihhe en e& hecho de que La ptecinión del phesente in- 
dohme no nobhepaoa el niveL de k?a pPani6icacián hegionag. Phopohciona un ohden 
de magnitud de Lob denámenon que ocuhhen en cada hegi6n cLimbtica, peho eL estudio 
de La 6actibilidad de un phoyecto de apfiovechamiento hidhaúlico hequetíhá necesa- 
hiamente de invebtigacioncn localen mho deZalladan como poh ejempeo, e&tudio& geo- 
Ldgicoh que pehmitan phecinah eL heCuhh0 hidhico nubtekháneo y  .toh caudales de eb- 
tíaje. 
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Debe 4ecohdahbe que Lob p4es enteb 4ebuLtadob, catculadob pa4a el i.!apbo de tiempo 
1964-1973, pueden Aeh pe4iódicamente actuaLizadoo en bane a ea nueva indo4macibn 
dibponibLe (anua4iob hid4ometeo4okTbgico6, nuevab cahtab topog4b6icaa, etc.1 y, que 
a ebte edecto, be pod4.Za enca4a4 un thatamiento automático de la in6o4maci6n. 
Cabe ,(inaLmente beña.Lat que et Pepa4tamento de Hidhologia de PRONAREG está actual- 
mente iniciando nuevo6 ebtudíob. 
El phimeho eb 4eeativo aL uno de1 agua actuak? o p4evisto a corrto plazo paha Lo 
CuaL be apoya en k?ob biguienteb estudios phek¿minaheb : 
- Evatuacián de La indo4macián actuaLmente dibponibk?e, bobtre ek? u'30 deL agua en 
.tob diVe4bOb p4oyecton en opehacibn o dibeño. 
- Ebtudio en eL campo de Los bibtemab de 4iego con mediciones deL caudae y encueb- 
tab bob4e el ,juncionamiento actual de La 4ed de acequias. Ebtob ebtudiob 6e apo- 
yan en eob t4abajob de 6otointe4p4etacLán y mapa.5 4eaLizadob poh e-t depahtamento 
de Socio-Economia de PRONAREG, en donde be ebtb dete4minando et ub0 actual de La 
tieh4a y, ent4e Of4Ob pa4dmetho6, eL dacto4 4iego. 
EL segundo estudio be oh.ie.nta hacia invebtigacioneb hidcoL6gicab detalladah que be 
.k?evahbn a cabo bob4e "Cuencas Vehtienteb Rephebentativab Expe4imentaeeb". Con 
este ptopbbito be ha 6i4mado un acue4do inte4inbtitucionat en JutCo de 1978 ent4e 
vahiab lnbtituC.iOneb vincuLadab at UbO y manejo deL 4ecuhbO hidcico como PRUNAREG, 
INERHI, CREA, CRM, PRiDESlfR y EMAP-Q. 
ANEXO 
LCsta de cuencas unitarias 
y de sus parámetros 
hidrológicos 

Ebte anexo comptende ea tibta de 1245 cuencab unitahiab con uahiob 
pahbmethob QUQ cahactehizan a .tab aguab bupQh¿icia.tQb. 
Recotdemob QUQ una cuenca hid~og~b&ica unitaria Qb una cuenca cuya 
bupQh6iciQ VUh.k, en genehat, Qnthe 25 y 150 km?, donde tab cahac- 
tehlbticab h.¿d&oI.ógicab pueden buponehbe homogéneab debido a &.Z - 
poca QXtQnbibn de la mibma. 
La de~imitacián de 775 de Qbtab cuQncab UnitUh.iUb bQ hQa.t.izb en - 
bUbQ a cahtab topoghddicab editadab poh et 1. G.M a tab Qbcatab - 
1:50.000 y 1:1!000.000 y .tab CQnbUtQb, de Qbcala l:SO.OOO . 
En dohma indicativa bQ phebentan .tob datob de 470 cuencab, indivi- 
buaCizadab poh un UbtQhibCO, Cab QUQ duehon delimitadab Qn babe a 
cah.tab de meno& phctia¿bn editadab, Qn gQnQha.t, poh Qt 7.G.M.a Qb- 
cala 1:1!000.000. 
Todab tab cuencab, con bu4 ndmQhOb de identi6icacibn, conbban en - 
QA? mapa N*3. 
LOb pUhdmQthOb Qbcogidob paha CahactQhiZah &Lb UguUb de bUpQh(&.iQ 
bOn .tab bigUiQntQb: 
- Mbdulo Ebpec.&&ico ( Qb) : indica el caudal medio anua1 phoducido 
poh unidad de bUpQh@iQ. PQhmitQ compahah Qt hQCUhb0 en CuQncUb 
de bupQh&LiQb didehenteb. Sc QxphQba en .&lblkm! 
- DCC 30 [ dtblto CCLhaCtQh.¿btiCO de 30 diab COnbQCUtiVOb 1 : hQphQ- 
bQn;ta 104 QbtiUjQb. Eb Qt caudal QbpQCitjiCO QUQ no Qb bobhepaba- 
do, en phomedio, duhante 30 dLab conbccutivob de.t UñO. Se QXP~Q- 
bu en l./b/km! 
- CoQcidienXQ de lhhegu&a&idad TntehanuaL ( K3 ) : Qb &k helacibn - 
Qnthe .tob mádubb decenateb húmedo y beco. Pehmite UphOXimUh tob 
hiQbgo4 QbtUd.íbticOb de bQQLk. 
- CoQ$iciQntQ de Rcgulatidad EbtacionaL ( KE ): Qb ta hetacibn Qn$hQ 
Ql VCC 30 y Q.! mbdueo. índica Qt dQbQQUitibhi0 QXibtQniQ Qn$hQ .!Ob 
caudateb de .tob mQbQb bQCOb y  Qe módulo anual. 
Poh cada uno de Qbtob pahbmethob hemob Qbcogldo cínco CtabQb, cuyob 
[ImitQb bQ indican en ei? biguiente cuadho: 
CLASE MODULO ESPECSFICO 
( tlb/km’ 1 
1 0 - 10 
2 10 - 20 
3 20 - 30 
4 30 - 50 
5 mbb de 50 
DCC 30 TRREGULARlPAV REGULARIDAD 
(-t/b/km21 INTERANUAL ESTACíONAL 
0 - 2 mbb de 4 menoh a- 0. ? 
2 - 5 4 - 3 0.1 - 0.2 
5 - 10 3 -.2 0.2 - 0.3 
10 - 25 2 - 1.6 0.3 - 0.6 
mbb de 25 menoh a 1.6 mbb de 0.6 
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TambiEn constan en la últíma columna, LOb elrniteb Qxthemob del 
vohm en anual Qb cuh&Ldo , cuyob valoheb duehon dihectamente dedu- 
cidob del mbdulo Qdpec~6ico y del bhea de la cuenca. 
vebe UnOtUhbQ QUQ Qn .h phQbQntQ .tibtU no cuentan &-Ib zonab 
centho y no&-okiQnta.tQb porr ba&a abbo&ta de datob $opoghqicob 
y QbcabQz de datob hidholbgicob. Sin embargo, puede en geneaal 
conbideJtahbQ QUQ QbtUb dob ZOnUb pQhtQnQCQn a .ta C.tabQ 5, Qn ca- 
da uno de tOb pahdmQ&cOb QbcOgidOb. 
NUMERO DE LAS CUENCAS UNITARIAS 
( EXCLUYENDO CENTRO Y NOR-ORIENTE ) 
N = 1245 
Nombre de la cuenca Nfímero de la cuenca Cantidad de cuencas Cantidad de 
hidrogrdfica hidrogrdfica en base a mapas to- cuencas en 
pográficas o censa- base a otros 
les a 1:50.000 y  a mapas 
1:100.000 
Pastaza 1 88 
Chanchdn 2 19 
chimbo 3 25 
Paute 4 44 
CtiaX? 5 21 
NEUIIO?? 6 12 
Chinchipe 7 24 13* 
Maca& 8 26 
hY=w 9 33 
Catamayo 10 55 
Jubones ll 57 
Zamora 12 54 5cl* 
BúLubulu 13 14 
Costa Sur 14 34 
Buenavista 15 7 
Arenillas 16 7 
Pagua 17 4 
Gala 18 4 
Balao Grande 19 9 
Jagua 20 4 
Naranjal 21 7 
Churute 22 3 
Culebra 23 3 
Esmeraldas 24 4 202* 
Mira 2s 67* 
Cayapas( Santiago ) 26 26* 
Carchi ( Patia ) 27 5* 
Manabl ( Costa 1 28 125 11* 
Guayas 29 92 68* 
Costa Norte 30 28* 
TOTAL 775 470* 
NOMENCLATURA UTILIZADA 
Cada una de las cuencas unitarias se halla numerada con dos cifras diferentes: 
- la primera cifra es elnúmero que corresponde a la cuenca hidrogrdfica 
- la segunda cifra corresponde al número de la cuenca unitaria dentro de la 
anterior 
EJMPLO: 3-19 representa la cuenca unitaria del río Coca ( 19 1, en la cuenca 
hidro&fica del rfo Chimbo ( 3 ). 
-5- 
NV CUENCA RI0 AREA MODULO ES IRREGULAR1 REGULAR1 ESTIAJES VOLUMEN ANUAL ESCURRI- 
Km2. PECIFICO- DAD INTERT DAD ESTA DCC 30 
9s ANUAL CIONAL - 
w (MILLONES DE m3) 
K3 KE 
l-l 
1-2 
l-3 
1-4 
I-5 
l-6 
l-7 
l-8 
l-9 
I-10 
I-II 
1-12 
l-13 
I-14 
l-15 
l-16 
l-17 
l-18 
l-19 
l-20 
l-21 
I-22 
l-23 
1-24 
l-25 
l-26 
l-27 
l-28 
l-29 
I-30 
l-31 
I-32 
l-33 
l-34 
1-35 
l-36 
l-37 
l-38 
l-39 
I-40 
I-41 
1-v 
l-43 
l-44 
l-45 
1-46 
l-47 
l-48 
l-49 
I-50 
l-51 
l-52 
l-53 
l-54 
l-55 
l-56 
l-57 
l-58 
l-59 
I-60 
l-61 
l-62 
l-63 
l-64 
1-65 
l-66 
l-67 
l-68 
l-69 
I-70 
l-71 
l-72 
l-73 
l-74 
1-75 
l-76 
l-77 
l-78 
l-79 
I-80 
Cutuchi 152.7 
Negro 159.3 
Blanco 48.1 
Barrancas 94.4 
Pansachi 87.6 
Blanco 37.2 
Boliche 65.3 
Q. Saquilama 64.8 
Q. Derrumbo Grande 24.2 
Q. Catequilla 71.8 
Illuchi 110.0 
Q. Compadrehauicu 49.9 
Q. Burrohuaicu 25.4 
Q. Yanayacu 42.0 
Q. Pucungo ll6‘.3 
Isinche 54.5 
Patoa 108.0 
Nagsiche 212.2 
Pisayambo 59.2 
Talatag 72.7 
Condorhuaicu 57.7 
Q. Sto. Domingo 35.0 
Q. Catintilin 21.4 
Quillopacha 50.0 
Galnia 67.6 
Q. Palahuaicu 26.7 
Q. Chirinche 11.8 
Q. San Agustín 9.8 
Calamaca 48.2 
Q. Casahuala 52.9 
Casahuala 64.8 
Q. Quilopuso 28.3 
Q. Terremoto 51.9 
Q. Pata16 34.1 
Mocha 144.9 
Colorado :54.9 
Q. Cuchorrera 95.4 
Q. Hualcanga 52.7 
Q. HualgalG ll.2 
Blanco 37.6 
Yatzapusan 32.6 
Q. Chiquicahua 36.5 
Palagua 33.1 
Q. Pungupala 52.5 
Q. Las Abras 74.6 
Colluctos 113.6 
Q. Caguagi 39.2 
Q.Macaqui 17.9 
Q. Chocón 32.9 
Guano 138.6 
Calera 20.5 
Sasapud 65.6 
Yacupamba 31.3 
Q. Compuene 43.0 
Q. Gaushi 81.3 
Q. Colorcda 46.8 
Llulluchz 80.0 
Chilahuaicu 15.0 
Ozogoche 111.5 
Letrahuaicu 48.1 
Q. Cotohuaicu 26.3 
Q. Laine 54.1 
Q. Pucarrumi 41.7 
Alillo 92.0 
Yasipan 147.5 
Guarguallá 195. 
Ala0 133.0 
Maguazo 35.8 
Quishpe 18.9 
Q. Daldal 41.1 
Ulpdn 71.2 
Puela 159.6 
Q. Pinush 28.3 
Q. Lulashi 43.4 
Blanco 150.4 
Q. De Guaso 24.0 
Q. Chachipata 36.2 
Q. Bashug 31.7 
Q. Carihuaicu 15.5 
Q. Pacún 24.5 
M3 
M2 
M2 
M3 
M3 
M2 
M2 
M2 
Ml 
MI 
M3 
MI 
M2 
Ml 
MI 
Ml 
MI 
M2 
M5 
nc, 
M4 
M3 
Ml 
M4 
M3 
Ml 
Ml 
Ml 
M2 
Ml 
M I-M 2 
MI 
MI 
MI 
M3 
?42 
M3 
M2 
M2 
M2 
Ml 
Ml 
MI 
M3 
Ml 
Ml 
M2 
MI 
M2 
M2 
M2 
M2 
Ml 
Ml 
MI 
Ml 
M2 
MI 
M4 
MI 
M2 
M2 
M2 
M4 
M4 
M4 
M4 
M3 
M2 
M4 
M3 
M4 
M2 
M2 
M3 
M2 
M2 
Mi 
MI 
M 2 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
TA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
TA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
TA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
TA 4 
IA 4 
TA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 4 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 4 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
RE5 
RE4 
RE4 
RE 5 
RE5 
RE4 
RE4 
RE5 
RE4 
RE4 
RE5 
RE5 
RE!5 
RE4 
RE5 
RE4 
RE4 
RE4 
RE5 
RE5 
RES 
RE5 
RE4 
RE5 
RE5 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE 4 
RE4 
RE4 
RE5 
RE4 
RE 4-5 
RE4 
FcE4 
RE5 
RE5 
RE4 
RE4 
RE4 
RE5 
RE 4-5 
RE 4-5 
RE4 
RES 
RE5 
RE5 
RE 4-5 
RE4 
RE4 
RE4 
RE5 
RE5 
RE5 
RE4 
RF4 
RE5 
RE5 
RE5 
R!iI4 
RE4 
RE5 
RE5 
RE5 
RE.5 
RE 5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE 5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
E4 
E2 
E2 
E4 
E4 
E2 
E2 
E4 
El 
El 
E4 
El 
E4 
E2 
E3 
E2 
E2 
E2 
ES 
ES 
E5 
E4 
El 
E5 
E4 
El 
El 
El 
E3 
E2 
E3 
E2 
E3 
E2 
E4 
E4 
E3 
E3 
E4 
E3 
E3 
E3 
E2 
E4 
E2 
E2 
E3 
E3 
E3 
E3 
E3 
E2 
E2 
E2 
E2 
E2 
E2 
E2 
E4 
El 
E3 
E2 
E2 
E 5 
E 5 
E4 
E5 
E4 
E3 
E4 
E4 
ES 
E3 
E4 
E4 
E3 
E3 
E2 
El 
E3 
96.3 - 144. 
50.2 - 100. 
15.2 - 30.3 
59.5 - 89.3 
55.3 - 82.9 
ll.7 - 23.5 
20.6 - 41.2 
20.4 - 40.9 
7.63 
- 22.6 
69.4 - 104. 
- 15.7 
8.01 - 16.0 
c 13.2 
c 36.7 
v  17.2 
- 34.1 
66.9 - 134. 
93.3 - 
68.8 - 115. 
54.6 - 91.0 
22.1 - 33.1 
6.75 
47.3 - 78.8 
42.6 - 64.0 
8.42 
3.72 
3.09 
31.0 - 62.0 
- 16.7 
- 40.9 
8.92 
- 16.4 
- 10.8 
91.4 - 137.0 
48.8 - 97.7 
62.7 - 90.3 
16.6 - 33.2 
3,53 - 7.06 
11.9 - 27.7 
- 10.3 
- ll.5 
- 10.4 
33.1 - 49.7 
- 23.5 
- 35.8 
12.4 - 24.7 
5.64 
10.4 - 20.8 
43.7 - 87.4 
6.46 - 12.9 
20.7 - 41.4 
- 19.7 
- 13.6 
- 25.6 
- 14.8 
25.2 - 50.5 
4.73 
105. - 176. 
- 15.2 
8.29 - 16.6 
17.1 - 34.1 
13.2 - 26.3 
87.0 - 145. 
140. - 133 
184. - 307. 
126. - 210. 
22.6 - 33.9 
5.96 - ll.9 
38.9 - 64.8 
44.9 - 67.4 
151. - 252. 
8.92 - 17.8 
13.7 - 27.4 
94.9 - 142. 
7.57 - ‘15.1 
ll.4 - 22.8 
- 10.0 
4.89 
7.73 - 15.5 
N? CUENCA RI0 
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AREA MODULO ES IRREGULAR1 REGULAR1 ESTIAJES VOLUMEN ANUAL ESCURRI 
Km2. PECIFICO- DAD INTER= DAD ESTA DCC 30 3 - 
9s ANUAL CIONAL - 
Do CHILLONES DE z 1 
K3 KE 
l-81 
l-82 
1-83 
l-84 
l-85 
l-86 
l-87 
l-88 
2-l 
2-2 
2-3 
2-4 
2-5 
2-6 
2-7 
2-8 
2-9 
2-10 
2-11 
2-12 
2-13 
2-14 
2-15 
2-16 
2-17 
2-18 
2-19 
3-l 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
3-6 
3-7 
3-8 
3-9 
3-10 
3-11 
3-12 
3-13 
3-14 
3-15 
3-16 
3-17 
3-18 
3-19 
3-20 
3-21 
3-22 
3-23 
3-24 
3-25 
4-l 
4-2 
4-3 
4-4 
4-5 
4-6 
4-7 
4-8 
4-9 
4-10 
4-11 
4-12 
4-13 
4-14 
4-15 
4-16 
4-17 
4-18 
4-19 
4-20 
4-21 
Q. Timbohuaicu 20.7 M2 IA 5 
Q. Capahuaicu 15.3 M2 IA 5 
Pucahuaicu 51.6 M3 IA 5 
Blanco 26.6 M3 IA 5 
Q. Collate 83.7 M3 IA 5 
Q. Lillac 17.5 M2 IA 5 
Q. Mulluturo 20.7 M2 IA 4 
Calci 29.2 M3 IA 5 
Blanco 34.8 M2 
Machdngara 26.1 Ml 
Sisaran 19.3 ni 
Sevilla 40.2 H2 
Q. Llullupa 30.9 Ml 
Q. San Francisco 62.0 Mi 
Q. Huagracorral 24.7 Ml 
Zula 107.4 H3 
Q. maiisachaca 33-7 111 
Azuay 83.4 M2 
Huatacsi 114.2 M2 
Turmas 67.4 M3 
Q. Chorrera 40.7 Ml 
Pumachaca 90.4 Mi 
Q. Pachag 22.3 ni 
Sunticay 20.6 M2 
Estero Azul 14.2 x3 
Chiricay 13.6 M3 
Angas 138.7 M3 
Changuangoto 28.1 M3 
San Antonio 33.3 M3 
Q. Guacalgoto 13.8 M3 
Del Alumbre 53.4 M3 
San Pablo 56.5 M3 
Q. Luz Mafia 30.3 M3 
Salinas 107.9 M2 
Capadla 63.6 M2 
Q. Chacipiyacu 41.9 M2 
Llangama 124.6 M2 
Ganquis 107.2 M2 
Q. Huaytwg 119.8 M2 
Cani 55.7 M2 
Pangor 84.3 M2 
Pallo 40.4 M2 
Tangabana 33.9 M2 
Malpote 56.8 M2 
Panza 36.4 M3 
coco 120.3 M3 
Capata 32.7 M3 
Q. Panchigua 63.1 M2 
Maguazo 141.1 M3 
Guitisitse 26.8 M2 
Q. Cbndor Punufia 20.3 M3 
Blanco 28.3 M3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 3-4 
IA 3 
IA 4 
IA 4 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
Timbuyacu 61.4 MS IA 5 
Pomacocho 74.2 M4 IA 5 
Saucay 89.1 M4 IA 4 
Juval 48.6 M4 IA 4 
Mazar 164.2 M4 IA 5 
Dudas 83.6 M4 IA 4-5 
Deleg 85.8 M2 IA 4 
Q. Tabacay 66.7 M3 IA 4 
Quingoyacu 114.6 M3 IA 4 
Huaycacajos 46.6 M 3 IA 4 
Gordeleg 40.1 M2 IA 4 
Quingeo 137.1 M2 IA 4 
Molnay 59.6 M2 IA 4 
Machángara (115.2) M4 IA 4 
Tarqui 153.1 M2 IA 4 
Shucay 54.7 M2 IA 4 
Bolo 1 (181.0) M3 IA 4 
Bolo 2 (134.1) M3 IA 4 
Baladel (100.2) M 4 IA 4 
Q. del Inganãn (52.8) M4 IA 4 
Tutupalí 58.5 M2 IA 4 
San Agustín (31.9) M2 IA 4 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE4 
RES 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE5 
RE4 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
FtE4 
RE4 
RE4 
RE5 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
itEi4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE3 
RE4 
RE4 
E", 
RE5 
RE5 
Fz5 
RE5 
RE5 
REY5 
RE5 
RES 
RE4 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE4 
RE4 
RE5 
RE5 
Fc5 
RES 
RE4 
RE5 
RE5 
E3 
E3 
E4 
E4 
E4 
E4 
E3 
E4 
E2 
E2 
E3 
E3 
El 
E2 
El 
EY 
E3 
E4 
E3 
E3 
El 
E3 
E2 
E2 
E3 
E3 
E3 
E3 
E3 
E3 
E3 
E3 
E3 
E2 
E2 
E2 
E2 
E2 
E2 
E2 
E3 
E2 
E3 
E3 
E3 
E3 
E3 
E2 
E3 
E3 
E3 
E3 
6.53 - 13.1 
4.83 - 9.65 
32.5 - 48.8 
16.8 - 25.2 
52.8 - 79.2 
5.52 - 11.0 
6.53 - 13.1 
18.4 27.5 
ll,0 - 21.9 
8.23 
6.09 
12,7 - 25.4 
9.74 
- 19.6 
7.79 
67.7 - 102. 
- 10.6 
26.3 - 52.6 
36.0 - 72.0 
42.5 - 63.8 
- 15.4 
- 28.5 
7,03 
6.50 - 13.0 
8.96 - 13.4 
8.58 - 12.9 
87.5 - 131. 
17.7 - 26.6 
21.0 - 31.5 
0.70 - 13.1 
33.7 - 50.5 
35.6 - 53.5 
19.1 - 28.7 
34.0 - 68.1 
20.1 - 40.1 
13.2 - 26.4 
39.3 - 78.6 
33.8 - 67.6 
37.8 - 75.6 
17.6 - 35.1 
26.6 - 53.2 
12.7 - 25.4 
10.7 - 21.4 
17.9 - 35.8 
23.0 - 34.4 
75.0 - 114. 
20.6 - 30.9 
19.9 - 19.8 
89.0 - '133. 
8.45 - 16.9 
12.8 - 19.2 
17.8 - 26.8 
E5 96.8 - 
E4 70.2 - 117. 
E4 84.3 - 140. 
E4 46.0 - 76.6 
E4 155. - 259. 
E4 79.1 - 132. 
E3 27.1 - 54.1 
E4 42.1 - 63.1 
E4 72.3 - 108. 
E4 29.4 - 44.1 
E3 12.6 - 25.3 
E3 43.2 - 86.5 
E3 18.8 - 37.6 
E4 109. - 182. 
E4 48.3 - 96.6 
E3 17.3 - 35.5 
E4 114. - 171. 
E4 84.6 - 127. 
E4 94.8 - 158. 
ES 50.0 - 83.3 
E3 18.4 - 36.9 
E4 10.1 - 20.1 
NC CUENCA RI0 
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AREA 
Km2. 
MODULO ES IRREGULAR1 PEGULARI ESTIAJES VOLUMEN ANUAL ESCURRL 
PECIFICO- DAD INTER: DAD ESTA DCC 30 DO (MILLONES DE m3) 
qs ANUAL 
CIONAL 
K3 KE 
4-22 Paute 
4-23 
4-24 
4-25 
4r26 
4-27 
4-28 
4-29 
4-30 
4-31 
4-32 
4-33 
4-34 
4-35 
4-36 
4-37 
4-38 
4-39 
4-40 
4-41 
4-42 
4-43 
4-44 
5-l 
5-2 
5-3 
5-4 
5-5 
5-6 
5-7 
5-8 
5-9 : 
5-10 
5-11 
5-12 
S-13 
5-14 
5-15 
5-16 
5-17 
5-18 
5-19 
5-20 
5-31 
6-l 
6-2 
6-3 
6-4 
6-5 
6-6 
6-7 
6-8 
6-9. 
6-10 
6-11 
6-12 
7-l 
7-2 
7-3 
7-4 
7-5 
7-6 
7-7 
7-8 
7-9 
7-10 
7-11 
7-12 
7-13 
7-14 
7-15 
7-16 
7-17 
7-18 
7-19 
7-20 
7-21 
7-22 
7-23 
7-24 
Chinchipe Nanguira 
11 Numbalá Alto 
IV Q.de las Juntas 
11 Q. los Helechos 
11 Q. Honda 
,t Valladolid 
11 Blanco 
II Quingo 
11 Q. Vambanamá 
II Jibaro 
11 Jíbaro 
,, Bolívar 
11 Q. los Colorados 
IV Q. Troya 
II Q. Las Vegas 
I I  Q.la Colonia 
II Palanuma 
Chaparro 32.9 M2 IA 4 RE5 
Cumbe 53.5 M2 IA 4 RE5 
Santa Bãrbara (74.3) M4 IA 5 RE5 
Dudahuaycu 73.5 M3 IA 4 RE4 
Bermejos 45.8 M2 IA 4 RE4 
Ishcayrumi 26.1 M3 IA 4 RE4 
Chico Soldados 44.9 M3 IA 4 RE4 
Ptipito 160.1 M5 IA 5 RE5 
Yavircay 25.1 H4 IA 5 RE5 
Juvalyacu 25.4 M4 IA 5 RE5 
Q. Desihuancay 27.8 MI IA 4 RE5 
Q. Chaquilcay 22.8 M2 IA 4 RE5 
Q. Agupancay 15.9 M2 IA 4 RE5 
Collay (244.2) H4 IA 5 RE5 
San Francisco (106.71 M4 IA 5 RE5 
Shio ( 98.2) M4 IA 5 RE5 
Burgay 183.8 M3 IA 4 RE5 
Negro 44.2 MS IA 5 RE5 
Culebrillas ( 53.2) M3 IA 4 RE5 
Sidctty 44.1 Ul IA4 RE5 
Macas 58.3 M4 IA 5 RE5 
Matadero (113.41 M4 IA 4 RE4 
Chuleo ( 62.0) M4 IA 4 RE4 
E4 10.4 - 20.8 
E4 16.9 - 33.7 
El, 70.3 - 117. 
E4 
E4 
E4 
EL) 
E5 
E4 
E4 
EJ 
E3 
E3 
E4 
E4 
E4 
El, 
E5 
E4 
E3 
E4 
E5 
E5 
46.4 - 69.5 
14.4 - 16.5 - 22s . 
28.3 - 42.5 
252. - 
23.7 - 39.6 
24.0 - 40.1 
8.77 
7.19 - 14.4 
5.01 - 10.0 
231. - 385. 
101. - 168. 
92.9 - 155. 
116. - 174. 
69.7 - 
33.6 - 50.3 
- 13.9 
55.2 - 91.9 
107. - 179. 
58.7 - 97.8 
De Piedras 
Putucay 
Patul 
Q. Quilahuaycu 
Q. Zarazay 
Q. Suicay 
Q. El Chorro 
Miguir 
Shucay 
Xisay 
S.N. 
San Luis 
De ordel 
Q. Jirincay 
Pucahuaicu 
Vende Leche 
Huairapungo 
Silante 
San Antonio 
Pacay 
De Roura 
( 65.0) 
( 76.0) 
(142.3) 
( 58.2) 
( 17.6) 
( 28.6) 
( 23.7) 
(135.3) 
( 29.5) 
(171.7) 
( 33.8) 
(170.2) 
( 79.0) 
16.4 
33.0 
86.3 
138.9 
117.8 
98.7 
I. 2'6-3 . 
M3 IA 1 RE 2 E3 41.0 - 61.5 
M4 IA 2 RE2 E3 71.9 - 120. 
M4 IA 3 RE3 E3 135. - 224. 
MI, IA 2 RE 2 E3 55.1 - 91.8 
M4 IA 2 RE2 E3 16.7 - 27.8 
M4 IA 2 RE2 E3 27.1 - 45.1 
M4 IA 3 RE 3 E4 22.4 - 37.4 
M4 IA 3 RE 3 E4 128. - 213. 
MI, IA 1 RE2 E3 27.9 - 46.5 
M4 IA 3 RE 3 E3 162. - 271. 
M4 IA 3 RE 3 E3 32.0 - 53.3 
M4 IA 3 RE4 E3 161. - 268. 
M3 IA 4 RE 4 E3 49.8 - 74.7 
M2 IA 4 RE 4 E3 5.17 - 10.3 
MI IA 4 RF 4 E3 - 10.4 
M2 IA 4 RE6 E3 27.2 - 54.4 
H2 rAA4 RE5 E3 43.0 - 87.6 
M2 IA 4 RE4 E3 37.1 - 74.3 
M2 IA 4 PE4 E3 31.1 - 62.3 
M3 IA 3 RE4 E3 62.7 - 94.0 
M3 IA 3 RE4 E3 16.7 - 25.0 
Q. Frailejones 111.5 Ml IA 3 RE3 El - 35.2 
Q. Novios 15.9 MI IA 3 RE3 El 5.01 
Garza Huachana 68.2 Ml IA 3 RE 3 El - 21.5 
Q. La Laja 53.1 Mi IA 3 REi El - 16.7 
Q. Trapiche 16.1 Mi IA 3 RE3 El 5.08 
Q. Sotillo 13.5 Ml IA 3 RE3 El 4.26 
Q. Santiaguillo 14.5 MI IA 3 RE 3 El 4.57 
Q. Papalango 20.8 M l-M2 IA 3 RE3 E2 - 13.1 
Q. Del Papayo 126.7 M3 IA 3 RE3 E3 40.0. - 120. 
Q. Higuwrillas 49.8 M2 IA 3 RE 3 E2 15.7 - 31.4 
Q. Quillosapa 149.3 M l-M2 IA 3 RE3 E l-2 - 94.2 
Q. Carrisal 26.8 M l-M2 IA 3 RE3 E l-2 - 16.9 
Q.Tarrangami 
Q. El Ahogado 
Q. El Horcón 
Q. El Salado 
Q. A Zumbavacu 
Q. Maguach; 
Q. Numbalá 
32.9 M5 IA 4 
43.8 M5 IA 4 
46.1 M5 IA 4 
26.2 M5 IA 4 
72.8 M5 IA 4 
63.1 M5 IA 4 
84.5 M5 IA 4 
70.8 M5 IA 4 
30.0 n5 IA 4 
25.7 M5 IA 4 
133.7 M5 IA 4 
64.3 M5 IA 4 
98.0 M5 IA 4 
14.3 M5 IA 4 
13.8 M5 IA 4 
21.0 M5 IA 4 
120.4 M5 IA 4 
60.9 M5 IA 4 
26.9 M5 IA 4 
38.2 M 5 IA 4 
25.1 M5 IA 4 
57.4 M 5 IA 4 
20.5 M5 IA 4 
69.4 M5 IA 4 
RE 5 E5 51.9 - 
RE 5 E5 69.1 - 
RE5 ES 72.7 - 
RE5 E5 41.3 - 
RE5 E5 115. - 
RE 5 E5 99.5 - 
RE5 E5 133. - 
RE5 E5 112. - 
RE 5 E5 47.3 - 
RE5 E5 40.5 - 
RE 5 E5 211. - 
RE5 ES 101. - 
RE 4 E5 155. - 
RE5 E5 22.5 - 
RE5 E5 21.8 - 
RE 5 ES 33.1 - 
RE 5 E5 190. - 
RE5 E5 96.0 - 
RE 5 E5 42.4 - 
RE 5 E5 60.2 - 
RE5 E5 39.6 - 
RE 5 E5 90.5 - 
RE5 E5 32.3 - 
RE5 ES 109. - 
-8- 
NS> CUENCA RI0 AREA MODULO ES IRREGULARI- REGULARI- ESTIAJES VOLUMEN ANUAL ESCURRI- 
KIll? PECIFICO- DAD INTER- DAD ESTA- DCC 30 DO ( MILLONES DE m3) 
9s ANUAL CIONAL 
K3 KE 
7-l* Chinchipe S.N (( 44.4)) M5 IA 4 RE5 E5 
7-2* 1, S.N ((108.8)) M5 IA 4 RE5 E5 
7-3* II S.N ((119.4)) MS IA 4 RE 5 E5 
7-4* 11 S.N ((27.5)) M5 IA 4 RE 5 E5 
7-5* 11 S.N ((125.6)) M5 IA 4 RE 5 E5 
7-6* II S.N ((23.8)) M5 IA 4 RE 5 E5 
7-7* II S.N ((17.5)) M5 IA 4 RE 5 E5 
7-0* 11 S.N ((79.4)) M5 IA 4 RE 5 E5 
7-92 11 S.N (48.1)) M5 IA 4 RE5 E5 
7-10* II S.N ((30.6)) M5 IA 4 RE 5 E5 
7-ll* 11 S.N ((189.4)) M5 IA 4 RE 5 E5 
7-12* 11 S.N ((62.5)) M5 IA 4 RE5 ES 
7-13* 11 S.N ((89.4)) M5 IA 4 RE 5 E5 
* Subcuencas tomadas del mapa 1:1!000.000. 
8-l. 
8-2 
8-3 
8-4 
8-5 
8-6 
a-7 
8-8 
8-9 
a-10 
e-11 
8-12 
8-13 
8-14 
8-15 
8-16 
a-17 
8-18 
8-19 
8-20 
8-21 
8-22 
8-23 
8-24 
8-25 
8-26 
Q. Iguila 56.9 M4 IA 4 RE 5 E4 53.8 - 89.7 
Q. Del Naranjo 28;l M4 IA 4 RE 4 E4 26.6 - 44.3 
Q. Nongora 55.6 M4 IA 3 RE 4 E3 52.6 - 87.7 
Sanambay 60.7 M4 IA 4 RE 4 E4 65.0 - 108. 
De La Cofradía 80.6 M4 IA 4 RE 4 E4 76.3 - 127. 
Tambillo 136.4 M4 IA 4 RE 4 E4 129. - 215. 
Q. Samanamaca 116.2 n2 IA 3 RE4 E2 36.6 - 73.3 
Volcán Cocha 45.8 n4 IA 4 RE 4 E4 43.3 - 72.2 
Chiriyacu 83.8 M4 IA 4 RE5 E4 79.3 - 132. 
Q. Los Linderos 16.5 M2 IA 3 RE 4 E2 5.20 - 10.4. 
Q. Tollunga 13.3 Mi -M2 IA 3 RE 3 E l-2 - 8.39 
Elvira 91.8 M4 IA 4 RE 5 E4 86.9 - 145. 
Q. Grande 75.0 M2 IA 3 RE 3 E2 23.7 - 47.3 
Q. Tuncani 41.3 M4 IA 3 Rz4 E3 39.1 - 65.1 
Q. De Quisanga 42.7 M4 IA 3 RE 4 E3 40.4 - 67.3 
Q. Senegal 40.7 M2 IA 3 RE 3 E2 12.8 - 25.7 
Q. Potririllos 18.0 Ml -M2 IA 3 RE 3 E l-2 - 11.4 
Q. Porupe 22.1 Hl -M2 IA 3 RE 3 E l-2 - 13.9 
Q. Mandala 25.5 Mi -M2 IA 3 RE 3 E l-2 - 16.1 
Q* Machanguilla 63.6 Ml -M2 IA 3 RE 3 E l-2 - 33.8 
Q. Totumos 21.8 Mi -M2 IA 3 RE 3 E l-2 - 13.7 
Q. Trigopamba 31.3 M4 IA 3 RE 4 E3 29.6 - 49.4 
Q. Lanzaca 51.6 M4 IA 3 RE4 E3 48.8 - 81.4 
Q. Sta, Bdrbara 60.6 M4 IA 4 RE 4 ES 57.3 - 95.6 
Q. Angashcola 24.1 Mi -M2 IA 3 RE 3 E l-2 - 15.2 
Q. Salado 18.8 M4 IA 3 RE4 E3 17.8 - 29.6 
9-l 
9-2 
9-3 
9-4 
9-5 
9-6 
9-7 
9-8 
es 
9-10 
9-11 
9-12 
9-13 
9-14 
9-15 
9-16 
9-17 
9-18 
9-19 
9-20 
9-21 
9-22 
9-23 
9-24 
9-25 
9-26 
9-27 
9-28 
9-29 
9-30 
B-31 
9-32 
9-33 
Q. Aldea 
Q. Marcabeli 
Q. El Gufneo 
Q. Chirimoyo 
Q. Cochurco 
Q. Vicentina 
Q. Yamba 
S.n. 
Q. PUYO 
Chonta 
Q. Chipianga 
Q. Buenavista 
De Balsas 
Q. Guerras 
Moromoro 
Pifias 
Ayapamba 
Pallo 
Calera 
Ortega 
San José 
Palmas 
Salati 
Luis 
Granadillo 
Q. Rumi 
Q. Chiguango 
Umbela0 
Q. Arcapamba 
Q. De Balsas 
SIN, 
C. Palmar 
Q. De Hui'aca 
(25.3) M2 IA 3 RE3 E2 7:98 - 16.0 
(88.6) M3 IA 3 RE 3 E3 55.9 - 83.8 
16.0 M2 IA 3 RE3 E2 5.01 - 10.1 
21.7 M2 IA 3 RE 3 E2 6.84 - 13.7 
(116.2) M2 IA 3 RE3 E2 36.6 - 73.3 
(33.9) M2 IA 3 RE 3 E3 10.7 - 21.4 
(46.2) M3 IA 3 RE3 E3 29.1 - 43.7 
(100.1) M3 IA 3 RE3 E3 63.1 - 94.7 
(37.4) M3 IA 3 RE 3 E3 23.6 - 35.4 
(110.8) M3 IA 3 RE 3 E3 69.9 - 105. 
42.3 M3 IA 3 RE3 E3 26.7 - 40.0 
66.4 M3 IA 3 RE 3 E3 41.9 - 62.8 
(25.1) M3 IA 3 RE 3 E3 15.8 - 23.7 
(39.3) M3 IA 3 RE 3 E3 24.8 - 37.2 
(120.4) M4 IA 3 RE 3 E4 114.9 - 190. 
(69.9) M3 IA 3 RE3 E3 44.1 - 66.1 
(39.0) M4 IA 3 RE 3 E4 36.9 - 61.5 
(44.6) M4 IA 3 RE 3 E4 42.2 - 70.3 
(96.1) M4 IA 3 RE 3 E4 90.9 - 162. 
(40.7) M4 IA 3 RE 3 E4 30.5 - 64.2 
(88.0) M4 IA 3 RE3 E4 83.3 - 139. 
(75.1) M4 IA 3 RE 4 E4 71.1 - 118. 
(46.2) M4 IA 3 RE 4 E4 43.7 - 72.0 
136.0 M4 IA 3 RE 4 E4 129. - 214. 
122.3 M4 IA 3 RE 4 E4 116. - 193. 
66.8 M4 IA 3 RE 4 E4 63.2 - 105. 
154.1 M3 IA 3 RE 4 E4 97.2 - 146. 
287.1 M3 IA 3 RE 3 E3 181. - 272. 
23.1 M3 IA 3 RE 3 E3 14.6 - 21.9 
(17.8) M3 IA 3 RE 3 E3 ll.2 - 16.8 
10-l CaWnaYO Q, Matadero 
10-2 19 Sta.Ana. 
10-3 11 Q. La Vega 
10-4 ,1 Q. Grande 
10-5 1) Q. De Los Fondos 
10-6 II Q. Conchinamaca 
K8] 
(17.7) 
85.1 
143.6 
83.8 
114.9 
43.0 
39.4 
34.4 10-7 ‘1 Q, San Miguel 
MM33 
#3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
RE 3 
RE : 
E3 
F3 
E3 
M2 IA 3 RG3 E2 
M2 IA 3 RE 3 E3 
M2 IA 3 RE4 E4 
M2 IA 4 RE 4 E3 
M2 IA 4 RE 4 E3 
M2 IA 4 RE 5 E4 
M2 IA 4 RE 5 E4 
70.0 - 
172. - 
188. - 
43.4 - 
198. - 
37.5 - . 
27.6 - 
125. - 
75.0 - 
48.3 - 
299. - 
98.6 - 
141. - 
K26 L í2.4 
ll.9 - 17.8 
ll.2 - 16.7 
26.8 - 53.7 
45.3 - 90,7 
26.4 - 52.9 
36.2 - 72.5 
13.6 - 27.1 
12.4 - 24.9 
10.3 - Ll.7 
N? CUENCA RI0 
-9- 
AREA 
Km? 
MODULO ES- IRREGULARI- REGULARIDAD ESTIAJES VOLUMEN ANUAL 
PECIFICO DAD INTER - ESTACIONAL DCC 30 ESCURRIDO 
qs ANUAL 
( MILLONES DE m3) 
KE 
K 
3 
10-8 
10-9 
10-10 
10-11 
10-12 
10-13 
10-14 
10-15 
lo-16 
10-17 
10-18 
10-19 
10-20 
10-21 
10-22 
10-23 
10-24 
lo-25 
lo-26 
lo-27 
10-28 
10-29 
10-30 
10-31 
lo-32 
10-33 
10-34 
10-35 
lo-36 
10-37 
10-38 
10-39 
10-40 
10-41 
lo-42 
10-43 
10-44 
10-45 
lo-46 
10-47 
lo-48 
10-49 
10-50 
10-51 
lo-52 
10-53 
10-54 
10-55 
ll-l 
ll-2 
ll-3 
ll-4 
ll-5 
ll-6 
ll-7 
ll-8 
ll-9 
ll-10 
ll-ll 
ll-12 
ll-13 
11-14 
ll-15 
ll-16 
ll-17 
ll-18 
11-19 
ll-20 
ll-21 
ll-22 
ll-23 
ll-24 
ll-25 
ll-26 
ll-27 
ll-26 
ll-29 
ll-30 
ll-31 
ll-32 
Q. Chonta 58.4 H 3 IA 4 RE5 
Q. Chonas 167.0 M 2 IA 3 RE 4 
Q. Pilar Negro 38.5 M 2 IA 3 RE 4 
Q. Trapichilla 79.4 M 2 IA 3 RE 3 
Q. Salado 47.3 M 2 IA 4 RE3 
Cashiyacu 36.7 M 4 IA 4 RE 5 
Yanzana 48.5 M 4 IA 4 RE 5 
La Tuna 70.2 M 4 IA 4 RE 5 
Zumbacola 69.1 M 4 IA 4 RE 5 
Q. De Yandura 16.5 M 3 IA' 4 RE 5 
Q. Condurguana 20.5 M 3 IA 4 RE 5 
Q. Samanamaca 67.4 M 4 IA 4 RE5 
Uchima 143.7 M 4 IA 4 RE 5 
Malatos 168.6 M 3 IA 4 RE5 
Q. Cobalera 31.4 M 2 IA 4 RE 5 
Q. San Agustín 37.9 M 2 IA 4 RE 5 
Q. El Huaycu 38.6 M 2 IA 4 RE 5 
Q. La Chorrera 109.7 Mi IA 4 RE 5 
Q. Duraznillo 28.1 M 2 IA 4 RE5 
Limbn 113.3 M 2 IA 4 RE 5 
Guabel 116.2 M 3 IA 4 RE4 
Q. EL Ari 20.7 M 3 IA 4 RE 4 
Q. Naranjillo 17.1 M 2 IA 4 RE 4 
Q. La Concha 19.9 M 2 IA 3 RE 4 
Q. (Sam. Pedro) 25.4 M 2 IA 3 RE4 
Q. El Plateado 42.5 M 3 IA 3 RE4 
Macanchanime 41.6 M 2 IA 3 RE4 
A. Ashimingo 31.5 M 2 IA 3 RE4 
A. Almendral 42.9 M 2 IA 3 RE3 
Q. Artones 40.7 Mi IA 3 RE 3 
Q. Quira 70.9 M 2 IA 3 RE 3 
Q. Yaraco 78.5 M 2 IA 3 RE 3 
A. La Chirimoya 21.6 M 2 IA 3 RE 3 
Q. Linuma 19.9 M 2 IA 3 FE 3 
Q. Limón 15.4 M 2 IA 3 RE 3 
Q. Yunguilla 33.1 M 2 IA 3 RE 3 
Q. Algodonal 28.2 M 1 IA 3 RE 3 
Q. Coriezo 21.8 M 2 IA 3 RE3 
Q. Arriba 24.8 M 2 IA 3 RE 3 
Q. Quanine 39.7 M 2 IA 3 RE 4 
Q. Del Pate 22.1 M 2 IA 3 RE4 
Q. Playas 85.4 M 2 IA 3 RE 4 
Q. Falso 13.6 M 3 IA 4 RE 4 
Q. Hior 13.5 M 2 IA 4 RE 4 
Q. Seca 22.4 Ml IA 4 RE5 
Q. Huallanama 17.9 M 2 IA 3 RE 3 
Q. Yambilla 15.7 M 2 IA 3 RE3 
Q. Pindal 12.6 M 1 IA 3 RE3 
Oliacapa 
De Ramas 
Oja 
Sinincapa 
Negro 
Yanaurco 
Q. Manzanilla 
Adentro 
Malter 
Celén 
Jaboncillo 
Q. Nudacapa 
Q. PiKãn 
Curíacu 
Q. Salado 
iINEorralpamba 
Q. Cajamarca 
Guallán 
Guisho 
A. Chacalata 
Gusho 
Q. Honda 
Q. El Quingo 
Q. Huabisza 
Q. Gulag 
G ríquinga 
Q. Manzana Huaycu 
Manzano 
Rojas 
Mishaquiyacu 
64.2 
53.3 
91.0 
33.0 
46.7 
47.1 
30.9 
76.9 
32.9 
46.7 
34.2 
13.7 
13.4 
53.1 
41.2 
14.6 
17.8 
34.9 
25.1 
19.9 
12.2 
25.3 
48.4 
32.4 
44.2 
13.7 
43.5 
28.1 
47.1 
30.3 
71.6 
M 4 IA 4 RE5 E 5 
M 4 IA 4 RE 5 E 5 
M 4 IA 4 RE5 E 4 
M 4 IA 4 RE5 E 4 
M 4 IA 4 RE 5 E 4 
M 4 IA 4 RE 5 E 4 
M 3 IA 4 RE 5 E 4 
M 4 IA 4 RE 4 E 4 
M 4 IA 4 RE4 E 4 
M 4 IA 4 RE4 E 4 
M 3 IA 4 RE 4 E 4 
M 2 IA 4 RE4 E 4 
M 3 IA 4 RE5 E 4 
M 3 IA 3 RE 4 E 3 
M 3 IA 3 RE4 E 3 
M 1 IA 3 RE. 4 El 
MI IA 3 RE 4 El 
MI IA 3 RE4 El 
M 1 IA 4 RE4 El 
M 1 IA 4 RE4 El 
M 1 IA 4 RE 4 E 1 
M 1 IA 4 RE 4 El 
M 1 IA 4 RE 4 El 
M 2 IA 4 RE4 E 3 
Ml IA 4 RE4 E 3 
n 3 IA 4 RE5 E 4 
M 2 IA 4 RE 5 E 3 
M 3 IA 4 RE 5 E 4 
M 2 IA 4 RE5 E 3 
M 2 IA 4 RE5 E 3 
H 2 IA 4 RE4 E 3 
M 2 IA 4 RE4 E 3 Santa Ana 28.8 
E 4 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 1 
E 2 
E 3 
E 3 
c 3 
E 3 
E 3 
E 1 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
El 
E 2 
E 3 
El 
36.8 - 
52.7 - 
12.1 - 
25.0 - 
14.9 - 
36.6 - 
45.9 - 
66.4 - 
65.4 - 
10.4 - 
12.9 - 
63.8 - 
136. - 
106. - 
9.90 - 
12.0 - 
12.2 - 
8.86 - 
35.7 - 
73.3 - 
13.1 - 
5.39 - 
6.28 - 
8.01 - 
26.8 - 
13.1 - 
9.93 - 
13.5 - 
22.4 - 
24.8 - 
6.87 - 
6.28 - 
4.86 - 
10.4 - 
6.87 - 
7.82 - 
12.5 - 
6.97 - 
26.9 - 
8.58 - 
4.26 - 
5.64 - 
4.95 - 
60.7 - 
50.4 - 
86.1 - 
31.2 - 
44.2 - 
44.6 - 
19.5 - 
72.8 . . 
31.1 - 
44.2 - 
21.6 - 
4.32- 
8.45- 
33.5 - 
26.0 - 
10.2 - 
8.64- 
13.7 - 
17.7 - 
14.9 - 
9.56- 
22.6 - 
9.08- 
55.3 
105. 
24.3 
50.1 
29.8 
61.0 
76.5 
111. 
109. 
15.6 
19.4 
106. 
160. 
160. 
19.8 
23.9 
24.4 
34.6 
17.7 
71.5 
110. 
19.6 
10.8 
12.6 
16.0 
40.2 
26.2 
19.9 
27.1 
12.8 
44.7 
49.5 
13.7 
12.6 
9.71 
20.9 
8.89 
13.7 
15.6 
25.0 
13.9 
53.9 
12.9 
8.51 
7.06 
11.3 
9.90 
3.97 
101. 
84.0 
143. 
52.0 
73.6 
74.3 
29.2 
121. 
51.9 
73.6 
32.4 
8.64 
12.7 
50.2 
3910 
4.60 
5.61 
11.0, 
7.92 
6.28 
3.82 
7.98 
15.3 
20.4 
13.9 
13.0 
27.4 
26.6 
29.7 
19.1 
45.2 
18.2 
- 10 - 
NO. CUENCA RI0 AREA MODULO ESPE- IRREGULARIDAD .REGULARI, ESTIAJES VOLUMEN AhTJAL ES"'RF:- d" 
l6n2 CIFICO INTERANUAL DAD ESTA DCC 30 DO ( MILLONES DE zi: 
CIONAL - 
KE 
ll-33 
ll-34 
ll-35 
ll-36 
ll-37 
ll-38 
ll-39 
ll-40 
ll-41 
ll-42 
ll-43 
ll-44 
ll-45 
ll-46 
ll-47 
ll-48 
ll-49 
Il-50 
ll-51 
ll-52 
ll-53 
ll-54 
ll-55 
Il-56 
ll-57 
12-l 
12-2 
12-3 
12-4 
12-S 
12-6 
12-7 
12-8 
12-9 
12-10 
12-11 
12-12 
12-13 
12-14 
12-15 
12-16 
12-17 
12-18 
12-19 
12-20 
12-21 
12-22 
12-23 
12-24 
12-25 
12-26 
12-27 
12-28 
12-29 
12-30 
12-31 
12-32 
12-33 
12-34 
12-35 
12-36 
12-37 
12-38 
12-39 
12-40 
12-41 
12-42 
12-43 
12-44 
12-45 
12-46 
12-47 
12-48 
12-49 
12-50 
12-51 
12-52 
12-53 
12-54 
Rircay 
Quero 
Cube 
S.N. 
Las Juntas 
Gigantones 
Sta Mariana 
La Florida 
Pilicay 
Liguatón 
Verseta 
Huapa Malta 
S.N. 
Q. Cuevas 
Santa Rosa 
Ramos 
Tasqui 
Masuray 
Miras 
Uiushi 
Naranjo 
Llaushary 
Shuroshio 
Q. Malando 
Q. El Alto 
97.5 
(30.9) 
(32.5) 
(21.5) 
(42.9) 
(136.2) 
(26.5) 
25.7 
56.0 
(160.6) 
127.8 
(114.5) 
26.8 
23.3 
13.4 
37.9 
82.9 
26.7 
105.9 
24.6 
69.7 
41.3 
(55.2) 
18.6 
(31.2) 
Sabanilla 128.7 
San Francisco 85.1 
Q. EI Corazón 24.4 
Q. El Volcán 34.1 
Zamora (Tramo) 133.3 
Q. Pallón 24.3 
Tambo-Blanco 112.3 
Del Bunque 44.3 
Q. Zenén 20.0 
Q. Lumbre 70.6 
Q. Pkhig 92 * 9 
Q. Chorrera 17.7 
Q. Huacabamba 17.1 
De la Plata 24.7 
S.N. 10.5 
Tibio 52.4 
Bombuscara 79.4 
Negro 17.0 
Negro 73.7 
Q. Chuncapa í3.1 
Corral Huaycu 28.5 
Santa Clotilde 30.1 
De Ingenio 110.0 
S.N. 28.1 
Penas encantadas 87.0 
La Merced 20.4 
Cristal 36.8 
Romerillos 46.2 
Dos Hermanos (51.0) 
A. Genaro (24.7) 
Q. Guaguayne (19.8) 
Salado (50.8) 
C&tzama (68.3) 
Negro (22.2) 
La Pituca (26.3) 
Q. Timbara (63.6) 
Q. Namancuza (27.0) 
Q. Piuntza (40.8) 
S.N. (23.3) 
Q. Yanzatza (30.7) 
Chimbuza (38.5) 
Q. Chapintza (19.2) 
Smbuentza (34.6) 
Hungumiaza (28.4) 
S.N. (33.8) 
Chicaiía (92.8) 
S.N. (36.8) 
S.N. (37.7) 
Q, Tumbayami (92.1) 
Q. Chimbuimi (28.3) 
Muchime (95.1) 
Pachiputza (67.5) 
Cambana (97.8) 
Paquintza (32.6) 
M 3 IA 4 RE 4 E 3 
M 4 IA 3 RE 3 E 3 
M 4 IA 3 RE 3 E 3 
M 3 IA 2 RE 3 E 3 
H 3 IA 2 RE 3 E 3 
M 4 IA 3 RE 3 E 3 
M 3 IA 3 RE 3 E 3 
M 3 IA 3 RE 3 E 3 
M 3 IA 3 RE 3 E 3 
M 4 IA 3 RE 3 E 3 
M 3 IA 3 RE 3 E 3 
M 4 IA 3 RE 4 E 4 
M 2 IA 3 RE l-2 E 2 
M 3 IA 3 RE 3 E 3 
M 3 IA 3 RE 3 E 3 
M 3 IA 3 RE 3 E 3 
M 3 IA 3 RE 4 E 3 
H 2 IA 3 RE 4 E 3 
M 2 IA 3 RE 1-2 E 2 
M 1 IA 3 RE4 E 1 
M 2 IA 4 RE l-2 E 2 
M 1 IA 4 RE 4 El 
M 3 IA 4 RE 5 E 4 
M 3 IA 4 RE5 E 4 
M 3 IA 4 RE 5 E 4 
M 5 
M 5 
M 5 
M 3 
M 3 
M 3 
M 4 
M 4 
M 3 
H 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 5 
M 5 
M 5 
H 5 
M 5 
H 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
H 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
H 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M '5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
1.4. 4 
:pi t f  
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 5 
IA S 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
RE5 ES 
RE5 E 5 
RE 5 E 5 
RE5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
P.E 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE5 E 5 
RE 5 E 5 
RE5 E 5 
RE5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE5 E 5 
RE5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE5 E 5 
RE 5. E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE 5 E 5 
RE5 E 5 
RE 5 E 5 
RE5 E 5 
61.5 
29.2 
30.7 
13.6 
27.1 
129. 
16.7 
16.2 
35.3 
152. 
80.6 
108. 
8.45 
14.7 
ll.6 
23.9 
52.3 
8.42 
33.4 
22.0 
34.8 
ll.9 
19.7 
203. 
134. 
38.5 
21.5 
84.1 
15.3 
106. 
41.9 
12.6 
66.8 
87.9 
16.7 
16.2 
38.9 
16.6 
82.0 
125.0 
26.8 
116. 
31.7 
44.9 
47.5 
173. 
44.3 
137. 
37.2 
58.0 
78.8 
80.4 
38.9 
31.2 
80.1 
108. 
35.0 
41.5 
100. 
42.6 
64.3 
36.7 
48.4 
60.7 
30.3 
54.6 
44.8 
53.3 
146. 
58.0 
59.4 
145. 
44.6 
150. 
106. 
154. 
51.4 
- 92.2 
- 48.7 
- 51.2 
- 20.3 
- 40.6 
- 215. 
- 25.1 
- 24.3 
- 53.0 
- 253. 
- 121. 
- 181. 
- 16.9 
- 22.0 
- 17.4 
- 35.9 
- 78.4 
- 16.8 
- 66.8 
- 7.76 
- 44.0 
- 13.0 
- 52.2 
- 17.8 
- 29.5 
- 32.3 
- 126. 
- 23.0 
- 171. 
- 69.9 
- 18.9 
- 111. 
- 146. 
- 27.9 
- 27.0 
NO. CUENCA RI0 
- II - 
AREA MODULO ESPE - IRREGULARIDAD REGULARIDAD ESTIAJES VOLUMEN ANUAL ES- 
k? CIFICO 
INTERANUAL ESTACIONAL DCC 30 CURRIDO ( MIXCJNES 
9s K3 KE DE m3 ) 
12-i* 
12-2* 
12-34 
12-4* 
12-Sr 
12-6* 
12-7* 
12-a* 
12-g* 
12-lo* 
12-ll* 
12-12* 
12-13* 
12-14* 
12-15* 
12-16* 
12-l¡'* 
12-le* 
12-19* 
12-20* 
x2-21* 
c?-22* 
12-23* 
12-24" 
12-25* 
12-26* 
12-27" 
12-28* 
12-29* 
12-30* 
12-31* 
12-32* 
12-33* 
1%34* 
n-39 
12:36* 
12?37* 
12-38* 
17-3911 
12-40" 
12-41* 
12-421 
1%48* 
12-w* 
1%451 
12-46* 
lz-47* 
12-48" 
1%rrg* 
1%5ok 
11 
I I  
II 
II 
((105.0)) 
(( 54.4)) 
cc 41.9)) 
ii 25.6jj 
((101.9)) 
((100.0)) 
(( 40.6)) 
(( 95.0)) 
(( 43.1)) 
((108.1)) 
((103.8)) 
(( 46.9)) 
((141.3)) 
(( 26.3)) 
(( 46.3)) 
(( 45.0)) 
(( 25.6)) 
(( 29.4)) 
(( 95.0)) 
(( 77.5)) 
(( 80.6)) 
((135.0)) 
(( 61.3)) 
(( 31.9)) 
(( 23.1)) 
(( 91.3)) 
((230.0)) 
p;.;;; 
cc 98:l)) 
CC150.0)) 
((107.5)) 
((: 64.4)) 
((150.61) 
((*@.l)) 
CC152.,L)l 
CClS5.611 
c(166.911 
CC 81.311 
CC 20.0)) 
(( 60.0)) 
(( 53.8)) 
(( 45.0)) 
iiii3.8jj 
(( 82.5)) 
(( 19.2)) 
(( 23.3)) 
* Subcuencas tomadas del mapa 1:1'000.000. 
13-l 
13-2 
13-3 
13-4 
13-5 
13-6 
13-7 
13-8 
13-9 
13-11 
13-12 
13-13 
13-14 
14-l 
14-2 
14-3 
14-4 
14-5 
14-6 
14-7 
14-8 
14-9 
14-10 
Costa Sur 
Suicay ( 81.0) 
Blanco 
Chicales I 3670.86; 
Estero Azul ( 50:91 
Estero Piedra ( 29.3) 
Estero el Apuro ( 13.0) 
Estero Verde ( 44.7) 
S.N. ( 13.1) 
Estero Juan Gar 
za ( 34.0) 
Estero el Atas 
coso - ( 69.5) 
Estero Bagre ( 48.1) 
Estero Piedras ( 20.3) 
Bulubulo (125.2) 
Yanayacu ( 29.6) 
Q. Catanas 
Q. Paulinos 
Q. Don Juan 
Q. De Los Linde 
rOS 
Q. Manantial 
Q. Chorrillos 
Q. Chaguarhuaicu 
Q. De La Muerte 
Q. El Guabo 
Q. Leonera 
19.6 
11.6 
65.4 
.0.5 
20.7 
15.1 
38.4 
23.5 
13.5 
16.8 
M 5 
M 5 
M 5 
n 5 
M 5 
H 5 
M 5 
H 5 
M 5 
n 5 
H 5 
Y 5 
M 5 
H 5 
ll 5 
M 5 
; 5 
H 5 
H 5 
: 5 
n 5 
M 5 
M 5 
Y 5 
H 5 
n 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 4 
M 4 
M 4 
M 5 
H 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 
IA (:) 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA S 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA (4) 
IA (4) 
IA (5) 
IA (5) 
IA (5) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (5) 
IA' c4) 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE' 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E. 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
M 3 'IA 3 RE 3 E 3 
M 4 IA 2 RE 3 E 4 
M 4 IA 2 RE 3 E 3 
M 4 IA 2 RE 3 E 4 
M 4 IA 2 RE 3 E 4 
M 4 IA 1 RE (2) E 4 
M 4 IA 1 RE 2 E 3 
M 3 IA 1 RE 2 E 3 
M 3 IA 1 RE 2 E 2 
M 3 IA 1 RE 2 E 3 
M 4 IA 1 RE (2) E 4 
M 4 IA 2 RE (2) E 4 
M 4 IA 2 RE 3 E 4 
M 4 TA 2 RE 3 E 4 
M 1 IA 3 RE 3 El 
M 1 IA 3 RE 2 El 
M 1 IA 3 RE 3 El 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
RE 2 
RE 2 
RE 2 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
El 
E 11 
El 
El 
El 
El 
166. - 
85.8 - 
66.1 - 
40.4 - 
161. - 
158. - 
64.0 - 
150. - 
68.0 - 
170. - 
164. - 
74.0 - 
223. - 
41.5 - 
73.0 - 
71.0 - 
40.4 - 
46.4 - 
150. - 
122. - 
127. - 
213. - 
96.7 - 
50.3 - 
36.4 - 
144. - 
363. - 
237. - 
234. - 
139. - 
237. - 
170. - 
102. - 
237. - 
45.5 - 75.8 
144. - 240. 
185. - 308. 
263. - 
128. - 
31.5 - 
94.6 - 
84.8 - 
71.0 - 
179. - 
162. - 
78.8 - 
60.4 - 
130. - 
30.3 - 
36.7 - 
51.1 - 76.6 
64 0 - 107. 
29.1 - 48.6 
57.6 - 96.0 
27.7 - 46.2 
12.3 - 20.5 
42.3 - 70.5 
8.26 - 12.4 
21.4 - 32.2 
43.8 - 65.8 
45.5 - 75.8 
19.2 - 32.C 
116, - 197. 
28.0 - 46.7 
6.16 
3.66 
- 20.6 
3.31 
6.53 
b 4.76 
- 12.1 
7.41 
4.26 
5.3c 
No. CUENCA RI0 AREA MODULO ESPE IRREGULARIDAD REGULAR1 ESTIAJES VOLUMEN ANUAL FSCURI>I- 
Kn12 CIFICO - INTERANUAL DAD ESTA DCC 30 DO ( MILLONES Df 
9s R3 
CIONAL- m 1 
KE 
14-11 Costa $ur Q. Mangurquillo 48.4 Ml IA 3 RE3 El 15.3 
14-12 n 
14-13 " 
14-14 l3 
14-15 " 
14-16 w 
14-17 lt 
14-19 " 
14-19 " 
14-2D " 
14-21 " 
14-22 It 
14-23 
14-24 
;; 
14-25 11 
14-26 n 
14-27 )1 
14-28 " 
14-29 <1 
14-30 fl 
14-33 fl 
14-32 11 
14-33 11 
14-34 11 
15-l 
15-2 
15-3 
15-4 
15-5 
15-6 
15-7 
16-1 
16-2 
16-3 
16-4 
16-5 
16-6 
16-7 
17-1 
17-2 
17-3 
17-4 
19-l 
1972 
19-3 
19-4 
19-5 
19-6 
19-7 
19-8 
19-9 
20-l 
20-2 
20-3 
20-4 
21-l 
21-2 
21-3 
21-4 
21-5 
21-6 
21-7 
Q. De Los-Chombos 18.1 
Q. Conventos 58.9 
Q. Paletillas 72.9 
Q. Tilacos 19.5 
Q. Los Pinos 10.0 
Q. Yerbal Chico 12.7 
Q. Zapallos 101.5 
Q. Cerro Verde 78.7 
Q. Bejucal 109.3 
Q. Salinas 24.2 
Estero de Barbasco 23.1 
Casacay (127.4) 
Estero Bajlo Alto (44.0) 
Estero Moluche (110.1) 
Siete (48.0) 
Tenguel (149.0) 
Q. Del Guabillo 19.9 
Q. Bijagual 113.9 
Q. Las Lajas 139.8 
Q. Palmales 105.0 
Estero Playón del 
Carmen í39.9) Ml 
San Pablo (115.1) M 2 
Bucay í95.5) M 2 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 2 
IA 2 
IA 2 
IA 3 
IA 2 
IA 2 
IA 2 
IA 2 
IA 2 
IA 2 
IA 3 
IA 2 
IA 1 
IA 1 
IA 1 
RE2 E2 12.6 
RE2 E2 36.3 - 72.6 
RE2 E2 30.1 - 60.2 
Santa Rosa (los.71 
Q. La Romero í29.9) 
Colorado (60.0) 
Chillacota (121.0) 
Calaguro í99.7) 
Negro í89.6) 
Chico (26.5) 
Estero Palma 22.5 
Q. Tahuin (48.8) 
De Raspas (26.1) 
Q. Primavero (83.3) 
Q. De Lobos (17.2) 
Q. La Ayala í13.1) 
Piedras (225.2) 
M 2 
M 1 
M 2 
M 3 
M 2 
M 1 
M 2 
M 1 
M 2 
M 2 
M 3 
M 2 
M 2 
H 3 
IA 3 RE3 E3 33.3 - 66.7 
IA 2 RE (?) lg 2 6.28 
IA 2 RE? E3 18.9 - 37.0 
IA 3 RE3 E3 76.3 - 114. 
IA 2 RE3 E3 31.4 - 62.9 
IA 2 RE (2) E 2 29.3 
IA 2 RE2 E2 8.36 - 16.7 
IA 2 RE2 El 7.10 
IA 3 RE2 El 15.4 - 30.8 
IA 2 RE3 E3 8.23 - 16.5 
IA 3 RE3 E3 52.5 - 78.8 
IA 3 RE3 E2 5.42 - 10.8 
IA 3 RE3 E2 4.13 - 6.26 
IA 3 RE3 E3 142. - 213. 
Chaguana 
Bonito 
Zapote 
Pagua (Tramo1 
M 2 IA 2 RE2 E2 48.6 - 97.2 
M 2 IA 2 RE2 E2 10.6 - 21.3 
M 2 IA 2 RE2 E2 15.9 - 31.9 
l-l 3 IA 2 RE2 E3 48.6 - 72.9 
Chico 
Guagua Corral 
Chico 
Guagua Corral 
Pucul 
(46.0) IA 2 RE2 E2 
(102.81 
67.8 
88.9 
H 2 
M 3 
M 4 
M 4 
IA 2 RE2 E3 
IA 3 RE3 E4 
IA 3 RE3 E4 
14.5 - 29.0 
64.8 - 97.3 
64.1 - 107. 
94.1 - 140. 
Chico (69.5) M 2 IA 2 RE2 E2 21.9 - 43.8 
Pijilí (80.8) M 3 IA 2 RE2 E3 51.0 - 76.4 
Pinguillo 19.3 M 4 IA 3 RE (2) E 4 18.3 - 30.4 
Pita 68.1 M 4 IA 3 RE3 E4 64.4 - 107. 
Angas 106.2 M 4 IA 3 RE4 E4 100.0 - 167. 
Jerez 40.4 M 4 IA 3 RE3 E4 38.2 - 63.7 
Canoas 50.5 M 4 IA 2 REc21 E 4 47.8 - 79.6 
Chacayacu 71.9 M 4 IA 2 RE2 E3 68.0 - 113. 
Estero Longio (52.2) M 2 IA 1 RE2 E2 16.5 - 32.9 
Estero Cagas (37.7) M 2 IA 1 RE2 E2 ll.9 - 23.8 
S.N. (75.9) M 3 IA 2 RE2 E3 47.9 - 71.8 
Blano (101.6) M 3 IA 1 RE2 E3 64.1 - 96.1 
Estero de Damas (25.7) M 2 IA 1 RE2 El 8.10 - 16.2 
Estero el Mate (23.0) 
Chacayacu (93.1) 
Playas (80.3) 
JesGs Marla (36.5) 
Estero Secadal (22.7) 
Tixay (54.2) 
De Cañas (56.1) 
M 2 IA 1 RE2 E2 7.5 - 14.5 
M 3 IA 1 RE2 E3 58.7 - 92.8 
M 3 IA 1 RE2 E3 51.0 - 76.4 
M 2 IA 1 RE2 E2 ll.5 - 23.0 
M 3 IA 1 RE2 E3 14.3 - 21.5 
M 3 IA 1 RE2 E3 34.2 - 51.3 
M 3 IA 1 RE2 E3 35.4 - 53.1 
M 1 
Ml 
Ml 
Ml 
M 1 
M 1 
M 2 
M 2 
M 1 
M 1 
M 1 
M 3 
M 1 
M 1 
M 3 
M 3 
M 1 
M 1 
M 2 
M 1 
RE3 El -~ 5.71 
RE3 El 18.6 
RE3 El 23.0 
RE3 El 6.15 
RE3 El 3.15 
RE3 El 4.01 
RE3 E2 32.0 - 64.0 
RE3 E2 24.8 - 49.6 
RE2 El 34.5 
RE2 El 7.E3 
RE2 El 7.29 
RE3 E3 80.4 - 121. 
RE (2) E 2 13.9 
RE 2 E 2 34.7 
RE2 E3 30.3 - 45.5 
RE2 E2 94.0 - 141. 
RE2 El 6.26 
RE2 El 35.9 
RE 2-3 E 1 44.1 - 88.2 
RE2 El 33.1 
- 13 - 
NO. CUENCA RI0 AREA MODULO ESPE - IRREGULARIDAD REGULARI ESTIAJES VOLUMEN ANUAL ESCURRI- 
Km* CIE'ICO INTEIWlJAL 
% 
DAD ESTA 'DCC JO DO (MILLONES DE m3j 
4s CIONAL 
KE 
22-1 Churute Ruidoso (148.4) M 2 IA 1 RE 2 E 2 46.8 - 93.6 
22-2 Pt 
22-3 'I 
Estero Bobo 
Estero Guayjaso 
-(88,9) 
(99.3) 
M 3 IA 1 RB2 E 2 56.1 - 84.1 
M 2 IA 1 RE 2 E 2 31.3 - 62.6 
23-l Culebra Cochancay c84,2) M 3 IA 1 RE 2 Es 53.1 - . 79.7 
23-2 ro Estero Culebritas (81.5) n 3 IA 1 RE2 E 3 51.4 - 77.1 
23-3 )< Estero Paso del Tigre (50,O) M 2 IA 1 RE2 E 2 15.8 - 31.5 
24-l Esmeraldas Tigua 
Zumbagua 
S.N. 
S.N. 
Q. Guashingua 
S.N. 
Q. Argelia 
S.N. 
Q. CutzuaIS 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.:N ., 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
~:",l.Iacoa 
. . 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
.S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.-N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
109.7 M 2 
129.2 M 2 
(( 37,711 M 2 
(C 32.4)) M 2 
10.0 M 2 
(( 43.6)) M 2 
11.2 M 3 
(C 26;5)) M 4 
CC 11.9)) M 4 
(( 20.011 M 4 
((117.9)) M 2 
(( 29.4)) fi 3 
cc 61.6)) M 3 
cc135.511 M 2 
cc 93.0)) M 4-5 
(C 76.6)) M Ir- 5 
cc 41.0)) M 4 
(( 20.011 M 5 
<( 33.411 M 5 
cc 19.2)) M 5 
(( 61.6)) M 2 
(( 82.6)) M 4 
((140.4)) M 4 
((116.8)) H 5 
(( 71.7)) M 5 
(( 50.8)) M 5 
((( 42.0)) M 5 
((100.4)) M 4 
(( 36.0)) M 4 
(( 84.8)) M 5 
(( 35.2)) M 5 
((132.0)) M 4 
11.4 M 3 
(( !+2.8)) M 5 
(( 30.0)) M 4 
(( 69.6)) M 5 
((130.4)) M 5 
(( 86.0)) M 4 
(( 34.4)) M 2 
(( 28.4)) M 2 
(( 26.0)) M 2 
(( 22.8)) M 2 
(( 27.6)) M 1 
(( 34.4)) M 2 
(( 23.6)) M 2 
(( 60.4)) M 2 
(( 16.0)) M 2 
(( 18.4)) M 2 
:( 78.8)) M 2 
(( 84.8)) M 2 
(( 12.0)) M 2 
((152.0)) M 3 
(( 58.4)) M 2 
(( 98.0)) M 3 
((135.2)) M 3 
(( 38.8)) M 2 
(( 23.6)) M 1 
(( 46.8)) M 2 
((127.6)) M 1 
(( 22.4)) M 1 
((128.0)) M 3 
(( 45.2)) M 2 
(( 87.2)) H 3 
(( 70.4)) M 4 
((128.8)) M 5 
((114.8)) M 4 
(( 28.4)) M 5 
(( 28.8)) M 5 
(( 36.0)) M 5 
((134.0)) M 5 
(( 48.8)) M 5 
(( 34.8)) M 5 
(( 44.0)) M 5 
(( 76.8)) M 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA s 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 4 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA s 
:; 4 5
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
RE4 
RE 4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
ñE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE 4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE 4 
RE4 
RE4 
RE5 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE:4 
.FE 4 
RE4 
RE 5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE 5 
RE5 
RE 5 
FE 5 
RE5 
RE 5 
RE5 
RE 5 
RE 5 
RE5 
RE 5 
RE5 
RE5 
RE 5 
RE 5 
RB5 
RE 5 
RE5 
RE 5 
RE5 
RE 5 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RF.4 
RE4 
RI.4 
RE4 
RE4 
R-B4 
=4 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
F 3 
1: 3 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 3 
F: 4 
E 4 
E 4 
E 4-5 
E 4-5 
E 4 
E 4-5 
E 4-5 
E PS 
E 4-5 
E 4-5 
E 4-5 
E 4-S 
E 4 
E 4-5 
E 4-5 
E 4-5 
E 4-5 
E 4 
E 4-5 
E 3 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 3 
E 3 
E 4 
E 2 
E 4 
E 4 
E 4 
E 3 
E 3 
E 3 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 3 
E 2 
E 3 
E 3 
E 2 
E 4 
E 3 
E 4 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
34.6 - 
40.7 - 
ll.9 - 
10.2 - 
3.1 - 
13.7 - 
7.06 - 
25.1 - 
11.3 - 
18;9 - 
37.2 - 
18.5 - 
38;9 - 
42.7 - 
88.0 - 
72.5 - 
38.8 - 
31.6 - 
52.7 - 
30.3 - 
19.4 - 
78.1 - 
133. - 
184. - 
113. - 
80.1 - 
66.2 - 
95.0 - 
34.1 - 
134. - 
55.5 - 
125. - 
7.19 - 
67.5 - 
28.4 - 
110. - 
206. - 
81.4 - 
10.8 - 
8.96 - 
8.20 - 
7.19 - 
69.2 
81.5 
23.8 
20.4 
6.30 
27.5 
10.6 
41.8 
18.8 
31.5 
74.4 
27.8 
58.3 
85.5 
24-2 
24-J* 
24-4* 
24-5* 
24-ã* 
24-7 
24-E* 
24-g* 
24-101 
24-ll* 
24-12* 
24-13* 
24-14* 
24-15" 
24-16* 
24-17* 
24$18* 
24-196 
24r20* 
24-21* 
24-22* 
24-23* 
24-24* 
24-25* 
24-26* 
24-27* 
24-28* 
24-29* 
24-30* 
24-31* 
24-32* 
24-33 
24-34* 
24-35* 
24-36* 
24-3?.* 
24-38* 
24-39* 
24-RO* 
24-41* 
24-42* 
24-43* 
24-44* 
24-45* 
24-46* 
24-47* 
24-48* 
24-49* 
24-SO* 
24-Si* 
24-52EL 
24-59 
24-5# 
24-59 
24-s@ 
24-5? 
24-S@ 
24-59 
24-60* 
24-61* 
24-62* 
24-63* 
24-64* 
24-65* 
24-66* 
24-67* 
24-68* 
24-691 
24-70* 
24-71* 
24-72* 
24-73* 
24-74* 
10.8 - 
7.44 - 
19.0 - 
5.05 - 
5.80 - 
24.9 - 
26.7 - 
3.78- 
95.9 - 
18.4 - 
61.8 - 
85.3 _ 
12.2 _ 
14.8 : 
80.7 - 
14.3 - 
53.0 - 
66.6 - 
203. - 
109. - 
44.8 - 
45.4 - 
56.8 - 
211. - 
76.9 - 
54.9 - 
69.4 
121. 
64.6 
38.9 
130. 
221. 
158. 
56.8 
208. 
10.8 
47.3 
136. 
21.7 
17.9 
16.4 
14.4 
8.70 
21.7 
14.9 
38.1 
10.1 
11.6 
49.7 
53.5 
7.57 
144. 
36.8 
92.7 
128. 
24.5 
7.44 
29.5 
40.2 
7.06 
121. 
28.5 
82.5 
111. 
181. 
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Nf CUENCA RI0 AREA MODULO ES- IRREGULARIDAD REGULARIDAD ESTIAJES VOLUMEN ANUA 
Km2 PECIFICO INTERANUAL ESTACIONAL DCC 30 ESCURRIDO 
9s K3 KE (MILLONES m3 
24-75 * 
24-76* 
24-77* 
24-78* 
24-794 
24-80* 
24-81* 
24-82* 
24-83* 
24-84* 
24-85* 
24-86* 
24-87* 
24-EE* 
24-894 
24-90" 
24-91* 
24-924 
24-93" 
24-94* 
24-954 
24-964 
24-97* 
24-984 
24,99* 
24-lOO* 
24-m* 
24-102* 
24-103* 
24-1041 
24-105* 
24-106* 
24-107* 
24-108* 
24-109* 
24-llO* 
PS-lll* 
24-112* 
24-113* 
24-114* 
24-115* 
24-116* 
24-117* 
24-118* 
24-119* 
24-12Q* 
24-121* 
24-122* 
24-123* 
24-124" 
24-125" 
.24-126* 
24-127* 
24-128* 
24-129* 
24-130* 
24-131* 
24-132* 
24-133* 
24-134* 
24-135* 
24-136* 
24-137* 
24-138* 
24-1394 
24-1401 
24-14i* 
24-1421 
24-143* 
24-144* 
24-145* 
24-146* 
24-147* 
24-148* 
24-1'+9* 
24-lSO* 
24-151* 
24-152* 
24-153* 
24-154* 
24-155* 
S.N.. (( 31.2)) 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S-N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
2 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S;N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.J. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
ii282.Ojj 
((148.‘+)) 
((168.0)) 
(( 58.8)) 
(( 78.8)) 
((144.8)) 
(( 96.0)) 
(( 90.4)) 
(( 52.0)) 
(( 32.8)) 
((370.')) 
((132.0)) 
((116.0)) 
(( W.0)) 
(( 42.4)) 
((100.4)) 
(( 46.0)) 
(( 96.8)) 
(( 64.0)) 
(( 35.6)) 
((126.8)) 
(( 92.8)) 
(( 46.8)) 
(( 76.4)) 
(( 53.2)) 
((109.6)) 
(( 48.0)) 
(( 88.0)) 
(( 48.4)) 
:I %;>' 
(( 91:2?? 
(( 16.4)) 
(( 48.8)) 
(( 44.0)) 
(( 48.8)) 
(( 32.0)) 
(( 34.0)) 
(( 93.2)) 
(( 18.4)) 
(( 30.8)) 
(( 97.2)) 
((212.4)) 
(( 21.2)) 
((111.2)) 
(( 16.8)) 
(( 22.0)) 
(( 16.8)) 
(( 22.4)) 
(( 46.8)) 
(( 19.2)) 
(( 40.8)) 
(( 9.6)) 
(( 6’+.8)) 
((130.8)) 
(( 22.8)) 
(( 80.0)) 
(( 46.8)) 
(( 61.6)) 
((106.4)) 
(( 65.2)) 
(( W.8)) 
(( 93.2)) 
(( 81.2)) 
(( 19.6)) 
(( 18.8)) 
(( 14.8)) 
((101.6)) 
(( 48.4)) 
(( 23.2)) 
(( 18.0)) 
(( 18.4)) 
(( 41.6)) 
(( 32.8)) 
(( 80.0)) 
(( 34.8)) 
(( 21.6)) 
(( 36.0)) 
((112.8)) 
(( 41.6)) 
M 5 
M 5 
M E. 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 4 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 3 
M 3 
M 2 
M 2 
M 2 
M 1 
M 2 
M 1 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
Ml 
Ml 
Ml 
M 3 
M 2 
M 3 
M 2 
M 2 
Ml 
M 1 
M 3 
M 1 
M 2 
M 1 
M 3 
M 3 
M 2 
M 2 
Ml 
Ml 
M 2 
M 2 
Mi 
M 3 
M 3 
M 2 
M 2 
M 2 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 2 
M 3 
M 4 
M 3 
M 3 
M 3 
M 4 
M 3 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
íA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA.. 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA(4,) 
IA (4) 
IA (3) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (3) 
IA (4) 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE5 
RE5 
RE 5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE.5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
?iE 5 
FE5 
RE5 
RE5 
Fa5 
RE5 
RE 5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE 5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RF5 
RE5 
RE .5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE5 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE4 
RE3 
RE3 
RE3 
RE3 
RE 4-3 
RE3 
RE4 
RE3 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 3 
E 3 
E 3 
E 2 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 2 
E 2 
E 2 
E 4 
E 3 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4-5 
E 4-5 
E 4-5 
E 4-5 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 4 
E 3 
E 4 
E 3 
49.2 - 
445. - 
234. - 
265; - 
92.7 - 
124. - 
228 - 
151. - 
143. - 
82.0 - 
31.0 - 51.7 
585. - 
208. - 
183. - 
76.9 - 
66.9 - 
158. - 
72.5 - 
153. - 
101. - 
56.1 - 
200. - 
146. - 
44.3 - 73.8 
72.3 -120. 
50.3 - 83.9 
104. -173. 
45.4 - 75.7 
55.5 - 83.3 
30.5 - 45.8 
29.9 - 59.8 
12.7 - 25.5 
28.8 - 57.5 
- 5.17 
15.4 - 30.8 
- 13.9 
15.4 - 30.8 
10.1 - 20.2 
10.7 - 21.4 
29.4 - 58.8 
- 5.80 
- 9.71 
- 30.7 
134. - 201. 
6.69- 13." 
70.1 -105. 
5.30- 10.6 
6.94- 13.9 
- 5.30 
- 7.06 
29.5 - 44.3 
- 6.05 
12.9 - 25.7 
- 3.03 
40.9 - 61.3 
82.5 - 124. 
7.19- 14.4 
25.5 - 51.0 
- 14.8 
I- 19.4 
33.6 - 67.1 
20.6 - 41.1 
- 15.4 
58.8 - 88.2 
51.2 - 76.8 
6.18- 12.4 
5.93- ll.9 
4.67- 9.33 
160. - 
76.3- 
36.6- 
28.4- 
29.0- 
13.1- 26.2 
20.7- 31.0 
75.7-126. 
21.9- 32.9 
13.6- 20.4 
22.7- 34.1 
107. -178. 
26.2- 39.4 
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NO. CUENCA RI0 MODULO ESPE - IRREGULARIDAD REGULARIDAD ESTIAJES VOLUMEN ANUAL ES- 
CIFICO INTERANUAL ESTACIONAL DCC 30 
qs 
CURRJDO (MILLONES 
K 
KE DE m ) 
'24-155 *Esnkaldas S.N. ((26.4)) -. (4) RE 3 E 3 16.7 - 25.0 
24-157 c 
24-158 * 
24-159 * 
24-160 ,+ 
24-161,t 
24-162 * 
24-163 rfi 
24-164 * 
24-165 n 
24-166 * 
24-167 fi 
24-168 j, 
24-169 R 
24,170 * 
24-171 * 
24-172 * 
24-173 * 
24-174 * 
24-175 * 
24-176 * 
24-177 * 
24-178 * 
24-179 fi 
24-180 * 
24-181 * 
24-182 * 
24-183 * 
24=184 * 
24-185 * 
24-186 * 
24-187 rc 
24-188 * 
24-189.* 
24-190 * 
24-191 * 
24-192 * 
24-J.93 * 
24-194 * 
24-195 * 
24-196 A 
24-197 * 
24-198 fi 
24-199 * 
24-200 Ra 
24-201 * 
24-202 * 
24-203 rA 
24-204 * 
24-205 * 
24-206 * 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.M. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S,N, 
S.N. 
S.N. 
S.N, 
S.N. 
S.N, 
S.N, 
S.N, 
((92.0)) 
((155.2)) 
((20.0)) 
((13.6)) 
((31.2)) 
((88.0)) 
((93.2)) 
((191.2)) 
((54.0)) 
((125.6)) 
((109.2)) 
((42.4)) 
((140.0)) 
((82.8)) 
((117.2)) 
((80.0)) 
((42.0)) 
II;:*:',; 
((67:2)) 
((63.2)) 
((186.8)) 
((82.0)) 
((104.8)) 
((83.6)) 
((117.5)) 
((60.0)) 
((89.6)) 
((43.2)) 
((28.8)) 
((70.8)) 
((45.2)) 
((33.6)) 
((28.0)) 
((119.2)) 
((112.0)) 
((25.6)) 
((104.8)) 
((100.411 
cc64.81) 
((134.4)) 
((106.4)) 
((150.8)) 
((117.6)) 
((229.2)) 
((54.4)) 
((101.6)) 
((144.8)) 
((140.0)) 
((115.6)) 
M 3 
M 5 
M 4 
M 3 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 5 
M 4 
M 4 
M 4 
M 5 
M 4 
M 4 
M 5 
M 5 
M 5 
M 4 
M 4 
M 5 
M 5 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 3 
M 3 
M 3 
M 3 
M 4 
n 4 
M 4 
M 4 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
Iz; 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
4 
4 
3-4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
RE 4 
RE 4-3 
RE 4 
RE 3 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4-5 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4-5 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 4 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE (2) 
RE (2) 
RE (2) 
RE 2 
RE 2 
RE 2 
RE2 
RE (2) 
RE (2) 
RE (2) 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
E 4 
E 4 
E 3 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 5 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 3 
E 3 
E 3 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
145. - 
141. - 245. 
12.6 - 18.9 
12.9 - 21.4 
29.5 - 49.2 
83.3 - 139. 
88.2 - 147. 
181. - 301. 
51. - 85.1 
119. - 198. 
103. - 172. 
66.9 - 
132. - 221. 
78.3 - 131. 
111. - 185. 
126. - 
39.7 - 66.2 
28.8 - 47.9 
73.2 - 
106. - 
99.7 - 
177. - 295. 
77.6 - 129. 
165. - 
132. - 
111. - 185. 
66.8 - 94.6 
84.8 - 141. 
40.9 - 68.1 
27.2 - 45.4 
67.0 - 112. 
42.8 - 71.3 
31.8 -. 53.0 
17.7 - 26.5 
75.2 - 113. 
70.6 - 106. 
16.1 - 24.2 
99.1 - 165. 
95.0 - 158. 
61.3 - 102. 
127. - 212. 
168. - 
238. - 
185. - 
361. - 
85.8 - 
160. - 
228. - 
221. - 
182. - 
25-l" 
25-2* 
25-3* 
25-4* 
25-5* 
25-6* 
25-7* 
25-8* 
25-g* 
25-lO* 
25-ll* 
25-121 
25-13* 
25-14* 
25-15* 
2%16* 
25-17* 
25-18* 
25n19* 
25-2Of 
25-21* 
25-22* 
25-23* 
25-24* 
25-25* 
25-26* 
25-27* 
25-23* 
S.N. ((93.2)) 
5.N. ((101.6)) 
S.N. ((153.0)) 
S.N. ((50.6)) 
S.N. ((74.4)) 
S.N. ((165.7)) 
S.N. (( 58.61) 
S.N. ((62.9)) 
S.N; ((74.1)) 
S.N. c(82.4)) 
S.N; ((142.7)) 
S.N. ((48.0)) 
S.N. ((43.2)) 
S.N. ((88.8)) 
S.N. ((21.8)) 
S.N. ((16.2)) 
S.N. ((18.3)) 
S.N. ((52.7)) 
S.N. ((157.0)) 
S.N. ((99.5)) 
S.N. ((17.8)) 
S.N. ((14.3)) 
S.N. ((15.9)) 
S.N. ((48.3)) 
S.N. ((89.2)) 
S.N. ((47.4)) 
S.N. ((58.5)) 
S.N. ((117.1)) 
M 2 
2 
M 2 
Mi 
M 1 
M 2 
M 4 
M 4 
M 2 
M 3 
M 5 
M 4 
M 5 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 1 
M 1 
M 1 
M 2 
M 3 
IA 
IA 
IA' 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
Fa 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
R.E 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
E 3 
E 3 
E 3 
E 2 
E 2 
E 3 
E 4 
E 4 
E 3 
E 4 
E 5 
E 4 
E 5 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
El 
E 2 
E 2 
E 3 
E 4 
29.4 - 58.8 
32.0 - 64.1 
48.2 - 96.5 
- 16.0 
- 23.5 
52.3 - 105. 
55.4 - 92.4 
59.5 - 99.2 
23.4 - 46.7 
52.0 - 78.0 
225. - 
45.4 - 75.7 
68.1 - 
28.0 - 56.0 
6.87 - 13.7 
5.11 - 10.2 
5.77 - 11.5 
16.6 - 33.2 
49.5 - 99.0 
31.4 - 62.0 
5.61 - 11.2 
4.51 - 9.01 
5.01 - 10.0 
- 15.2 
- 28.1 
- 14.9 
18.4 - 36.9 
73.9 - 111. 
- 16 - 
NO. CUENCA 
25-29" Mira 
RI0 
S.N. 
2 
A A MODULO ESPE - IREGULAPIDAD REGULARIDAD ESTIAJES VOLWEN ANUAL 
CIFICO INTERANUAL ESTACIONAL DCC 30 ESCURRIDO ( MiLLOHE 
qs K3 KE DE n-t3 ) 
((26.0)) M 2 IA 5 RE 5 E 3 8.2 - 16.4 
25-30" " S.N. 
25-31" " S.N. 
2%32* " S.N. 
25-33" v  S.N. 
25-34" w S.N. 
25-35" )1 S.N. 
25-36" " S.N. 
25-37" ' S.N. 
25-38" 11 S.N. 
25-39" " S.N. 
25-40* 11 S.N. 
25-41" 11 S.N. 
25-42" " S”N * . 
25-43" <( S.N. 
25-44* ' S.N. 
25-45* ' S.N. 
25-46" " S.N. 
25-47* " S.N. 
25-48* " S.N. 
25-49" " S.N. 
25-50" n S.N. 
25-51" " S.N. 
25-52* " S.N. 
25-53* " S.N. 
25-54* n S.N. 
25-55* u S.N. 
25-56s w S.N. 
25-571 " S.N. 
25-58* " S.N. 
25-59* " S.N. 
25-60* u S.N. 
25-El* 11 S.N. 
25-62* " S.N. 
25-63* u S-N. 
25-64* M S.N. 
25-CS* )t S.N. 
25-66* w S.N. 
25-67* u S.N. 
Cayapas 
26-l * (Santiago) 
26-2 * 
26-3 * 
26-4 * 
26-5 * 
26-6 * 
26-7 * 
26-8 * 
26-9 * 
26-101 
26-U* 
26-12* 
26-13* 
26-141 
26-15* 
26-16* 
26-17* 
26-18* 
26-195; 
26-20* 
26-21* 
26-221; 
26-23* 
26-24,: 
26-25* 
26-26* 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
Caxhi 
27-l * (Patia) 
27-2 k 17 
27-3 * " 
27-4 * " 
27-5 * lt 
2: 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
((133.3)) 
((62.2)) 
((115.2)) 
((129.6)) 
((158.4)) 
((65.4)) 
((52.7)) 
((65.2)) 
((122.8)) 
((36.8)) 
((64.2)) 
((211.6)) 
((114.8)) 
((73.6)) 
((41.2)) 
((65.2)) 
((75.3)) 
((87.1)) 
((39.6)) 
((53.9)) 
((26.1)) 
((48.3)) 
((16.6)) 
(( 9.9)) 
((23.8)) 
((14.3)) 
((17.4)) 
((11.9)) 
(( 9.1)) 
((25.3)) 
((117.6)) 
((17.8)) 
((25.3)) 
KE;; 
((24:6)) 
((21.0)) 
((24.6)) 
((212.2)) 
((146.5)) 
((182.6)) 
((152.4)) 
((99.0)) 
((122.4)) 
((87.1)) 
((161.2)) 
((37.6)) 
((121.6)) 
W;.;;, 
((133h3)) 
((332.2)) 
((93.2)) 
((42.8)) 
((126.0)) 
((240.0)) 
((553.2)) 
((247.6)) 
((174.4)) 
((73.6)) 
((137.6)) 
((149.2)) 
((220.0)) 
((155.2)) 
((94.3)) 
((55.8)) 
((69.3)) 
((20.2)) 
((73.3)) 
* Subcuencas tomadas del mapa l:lfOOO.OOO 
28-l Manabf Costa Blanco 82.5 28-2 11 S,N. 26.7 
28-3 ,t El Plátano 140.0 
28-4 11 Pita1 22.5 28-5 ,I S.N. 17.4 
M 3 
M 2 
M 3 
M 3 
M 3 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 3 
M 2 
M 2 
Y 2 
M 2 
M 3 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 1 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 4 
M 4 
M 4 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 5 
M 3 
M 3 
M 3 
M 3 
M 3 
M 2 
M 2 
M 2 
M 1 
M 2 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA (5) 
IA (5) 
IA (5) 
IA (5) 
IA (5) 
IA (5) 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 4 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA (5) 
IA (5) 
IA (5) 
IA (5) 
IA (5) 
IA (5) 
IA (5) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA (4) 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
IA 5 
Ib 1 
IA 1 
IA 1 
IA 1 
IA 1 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE (5) 
RE (5) 
RE (5) 
RE (5) 
RE (5) 
RE (5) 
IE (5) 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
iE 5 
RE 5 
RE 5 
RF 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
FE 5 
RE 5 
RI: 5 
RE 5 
RE 5 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (5) 
RE (5) 
RE (5) 
RE (5) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (5) 
RE (5) 
RE (5) 
RE (5) 
RE (5) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE (4) 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
RE 5 
E 4 
E 3 
E 4 
E 3-4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 3 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 3 
E 3 
E 4 
E 4 
El 
E 3 
E 3 
E? 
E 3 
E 3 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 3 
E 3 
E 4 
E 5 
E 5 
E 5 
E 5 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 1 
El 
El 
El 
El 
84.1 - 126. 
19.6 - 39.2 
72.7 - 109. 
81.7 - 123. 
99.9 - 15c. 
61.9 - 103. 
49.9 - 83.1 
61.7 - 103. 
116. -' 19L. 
34.8 - 5E.0 
101. - 
334. - 
181. - 
116. - 
65.0 - 
103. - 
47.5 - 71.2 
27.5 - 54.9 
12.5 - 25.0 
17.0 - 34.0 
8.23 - 16.5 
30.5 - 45.7 
5.23 - 10.5 
3.12 - 6.24 
7.51 - 15.0 
4.51 - 9.02 
5.49 - 11.0 
3.75 - 7.51 
2.87 - 5.74 
7.98 - 16.0 
37.1 - 74.2 
5.61 - 11.2 
7.98 
5.99 - 12.0 
19.1 - 38.2 
7.76 - 15.5 
6.62 - 13.2 
7.76 - 15.5 
335. - 
231. - 
288. - 
240. - 
156. - 
193. - 
137. - 
254. - 
59.3 - 
192. - 
190. - 
148. - 
211. - 
524. - 
117.2 - 147. 
40.5 - 67.5 
119,o - 197. 
378. - 
872, - 
390. - 
275. - 
69.6 - 116. 
130" - 217. 
141. - 235. 
208. - 347. 
245. - 
59.5 - 89.2 
35.2 - 52.8 
43.7 - 65.6 
12.7 - 19.1 
46.2 - 69.3 
26.0 - 52.0 
8.42 - 16.8 
36.0 - 71.9 
- 7.10 
5.49 - 11.0 
- 17 - 
Na. CUENCA RI0 
28-6 Manabf Costa Seco 
28-7 
28-8 
28-Q 
28-10 
28-11 
28-12 
28-13 
28-14 
28-15 
28-16 
28-17 
28-18 
28-19 
28-20 
28-21 
28-22 
28-23 
28-24 
28-25 
28-26 
28-27 
28-28 
28-29 
28-30 
28-31 
28-32 
28-33 
28-34 
28-35 
28-36 
28-37 
28-38 
28-39 
28-40 
28-41 
28-42 
28-43 
28-44 
28-45 
28-46 
20-47 
28-48 
28-49 
28-50 
28-51 
28-52 
28-53 
28-54 
28-55 
28-56 
28-57 
28-58 
28-59 
28-60 
28-61 
28-62 
28-63 
28-64 
28-65 
28-66 
28-67 
28-68 
28-69 
28-70 
28-71 
28-72 
20-73 
28-74 
28-75 
28-76 
28-77 
28-78 
28-79 
28-80 
28-81 
28-82 
29-83 
28-84 
28-85 
AREA MODULO ESPE - IRREGULARIDAD REGULARIDAD ESTIAJES VOLUMEN ANUAL ES- 
Kln2 CIFICO INTERANUAL ESTACIONAL Dcc 30 cmmo (MILIxN~~ 
%3 K3 KE DE m3 ) 
20.0 M 2 IA 1 RE 1 
n 1 6.31 - 12.6 
Los Punteros 23.0 
Julcuy 121.8 
San Isidro 13.5 
Q. Del Trapo 35.9 
Salaite 40.9 
S.N. 30 ..o 
E. El Alta 41.4 
Seco 25.0 
Olina 19.7 
Cantagallo 65.2 
De la Naranja 19.8 
S.N. 35.5 
Sangán 201.0 
Carrisal 12.2 
La Vainilla 31.5 
Canas 33.1 
De los Napos 65.5 
Tierra Colorada 52.6 
Salado 94.6 
Manta 121.8 
Seco 15.5 
Higuerõn 16.3 
Sene 27.0 
S.N. 29.3 
S.N. 86.8 
Jarami jó 17.8 
Q. Childn 66.0 
S.N. 12.8 
S.N. 15.0 
S.N. 35.0 
S.N. 28.0 
S.N. 52.5 
Mineral 36.8 
E. Punta de Pej: 40.2 
S.N. 12.5 
S.N. 47.5 
S.N. 21.0 
S.N. 17.0 
Q. La Lagua 17.0 
S.N. 27.7 
E. Bonce 36.2 
E. La Cuesta 102.9 
Q. Grande 37.8 
E. Hondo 142.0 
Esmeraldas 89.7 
Jipijapa 60.0 
Q. Bijagual 42.0 
Q. El Zapallo 23.0 
Q. Quiroz 53.7 
Q. Pata de Pljaro48.3 
Grande 142.0 
Blanco 78.5 
Piñas 24.2 
Huellas Largas 23.3 
San José 16.8 
Mancay 58.0 
Manglar Alto 51.8 
Simón Bolívar 42.6 
Valdivia 108.2 
S.N. 26.5 
Grande 95.0 
Husmbata 62.0 
Del Corozo 25.3 
Cienega Tapada 23.0 
De Los Matias 17.0 
Carrizal 20.0 
Q. S.N. 18.0 
Las Varas 37.4 
Camorones 121.1 
Estero Seco 21.3 
Muchacho 61.4 
Canda 45.5 
Chita 32.1 
Q. Las Cafias 20.0 
Q. El Tilla1 19.1 
Q. San Luis 31.9 
Est. del Pajonal 33.9 
Q. Ebano 30.4 
Est. Del Balsamo 52.5 
Ml 
M 2 
M 1 
M l- 2 
M 1 
M l- 2 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
Ml 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
H 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
Ml 
M 1 
Ml 
M 1 
M 3 
M 3 
M 2 
M 1 
M 1 
M 1 
M 2 
M 2 
M 2 
M 3 
Ml 
M 1 
M 2 
M l-2 
Ml 
M 1 
M 1 
M 3 
M 2-3 
M 2 
M 2 
M 2 
M 1 
M 2 
Mi 
M 1 
M 1 
M 2 
M 1 
M 2 
Ml 
M 2 
M 1 
M 1 
M 2 
Ml 
M 2 
Ml 
M 2 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
Ml 
M 1 
Ml 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 
; 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
RE 1 
RE 1 
RE1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
FE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE1 
RE1 
RE 1 
RE 1 
RE1 
RE1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE1 
RE 1 
RE 1 
RE1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
E ; 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
E 1 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
E 1 
E 1 
E 1 
El 
El 
E 1 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
E 1 
E 1 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
E : 
El 
E 1 
El 
El 
El 
El 
E 1 
El 
El 
El 
- 7.25 
38.4 - 16.0 
- 4.26 
- 22.6 
- 12.0 
- 18.9 
- 13.1 
- 7.66 
- 6.21 
- 20.6 
- 6.24 
- ll.2 
- 63.4 
- 3.85 
- 9.93 
- 10.4 
- 20.7 
- 16.6 
- 29.8 
- 38.4 
- 4.89 
- 5.14 
- 8.51 
- 9.24 
- 27.4 
- 5.61 
- 20.8 
- 4.04 
- 4.73 
- 11.0 
- 8.83 
- 16.6 
23.2 - 34.8 
25.4 - 38.0 
3.94 - 7.88 
- 15.0 
- 6.62 
- 5.36 
5.36 - 10.7 
8.74 - 17.5 
11.4 - 22.8 
64.9 - 97.4 
- ll.9 
- 44.0 
28.3 - 56.3 
- 37.8 
- 13.2 
- 7.25 
- 16.9 
30.5 - 45.7 
44.8 - 134. 
24.8 - 49.5 
7.63 - 15.3 
7.35 - 14.7 
- 5.30 
18.2 - 3.6 
- 16.3 
- 13.4 
- 34.1 
8.36 - 16.7 
- 30.0 
19.6 - 39.1 
- 7.08 
7.25 - 14.5 
- 5.36 
- 6.31 
5.68 - ll.4 
38.2 I :;:: 
- 6.72 
19.4 - 30.7 
- 14.3 
- 10.1 
- 6.31 
- 6.02 
- 10.1 
- 10.7 
- 9.59 
- 16.6 
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NO. CUENCA RI0 APEA MODULO ESPECI- IRREGULARIDAD PEGULARIDAD ESTIAJES VOLUEXEN AKUA:, 
KnJ FICO 
INTERANUAL ESTACI0NP.L DCC 30 ESCUF.RIDO (YILLOX': 
9s K KE 
3 DE m3 ) 
28-86 Manabí Costa 
28-87 
28-88 
28-89 
29-90 
28-91 
28-92 
28-93 
28-94 
28-95 
28-96 
28-97 
28-98 
28-99 
28-100 
28-101 
28-102 
28-103 
28-104 
28-105 
28-106 
28-107 
28-108 
28-109 
28-110 
28-111 
28-112 
28-113 
28-114 
28-115 
28-116 
28-117 
28-118 
28-119 
28-120 
28-121 
28-122 
28-123 
28-124 
28-125 
28-l" 
28-l* 
28-3* 
28-4* 
28-5* 
28-61 
28-7* 
28-E* 
28-9* 
28-lO* 
28-ll* 
Q. La Laguna 51.0 Ml IA 1 RE1 El - 16.1 
S.N. 66.3 Ml IA 2 RE 1 El - 20.9 
S.N. 63.1 M 1 IA 2 RE 1 El - 19.9 
E. Guarrango 145.9 Ml IA 2 RE 1 El - 46.0 
S.n. 23.0 M 1 IA 2 RE 1 El 7.25 
E. Menéndez 50.0 M 1 IA 2 RE 1 El - 15.8 
E. El Bejuco 55.2 Ml IA 2 RE 1 El - 17.4 
Q. Pablo 32.2 Ml IA 2 RE 1 El - 10.2 
Salado 69.5 Ml IA 1 RE 1 E 1 - 21.9 
Chipanga 28.5 Ml IA 1 RE 1 El 8.99 
De Aroma 125.5 Ml IA 1 RE 1 El - 39.6 
Grande 46.5 Ml IA 1 RE 1 El - 14.7 
Asagmones 115.8 M 1 IA 1 RE 1 El - 36.5 
S.N. 67.5 Ml IA 1 RE 1 El - 21.3 
Cachul 154.2 M 1 IA 1 RE 1 El - 48.6 
La Seca 85.0 M 1 IA 1 RE 1 El - 26.8 
Santa Rosa 90.8 Ml IA 1 RE 1 El - 28.6 
De la Tortuga 59.0 Ml IA 1 RE 1 El - 18.6 
Seco 32.0 M 1 IA 1 RE 1 El - 10.1 
Jurca 150.0 Ml IA 1 RE 1 El - 47.3 
Piedra Colorada 55.9 M 1 IA 1 RE 1 El - 17.6 
Aguial o de Minas 52.7 M 1 IA 1 RE 1 El - 16.6 
Tinto 72.0 Ml IA 1 RE1 El - 22.7 
S.N. 21.7 M 1 IA 1 RE 1 El 6.84 
Engabao 35.0 M 1 IA 1 RE 1 El - 11.0 
Mambra 43.1 Ml IA 1 RE 1 E 1 - 13.6 
Verde 61.7 M 1 IA 1 RE 1 El - 19.5 
Tagaguaja 81.2 M 1 IA 1 RE 1 El - 25.6 
Engunga 80.0 M 1 IA 1 RE 1 El - 25.2 
S.N. 25.6 M 1 IA 1 RE 1 El 8.07 
E. Suyufias 20.0 Ml IA 1 RE 1 El 6.31 
E. Engabao 17.0 Ml IA 1 RE 1 El 5.36 
S.N. 23.1 M 1 IA 1 RE 1 El 7.28 
Arena 110.0 M 1 IA 1 RE 1 El - 34.7 
Chamotete 93.7 M 2 IA 2 RE 1 El 29.5 - 59.1 
Seferino 32.0 M 3 IA 2 RE 1 E 1 20.2 - 30.3 
Mosca 163.4 M 2 IA 2 RE 1 El 51.5 - 103. 
Trueno 37.0 M 3 IA 2 RE 1 El 23.3 - 35.0 
Mancha Grande 88.6 M 2 IA 2 RE 1 El 27.9 - 55.9 
S.N. 13.6 M 1 IA 1 RE1 El 4.29 
S.N. (c138.8 
S.N. ((216.7 
S.N. ((208.8 
S.N. ((316.3 
S.N. ((155.0 
S.N. ((241.3 
S.N. ((243.8 
S.N. ((308.8 
S.N. ((93.8 
S.N. ((792.5 
M 3 IA 2 RE1 E 1 87.5 - 131. 
M 3 IA 3 .RE 1 El 137. - 205. 
M 2 IA 2 RE 1 El 65.8 - 132. 
M 3 IA 3 RE 1 El 199. - 299. 
M 3 IA 3 RE 1 El 97.8 - 147. 
M 2 IA 3 RE 1 El 76.1 - 152. 
ll 2 IA 2 RE 1 E 1 76.9 - 154. 
M 2 IA 2 RE 1 El 97.4 - 195. 
H 1 IA 2 RE 1 El - 29.6 
H 2 IA 3 RE 1 El 250. - 500. 
H 2 IA 2 RE 1 El 12.6 - 25.2 S.N. ((40.4)) 
* Subcuencas tomadas del mapa 1:I'OOO.OOO 
29-l Guayas Plátano 100.0 
29-2 II Cangahua 87.5 
29-3 II E. San PaHo 33.0 
29-4 ,I E. Boquerón 
11 Grande 23.5 
29-5 11 E. Pescado 57.0 
29-6 ,t E. el Retiro 91.5 
29-7 IV Los 75.8 
29-8 II Tres Rfor 35,7 
29-9 II Guinea 163.5 
29-10 II E, Andresillo 40.1 
29-11 II Paján 110.6 
29-12 11 Santa Lucía 21.5 
29-18 11 E. El Cedro 50.4 
29-14 IV S.N. 23.0 
29-15 ,I Hondo 51.0 
29-16 11 Sota 36.1 
29-17 I, Chicos 24.0 
29-18 II Colines 66.0 
2919 ?1 S.N. 31.0 
29-20 11 Las Muras 65.5 
29-21 II E. El Guabito 67.2 
29-22 0 E. #esa 16.0 
29-23 11 E. Jujanal 33.0 
M 3 IA 2 RE 1 El 63.1 - 94.6 
M 3 IA 2 RE 1 El 55.2 - 82.8 
M 3 IA 2 RE1 El 20.6 - 31.2 
M 3 IA 2 RE1 El 14.8 - 22.2 
M 3 IA 2 RE 1 El 36.0 - 53.9 
M 3 IA 2 RE 1 El 57.7 - 86.6 
M 3 IA 2 RE 1 E 1 47.8 - 71.7 
M 3 IA 2 RE 1 E 1 22.5 - 33.8 
M 3 IA 2 RE 1 E 1 103. - 155. 
M 3 IA ‘2 RE 1 El 25.3 - 37.9 
M 2-M3 IA 2 RE 1 El 34.9 - 105. 
M 2 IA 2 RE 1 E 1 6.78- 13.6 
M 3 IA 2 RE 1 El 31.8 - 47.7 
M 3 IA 2 RE 1 El 14.5 - 21.8 
M 2 IA 2 Rl El 16.1 - 32.2 
M 3 IA 2 RE 1 El 24.0 - 36.0 
M 2 IA 2 RE 1 E 1 7.57- 15.1 
M 2 IA 2 RE 1 El 20.8 - 41.6 
M 2 IA 2 RE 1 El 9.78- 19.6 
M 3 IA 2 RE 1 El 41.3 - 62.0 
M 2 IA 2 RE1 El 21.2 - 42.4 
M 2 IA 2 RE 1 El 5.05- 10.1 
M 2 IA 2 RE1 El 10.4 - 20.8 
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No. CUENCA RI0 AFEQ MODULO ESPE- IRREGULARIDAD REGULARIDAD ESTIAJES VOLUMEN ANUAL 
Kn? 
CIFICO INTERANUAL ESTACIONAL DCC 30 ESCURRIDO ( MILLC 
4s N3 KE 
NES DE m3) 
29-24 
29-25 
29-26 
29-27 
29-28 
29-29 
29-30 
29-31 
29-32 
29-33 
29-34 
29-35 
29-36 
29-37 
29-38 
29-39 
29-40 
29-41 
29-42 
29-43 
29-44 
29-45 
29-46 
29-47 
29-48 
29-49 
29-50 
29-51 
29-52 
29-53 
29-54 
29-55 
29-56 
29-57 
29-58 
29-59 
29-60 
29-61 
29-62 
29-63 
29-64 
29-65 
29-66 
29-67 
29-68 
29-69 
29-70 
29-71 
29-72 
29-73 
29-74 
29-75 
29-76 
29- 77 
29-78 
29-79 
29-80 
29-81 
29-82 
29-83 
29-84 
29-85 
29-86 
29-87 
29-88 
29-89 
29-90 
29-91 
29-92 
29-i* 
29-2* 
29-3* 
29-q* 
29-5* 
29-625 
29-7* 
29-e* 
29-992 
29-lo* 
El El Seque1 68.5 
E. El Mate 67.7 
E. La Fortuna 145.2 
G. Grande Colorado 73.2 
2. Loco 114.3 
Jerusalén 106.2 
S.N. 63.8 
E. Bijama 100.8 
Guanabano 76.6 
Marfa Nifio 61.0 
De Goméz 56.2 
E. Las Naranjas 26.5 
Casco1 27.5 
Chico 21.5 
E. Las Cruces 45.7 
E. Prócel 27.4 
S.N. 13.0 
E. El Tigre 26.1 
Blanco 141.2 
Guabito 99.3 
S.N. 39.6 
E. Limbo, 25.3 
CadS 44.6 
E. Lo s Guineos 53.0 
E. De las Aguas 62.0 
S.N. 33.3 
De la Derecha 47.0 
Bachillero 91.1 
E. Las PiRas 85.2 
Guayagua 115.3 
E. Petrillos 118.5 
Perdido 139.7 
Chongón 123.5 
E. Puerto Hondo 61.0 
De las Juntas 149.2 
Mieles 100.4 
Aguas Blancas 40.6 
Culebra 53.6 
Calve 66.6 
S.N. 49.3 
De Mate 164.9 
E. San Miguel 152.1 
E. Conguillo 139.0 
Agua Fría 49.5 
Tigre 100.4 
Solano 80.7 
Pirinao 120.2 
E. Guabito 93.0 
E. Saiba 27.0 
Chicombe 157.5 
E. Pozo Hondo 35.8 
Cochapamba 46.1 
Rayo 87.0 
Lulú 133.3 
Toachi Chico 61.4 
Choaló 133.1 
Lulú Chico 49.5 
Barropungu 63.3 
Quindigua 130.3 
Yanayacu 44.1 
Pilaló 28.8 
Redrován 49.2 
San Francisco 69.7 
Angamarca 188.5 
Tiungu 87.0 
Pailacocha 112.9 
De la balsa 122.0 
E. San Vicente 103.7 
S.N. 46.5 
M 3 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2-M3 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 LA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 1 IA 
M 1 IA 
M 1 IA 
M 1 IA 
M 1 IA 
M 1 IA 
M 1 IA 
M 1 IA 
M 3 IA 
M 3-M'+ IA 
M 3-M4 IA 
M 3-M4 IA 
M 3 IA 
M 3 IA 
M 3 IA 
M 3 IA 
M 2 IA 
M 5 IA 
M 5 IA 
M 5 IA 
M 5 IA 
M 4-M5 IA 
M 5 IA 
M 5 IA 
M 4-M5 IA 
M 4 IA 
M 4 IA 
M 4 IA 
M 3 IA 
M 3 IA 
M 3 IA 
M 3 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
M 2 IA 
S.N. ((394.0)) M 3-M4 IA 
S.N. ((205.0)) M 4 IA 
S.N. (( 88.0)) M 4 IA 
S.N. (( 70.0)) M 5 IA 
S.N. ((176.0)) M 5 IA 
S-N. ((227.0)) M 5 IA 
S.N. (( 58.0)) M 4 IA 
S.N. ((227.0)) M 5 IA 
S.N. (( 56.0)) M 5 IA 
S.N. ((176.0)) M 5 IA 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
: 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 6 1 
RE 1 E 1 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 E 1 
RE 1 El 
RE 1 E 1 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 E 1 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 E 1 
RE 1 E 1 
RE1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 E 1 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 1 El 
RE 3 E 4 
RE 4 E 4 
RE 3 E 4 
RE 3 E 4 
RE 3 E 4 
RE (3) E 3 
RE 3 E 4 
RE 4 E 4 
RE 4 E 3 
RE 4 E 3 
RE 4 E 3 
RE 4 E 3 
RE 4 E 3 
RE 4 E 3 
RE .4 E 3 
RE 1 E 1 
RE 1 E 1 
RE 1 El 
43.2 - 64.8 
21.3 - 42.7 
45.8 - 91.E 
23.1 - 46.2 
36.0 - 72.1 
33.5 - 67.0 
21.1 - 42.: 
31.8 - 63.6 
24.2 - 48.3 
19.2 - 38.5 
17.7 - 35.4 
8.36- 16.7 
8.67- 17.3 
6.78- 13.8 
14.4 - 28.0 
8.64- 17.3 
4.10- 8.20 
8.23- 16.5 
44.5 - 134. 
31.3 - 62.6 
12.5 - 25.0 
7.98- 16.0 
14.1 - 28.1 
16.7 - 33.4 
19.6 - 39.1 
10.5 - 21.0 
14.8 - 29.6 
28.7 - 57.5 
26.9 - 53.7 
36.4 - 72.7 
37.4 - 74.7 
44.1 - 88.1 
38.9 - 77.9 
19.2 - 38.5 
47.1 
31.7 
12.8 
16.3 
21.0 
15.5 
52.0 
48.0 
- 87.7 132. 
- 31.2 78.1 
- 63.3 158. 
- 50.9 127. 
- 75.8 114. 
- 58.7 88.0 
- 17.0 25.6 
- 99.3 149. 
- ll.3 22.6 
- 72.7 
- 137. 
- 210. 
96.8 - 
126. - 
78.1 - 
99.2 - 
122. - 
41.7 - 69.5 
27.2 - 45.5 
46.5 - 77.6 
44.0 - 66.2 
119. - 179. 
54.9 - 82.6 
71.2 - 107. 
38.5 - 76.9 
32.7 - 65.4 
14.7 - 29.3 
RE 2 E 3 240. - 621. 
RE (2) E 4 194. - 323. 
RE (2) E 4 83.3 - 139. 
RE 3 E 4 110. - 
RE 3 E 4 278. - 
RE 3 E 4 358. - 
RE (2) E 4 54.9 - 91.5 
RE 3 E 4 350. - 
RE 3 E 4 88.3 - 
RE 3 E 4 278. - 
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No. CUENCA RI0 AREA MODULO ESPLCI- IRREGULARIDAD REGULARIDAD ESTIAJES VOLUMEN ANUAL ES- 
Km2 t-ICO Ih'TfRANlJAL ESTACIONAL DCC 30 CURRIDO (YICLO- 
qs K3 
KE NES DE m3) 
2%11"Guayas 
29-12" " 
29-13* " 
29-14" " 
29-15" " 
29-M" " 
29-17" 11 
29-w " 
29-19" " 
29-20" " 
29-21" " 
29-22" " 
29-23* " 
29-24* " 
29-25* " 
29-26'" " 
29-27* " 
29-28* " 
29-29* " 
29-30* :: 
29-x* ,, 
29-32'" 
2g-33* '1 
29-34* " 
29-35* " 
29-36" " 
29-37* " 
29-38 " 
29-39* " 
29-40* 1, 
29-41* " 
29-42* " 
29-43* " 
29-44* " 
29-45* v  
29-46* v  
29-47* 'V 
29-489 " 
29-49* " 
29-50* " 
29-51* " 
29-52* " 
29-53* 11 
29-54* " 
29-55* " 
29-56* " 
29-57* " 
29-58* " 
29-59* " 
29-60* " 
29-61* " 
29-62* w 
29-63" 11 
29-64* M 
29-65* ' 
29-66* " 
29-67* 11 
29-68* " 
30-l* Costa Norte 
30-2* 11 
30-32 1' 
30-4hc 11 
30-5a 11 
30-6" It 
30-7* 11 
30-a* 1' 
30-g* " 
30-10'; (1 
30-ll* 1( 
30-12* v  
30-13x! 11 
30-14+ v  
30-15* 1' 
30-16n 11 
30-17n 1' 
30-185 w 
30-19* " 
30-20" " 
30-21* 11 
30-22* " 
30-23* u 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
S.N. 
((142.0)) 
(( 70.0)) 
((179.0)) 
(( 40.0)) 
((F.82.0)) 
(( 42.0)) 
(( 67.0)) 
((384.0)) 
(( 59.0)) 
((25L.O)) 
(( 69.d)) 
(( 38.0)) 
((120.0)) 
(( 54.0)) 
(( 78.0)) 
((125.6)) 
((141.0)) 
(( 91.0)) 
(( 61.0)) 
(( 50.01) 
((467.0)) 
((128.0)) 
((229.0)) 
(( 98.0)) 
(( 54.0)) 
((150.0)) 
(( 99.0)) 
((171.0)) 
((109.0)) 
((224.0)) 
((237.0)) 
((136.0)) 
((135.0)) 
((126.0)) 
(( 54.0)) 
((146.0)) 
((218.0)) 
((306.0)) 
((113.0)) 
((115.0)) 
((110.0)) 
((114.0)) 
((108.0)) 
((182.0)) 
((439.0)) 
(( 62.0)) 
((196.0)) 
((118.0)) 
((154.0)) 
((132.0)) 
((117.0)) 
(( 66.0)) 
II 9%; 
mo4:o)) 
((106.0)) 
(( 38C)) 
((102.5)) 
(( 32.0)) 
(( 49.2)) 
(( 38.0)) 
(( 62.4)) 
((137.2)) 
(( 58.0)) 
(( 20.0)) 
(( 58.0)) 
((115.2)) 
(( 78.8)) 
(( 72.0)) 
((183.2)) 
((128.0)) 
((212.0)) 
(( 47.6)) 
(( 52.0)) 
(( 62.8)) 
((138.0)) 
(( 85.2)) 
(( 60.4)) 
((130.4)) 
(( 99.6)) 
(( 38.4)) 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 3-M4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 5 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 5 
M 4 
M 4 
M 4 
M 3-M4 
M 3 
M 4 
M 5 
M 5 
M 3 
M 3 
M 4 
M 3 
M 4 
M 4 
M 4 
M 3 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 3-M4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 3-M4 
M 3 
M 3 
M 3 
M 4 
M 4 
M 4 
M 2 
M 2 
M 3 
M 5 
M 4 
M 3 
M 4 
M 2 
M 2-M3 
M 2 
M 3 
M 3 
M 3 
M 2 
M 3 
M 3 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 3 
M 3 
M 4 
M 4 
M 4 
M 3-M4 
M 3-M4 
M 3 
M 2 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 4 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 2 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 3 
IA 2 
IA 3 
IA 3 
IA 2 
IA 2 
IA 3 
IA 3 
IA 2 
IA 1 
IA 1 
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IA 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE (1) 
RE 2 
RE 2 
RE 1 
RE 2 
RE 1 
RE 2 
RE 2 
RE 2 
RE 2 
RE 2 
RE 2 
RE 3 
RE 1 
RE 1 
RE 1 
RE 2 
RE 2 
RE 2 
RE 3 
RE 3 
RE 2 
RE 2 
RE 3 
RE 2 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 1 
RE 2 
RE 3 
RE 3 
RE 2 
RE 3 
RE 2 
RE 3 
RE 3 
RE 2 
RE 2 
RE 3 
RE 3 
RE 2 
RE 2 
RE 2 
RE 2 
RE 3 
RE 3 
RE 2 
RE 2 
RE 2 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 3 
RE 2 
Rx 2 
RE 2 
RE 2 
E 4 
E 4 
E 4 
E 4 
E 3 
E 3 
E 2 
E 2 
E 4 
E 2 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 1 
E 1 
E 1 
E 2 
El 
E 3 
E 3-4 
E 3-c 
& 3 
E 3 
E 3-4 
E 3 
E 3 
E 3-4 
E 3-4 
E 2 
E 3 
E 3-4 
E 3-4 
E 3 
E 3-4 
E 3 
E 3-4 
E 3-4 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 2 
fE 3 
E 3 
E 3 
E 4 
E 4 
E 2 
E 2 
E 3 
E 3-4 
E 3-4 
E 3-4 
E 4 
E 2 
E 2 
E 2 
E 2 
E 2 
E 2 
E 2 
E 2 
E 2 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 3 
E 2 
E 2 
E 3 
E 3 
E 3 
E 2 
E 2 
El 
E 1 
224. - 
110. - 
282. - 
63.1 - 
430. - 1075 
39.7 - 66.2 
63.4 - 106. 
363. - 6C5. 
93.0 - 
240. - 401. 
84.2 - 140. 
36.0 - 59.9 
114. - 189. 
51.1 - 85.1 
73.8 - 123. 
118. - 197. 
222. - 
86.1 - 143. 
57.7 - 96.2 
47.3 - 78.8 
295. - 736. 
80.7 - 121. 
217. - 3El. 
155. - 
85.1 - 
94.6 - 142. 
62.4 - 93.7 
162. - 270. 
68.7 - 103. 
212. - 353. 
224. - 374. 
129. - 214. 
85.1 - 128. 
119. - 199. 
51.1 - 85.1 
138. - 230. 
206. - 344. 
193. - 483. 
107. - 178. 
147. - 244. 
104. - 173. 
108. - 180. 
102. - 170. 
172. - 207. 
277. - 692. 
39.1 - 58.7 
124. - 185. 
74.4 - 112. 
146. - 243. 
125. - BE. 
111. - 184. 
20.8 - 41.6 
30.0 - 59.9 
61.2 - 9l.e 
164. - 
100. - 167. 
24.0 - 36.0 
96.7 - 162. 
10.1 - 20.2 
15.5 - 46.5 
12.0 - 24.0 
39.4 - 59.c 
86.5 - 130. 
36.6 - 54.0 
6.31- 12.6 
36.6 - 54.9 
72.7 - 109. 
74.6 - 124. 
68.1 - 114. 
173. - 289. 
121. - 202. 
201. - 334. 
30.0 - 45.c 
32.13 - 49.2 
59.4 - 99.1 
131. - 218. 
80.6 - 134. 
38.1 - 95.2 
82.2 - 206. 
62.8 - 94.: 
12.1 - 24.; 
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NO. CUENCA RI0 AREA tGDUL0 ESPECI- IRREGULARIDAD REGULARIDAD ESTIAJES VOLUMEN ANUAL 
kn2 FICO 
INTERANUAL ESTACIONAL DCC 30 ESCURRIDO (HXLLONI 
'Is K KE 3 DE m3 ) 
30-24* Costa Norte S.N. ((40.0)) M 2 IA 3 RE 1 El 12.6 - 25.2 
30-25" " S.N. ((17.6)) M 2 IA 3 RF 1 EE 1 5.55 - ll.1 
30-26* ' S.N. ((364. 8)) M 3-M4 IA 3 RE 2 E 3 230. - 575. 
30-27* 11 S.N. ((102.8)) M 3 IA 3 RE 1 E 3 64.8 - 97.3 
30-28* ' S.N. ((95.2)) M 2-M3 IA 3 RE 1 El 30.0 - 90.1 
*Subcuencas tomadas del mapa 1:1'000.000. 
ti,sPoNtEIt‘tDADEs DEL RECURSO AGUA ~EwERIMIENT~S titoRtcos POTENCIALES 
? 
A LARGO PLAZO 
2.1 
ZOhAS CLIMATICAS 
OE OEFlClT t4HYlICO 
CThOS cSOS PK!vECT3 DE 
RIEGO DE Cok- 
CEPCIOH HOOER 
NA OPERAN00 
ESTIMACION DE LAS DISPONI - 
BILIOAOES HIDRICAS EN EL 
SEGbh CRITERIOS 
FISICOS 
YIENTOS 
CUANTIFICAClON DE LOS REQUERIMIENTOS 
GLOBALES POR ZONA (HOYA, CUENCA,CGN- 
JUNTO DE ZONAS REGABLES, Z All* ) 
DEMANCA ACTUALMENTE SA- 
TISFECHA 0 ûuE LO SERA A 
CORTO PL AZ0 
-A9ua 31stmnibic por zona 
(hcya,cucnca,rcnjumto dt 
zcnos re9obkr o ZAPi ’ 
-Mapa del 09”” teórico - 
mente diapbnible por 
C”*“cQ Ynitorla. 
rlmirnto poro uoria 
de cultiva. de lrrlgacion 
f DI-LIDAD DE AGUA POR HECTAREA REGABLE Y MAPA DE RIEGO POTENCIAL 1 
LAPI - Zws A9ricclo~ de proyectas Intq’aQ~~ 
GRAFICO i : DIAGRAMA PARA UNA UTILtZACtON OPTIMA DEL AGUA. 
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l Cau d o i Es p&flco M;ximo anual Observado 
CAUDALES ESPECIFICOS MAXIMOS 
I Bu iubuiu A.J ?uyo 
2 Poyo A. J. Bulubulu 
3 Color en Pto. inw 
4 Tomrbombo rn Monay 
5 Motodrro 0. J Sayourl 
6 Machiìngaro D.6.T.P.L Soymirln 
7 Paute A.J. Dudar 
6 Pauto O.JPaimlro 
9 Jubones 0. J San Francisco 
10 Amarillo En Portovrio 
i i Calero A. J Amariiio 
12 Pindo A. J. Amarltio 
i 3 Apoquí D.J. Minos 
14 Esmeraldas A.J Sode 
id Piioto’n A.J foochi 
16 Toochi A.J Piloto’n 
17 Gronobles A. J Guacha18 
16 Guay Iiobamba A.J Cubi 
19 Catr!ral en Calceta 
20 I Portoviejo on H. Vásquez 
21 Dauio en la Copilla 
22 Douk en 6aizor 
23 Daula en Píchincha- 
24 Owvrdo en Quevedo 
)O 2ooQo S.( K& 
ANUALES EN FUNCION DE LA SUPERFICIE 
25 Boba D.J Toachi 
26 Vinns en Vincrr 
27 Zapotal en Lsc@ugai 
26 Mocui en Pte.Cwrrtrro 
29 De Chir%? .% J Los Pesquer~os 
30 Chanchr-. en Km. 90+160 F 
31 Chimbo en Son Lorenzo 
32 Chimbo en Bucoy 
33 Chimbo 0. J Pongor 
34 Cutuchi A.JYonovocv 
35 Yanoyacu en Pta. Puco& 
36 Ambato en Amboto 
37 Pisayombo A. J Quiliopacho 
36 Orogoche D. Los Logos 
39 Portazo en Baños 
FIG. 7 
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